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Driva e r  m i d l e r t i d i g  v e r n e t  mot k ra f tu tbygging  fram til 1985. E t t e r  
oppdrag f r a  MiljØverndepartementet e r  d e t  f o r e t a t t  en u n d e r s ~ k e i s e  f o r  & k l a r -  
l egge  g e n e r e l l e  og e v e n t u e l l e  verneverd ige  a v i f a u n i s t i s k e  f o r h o l d  i vassdrage t .  
NedbØrfel tet  e r  pb 2493 km2 og v e l  70% l i g g e r  over  1000 m 0 .h .  Geo- 
l o g i s k  e r  vassdrage t  komplekst med hovedsaklig g n e i s  i v e s t ,  men med mer nærings- 
r i k  berggrunn l e n g s t  Øst .  Klima v a r i e r e r  s t e r k t  p .g .a .  nedbØrfe l te t s  u t s t r e k n i n g .  
Jordbruk e r  v e s e n t l i g s t e  ku l tu rpav i rkn ing ,  k o n s e n t r e r t  til hovedda l fe re t  i Oppdal 
og Sunndal. I nord e r  14,6% a v  n e d b e r f e l t e t  be rØr t  a v  kra f tu tbygging .  
Naturtypene i nedbØrfe l te t  f o r d e l e r  seg  pb fe lgende  måte: d y r k e t  mark - 
2 54 km (2%), b j l r k e s k o g  - 470 km2 (19%) .  furuskog - 54 km2 ( 2 % ) .  myr - 27 km 2 
2 (1%)  , f j e l l  - 1944 km2 ( 7 2 % ) ,  va tn  - 54 km (2%)  .
NedbØrfel tet  e r  a v  p r a k t i s k e  å r s a k e r  i n n d e l t  i 14 d e l f e l t .  De o r n i t o -  
l o g i s k e  r e g i s t r e r i n g e n e  b l e  b a s e r t  pb t r a d i s j o n e l l e  metoder og v u r d e r i n g s m a t e r i a l e t  
2 bygger p& t a k s e r i n g  a v  4 linjeflatetakseringsfelt p& tilsammen 0,874 km , v e l  
64 t l i n j e t a k s e r i n g  og 103 punkt takser inger ,  samt b e f a r i n g e r  a v  s t o r e  omreder innen 
vassdrage t  og l i t t e r a t u r s t u d i e r .  
Omlag 2/3 a v  nedbØrfe l te t  e r  l avprodukt ive  n a t u r t y p e r  d e r  de  r e l a t i v t  
a r t s f a t t i g e  piplerkesamfunnene dominerer .  Ca. 19% av n e d b e r f e l t e t  e r  suba lp in  
bjerkeskog d e r  lØvsanger-bjØrkefinksamfunnene dominerer. De t te  e r  middels a r t s r i k e  
fuglesamfunn, prtmært  med mindre s p u r v e f u g l e r ,  d e r  1Øvsanger og b je rkef ink  domi- 
n e r e r  s t e r k t .  Drivavassdraget  h a r  forØvrig e t  s t o r t  mangfold fuglesamfunn 
r e p r e s e n t e r t .  
Det e r  i a l t  o b s e r v e r t  204 a r t e r  i vassdrage t .  Av d i s s e  e r  1 3 3 . p b v i s t  
hekkende e l l e r  sannsynl ig  hekkende. F l e r e  a v  d i s s e  e r  å b e t r a k t e  som s j e l d n e  i den 
norske fauna. 
Innen n e m r f e l t e t  e r  d e t  i a l t  funne t  18 omrbder som e r  g i t t  beteg-  
ne l sen  o r n i t o l o g i s k e  n~kke lområder .  B l i n d t  de v i k t i g s t e  i vassdrage ts  nedre d e l e r  
e r  Hasen0rene (del taområde ved u t lØp i  jaa an) og l o k a l i t e t e r  med varmekjær lauv- 
skog/gammel lauvblandingsskog.  Av Øvrige n6kkelomrader e r  d e t  grunn til & frem- 
heve e n k e l t e  a l p i n e  våtmarker  ( f .  eks .  W f j e l l t j Ø n n e n e )  med en  a r t s r i k  fug le fauna .  
Klappfe l le fangs t  a v  smbgnagere v i s t e  a t  i n d i v i d t e t t h e t e n  i 1979 v a r  l i t e n .  
ForØvrig e r  d e t  innhente t  en rekke opplynnt iger  over  andre p a t t e d y r ,  amf ib ie r  og 
krypdyr k n y t t e t  til vassdrage t .  
Kje t i l  Bevanger, Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske Vicienskabers SeZskab, 
Museet, Zootogisk avdeling, N-7000 Trondheim. 
John Bjarne Jordal, Boks 107,  N-6440 Elnesvågen 

F O R O R D  
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for. vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelgpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere far det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil jØverndepartemente.t 
Oslo, 18.12.1980 
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De ornitologiske registreringene i Drivavassdraget startet 
sommeren 1979 og ble avsluttet sommeren 1980. Et vesentlig siktemål ved 
arbeidet har vært å gi et bilde av hvilke fuglearter som er knyttet til 
nedbØrfeltet og dets naturtyper. I tillegg er det lagt vekt på å kartlegge 
ornitologiske n~kkelområder eller nØkkelbiotoper, dvs. spesielle ornito- 
logiske "forekomster" . 
FØlgende personer har deltatt i feltarbeidet: Kjetil Bevanger 
(faglig ansvarlig), Otto Frengen, Jan Ove Gjershaug, Oddvar Hanssen, Arne 
Inge Holen og John Bjarne Jordal (ansvarshavende i felt). 
En takk til feltassistentene for godt utfØrt arbeid og til de 
mange enkeltpersoner som har bidratt med faunistiske opplysninger og 
bistått med praktisk hjelp under feltarbeidet. 
Arbeidet er i sin helhet finansiert av MiljØverndepartementet. 
Vassdragsbeskrivelse, beliggenhet, utstrekning, topografi 
2 
Drivas nedbØrfelt (fig. 1) utgjØr 2493 km , av dette har GrØvu 
2 2 482 km og hotselva 287 km , 
2 
Vel 200 km av nedbØrfeltet tilharer Oppland fylke (Dovre og 
Lesja kommuner). Resten ligger i Oppdal kommune, SØr-TrØndelag og 
Sunndal kommune , MØre og Romsdal. Drivas nedberfelt grenser i nord 
mot Innerdals-, Todals- og Folldalsvassdraga i Trollheimen, mot nordØst 
til Orklas nedbØrfelt (Grana, Levra, Byna, Orkla), mot sØrØst til 
Glommavassdraget (Folla), mot sØr til ~udbrandsdalslågen (GrØna og 
Jori) og mot vest til AursjØen og Litjdalsvassdraget. 
Ytterpunktene for nedbarfeltet er: 
i Øst: VeslnØsen, Oppdal NQ 4338 
i vest: ~åsen~rene, Sunndal .MQ 7649 
i sØr: Vålåsj~h~i, Dovre NP 2096 
i nord: FalkfangarhØa, Oppdal NQ 2060 
Driva har sitt utspring i Dovremassivet med till~psårer vel 
1700 m 0.h. De Øverste vatna her er ~vånåvatna (1500 m 0.h.). Herfra 
renner ~våni. Ved Maribu deler imidlertid elva seg og renner delvis ned 
GrØndalen og blir til GrØna som drenerer til Gudbrandsdalslågen, mens 
den andre greina beholder navnet ~våni og drenerer til Drivavassdraget. 
FØrst etter at Kaldvella renner ut i Svåni får den navnet Driva. 
Vassdragets totale lengde er omlag 150 km. 
De stØrste sidevassdragene er GrØa, GrØvu, VindØla, Festa, 
DØrremselva, Ålma, Vinstra og Åmotselva. 
De stØrste vatna i vassdraget er Gjevilvatnet (660 m 0.h.) 
2 2 21 km , Ångårdsvatnet (583 m 0.h.) 3,5 km , Skardvatnet (869 m 0.h. 
2 2.3 km2, Storvatnet i Skirådalen (1332 m o.h.1 1.8 km og IstjØnna i 
2 Reppdalen (1544 m o.h.1 1,l km . 
Drivas nedbarfelt domineres av fjellområder, hele 70,9% av 
arealet ligger over 1000 m 0.h. (se fig. 2 og tab. 1). HØyeste punkt 
er Stortoppen i SnØhettamassivet, 2286 m 0.h. 
ElveforlØpet domineres i stor grad av hØydeforskjellene, 
~ å d e  hovedelva og sideelvene er preget av stryk, mens fosser helst 
forekommer i sidevassdragene. Hovedelva har en del rolige partier 
fra Drivdalen til Ishoel i Oppdal og i selve Sunndalen. Ellers er det 
Figur  1. Drivas nedb8rfelt. 
E:' 
Figur 2.  Drivas nedbØrfelt f o r d e l t  på h ~ y d e n i v å  ( e t t e r  Sæther e t  a l .  
in p r i n t )  . 
Tabe l l  1. BQtydclagafurdelirig l D r i v a v a s ~ d r a g e t  (etter Sæther e t  a l .  i n  p r i n t )  
P 
(500 m 500-1000 m 1bW-1500 m 1500-2000 m r2000 m T o t a l t  
Priva er lakM@rsnde ca. 85 km opp t$l Bt~m nebnfox  Nagelaupet 
i btivbaicn, og har vert regnet papi &u de m e s t  praitPLtAve laksevass-  
$ Itave&vas&sgat fFiYiae i q e n  rrgularen8a sj-; 4 mer- 
feriage k m  Barfar varierm gaMlke.mya. Sterste flamvasafaring $ 1230 
3 
m /t& ble mistrett 7: juii 1932, .nem gjmncaarnittliq vrssf@arirq er 
a 3 66 m /mek og alminnelig 1awassfØring 6,5 a /sek CKmses a Cjdvik 1977). 
ik eClbsnte foaaene finnes d Gz*vuvamdragat h m r  L i n b a l o f a l l e t ,  
( f i g .  3 )  (mJenst&djavcitY). h t a m i  vimr restene av at: el-nster 
f r a  t i d e n  £Ør i s t i d e n ,  da dreneringen i d e t t e  området foreg ikk  mot 
TrØndelag. Dagens elvesystem preges d e r f o r  a v  mange s t o r e  agnordaler .  
FØr byggingen av Driva k ra f tve rk  va r  e l l e r s  Ot ta fossen  i Sunndalen en  
Foruten Åmotann f i n n e s  en  rekke t r ange  og d e l v i s  u t i l g j e n g e l i g e  
e l v e g j e l .  I hovedvassdraget bØr s t rekningen  f r a  LØnset i Oppdal og 
vestover  nevnes. Her f i n n e s  b1.a. garden Holberget som ba re  h a r  for -  
b inde l se  med omverdenen v i a  en  IØypestreng over  den v e l  250 m dype 
elveklØfta .  E l l e r s  f i n n e s  e l v e g j e l  b1.a. nede r s t  i Vins t rada len ,  
nede r s t  i Fes ta  og ved RØymoen d e r  GrØvu og Gei tåa  mØtes ( j f r .  S o l l i d  
e t  a l .  1980 a )  . 
De f l e s t e  da l fØrer  e r  U-daler, s æ r l i g  u t p r e g e t  e r  f .  eks.  
Sunndalen og GrØvudalen. 
P- ,:-. w J.. P, 
F i g u r  3.  h o t a n n  mot nord s e t t  f r a  Lund l inebba .  J u v e t  med omkring- 
l i g g e n d e  s k o g e r  og k u l t u r m a r k  e r  r i k t  p å  f u g l ,  s æ r l i g  
s p e t t e r  og u g l e r .  T o t a l t  118 o b s e r v e r t e  f u g l e a r t e r .  
1 5 . 7 .  1975. 
Foto:  J. B. J o r d a l .  
Berggrunnakart er u t g i t t  av Holtodal & Dor18 (1960) og S c o t t  (1965). 
Geologisk e r  Dxivavam~drag~t nok& komplekst for81 det er et grenseområde 
mellom sØrves tUge  utlØpene av Trondheimsfal te t  og v s a t l i g e  gneisområder.  
Bergar te r  som t i l h u k e r  Trondheimafeltet f i n n e s  hovadsaklig ast f o r  
Drivdalen, i deler av Trollheimen og i mrbdet run* Gr#vu&len. Disse 
danner grunnlqget  for det rike p l a n t a l i v e t  i dis* traktene. For 
nærmere berggrunnsgeologi&e beskrivelser vises til IWlteBahl (1951).  
Wegmann (1959) , Strand (1975) , K r i l l  (1980) . 
Det e r  n y l i g  u t g i t t  kvartærgeologisk k a r t  i målestokk 1:100 000 
med besk r ive l se  over  d e t  meste av  nedbØrfe l te t  ( S o l l i d  e t  a l .  1980 a ,  
1980 b ) .  Kar t e t  dekker ikke området v e s t  f o r  GrØa i Sunndalen, og om- 
rådene sØr f o r  e i  l i n j e  f r a  FinnshØ i Drivdalen gjennom Ist jØnna i 
Reppdalen, e r  h e l l e r  ikke med. GrØvuvassdragets 1Øsmasser e r  e l l e r s  
behandlet  av Nordhagen (1929, 1941) og Hagen (1976 b ) .  Kar t  over 
d e l e r  av  Dovre e r  under produksjon (J.L. S o l l i d  pe r s .  medd.). 
Klima og na turqeograf i sk  p l a s s e r i n g  
NedbØrfeltet  h a r  på grunn av sin u t s t r e k n i n g  e t  var ie rende  
klima. De v e s t l i g e  strØk ha r  et cniboseanisk preg ,  mens GrØvuvassdraget 
danner overgang til d e t  mer kontinentale Dovre-klimaet. For nærmere 
k l ima t i sk  b e s k r i v e l s e ,  s e  Holten (1977) og Sæther e t  a l .  ( i n  p r i n t ) .  
Med utgangcpunkt i "ra turgeograf i sk  reg ionindeln ing  a v  Norden'' 
( N U B  1977:34) f a l l e r  n e d b g r f e l t e t  i t o  soner .  Nedre d e l  av Sunndalen 
t i l h a r e r  Mare og Romsdals kystskogreglon innenfor  den boreo-nemorale 
sone. Denne regionen k a r a k t e r i s e r e s  k l ima t i sk  a v  r e l a t i v t  milde v i n t r e ,  
ikke s æ r l i g  varme somre, middels til hgly AronedbØr og middels lang  
vegetasjonsperiode.  Resten, d e t  v i l  s i  s tØrs tede len  av  Drivas nedbor- 
f e l t ,  t i l h g r e r  den sØr l ige  f j e l l r e g i o n  innenfor  den a l p i n e  sone,  med 
kjØlige v i n t r e ,  k j ~ l i g e  somre og k o r t  vegetasjonsperiode.  
Jordbruksarealene i nedbØrfe l te t  e r  f o r  d e t  meste konsen t r e r t  
til hoveddalfØret i Oppdal og Sunndal, dessu ten  S t o r l i d a l e n  i Oppdal og 
Fje l lgardene  sØr f o r  GjØra de r  jordbruk b l i r  d r e v e t  opp til 800 m 0.h. 
Jo rdb ruksa rea l e t  u t g  jØr ca.  54 k m ,  d e t  v i l  s i  2 % a v  t o t a l a r e a l e t .  
Skogbruk 
--- ----- 
Skogarealet  utgjØr ca. 524 km2 e l l e r  2 1% av t o t a l a r e a l e t  
( j f r .  c .  17). Awirkningen e r  r e l a t i v t  beskjeden. Granplantefe l tene  
e r  f å  og små i u t s t r e k n i n g ,  gran forekommer ikke n a t u r l i g  i nedbØr- 
f e l t e t .  
S e t e r d r i f t ,  u tmarksbe i t ing  
For jordbruket  i Sunndal utgjØr GrØvuvassdraget og GrØdalen 
den v e s e n t l i g s t e  mulighet f o r  u tmarksutnyt t ing  i s tØr re  s t i l .  A l l e  
dalene h e r  e r  p rege t  av  s e t e r d r i f t  og b e i t i n g ,  og f l e r e  s e t r e  e r  f o r t -  
s a t t  i d r i f t .  Bei t ingen domineres av sau ,  i GrØvudalen b e i t e r  også 
en d e l  s t o r f e .  Mogstad (1964) ha r  beregnet  utmarksressursene i h e l e  
GrØvuvassdraget, Rekdal (1980) har f o r e t a t t  en grundigere u t redning  av 
b e i t e t  i GrØvudalen. I GrØvudalen ha r  d e t  også vært f a s t  b o s e t t i n g  i 
f l e r e  pe r iode r ,  i denne sammenheng e r  fenomenet seterhusmenn sær l ig  
i n t e r e s s a n t  (Sande 1972, 1975, 1981, Stenvik 1978). 
Oppdal e r  en  av de s t Ø r s t e  saubygdene i l a n d e t ,  og a l l e  f j e l l -  
da lene  b l i r  b r u k t  til sommerbeiting f o r  t i t u s e n e r  av sau.  på mange 
s e t r e  d r i v e s  fremdeles  melkeproduksjon (der d e t  f i n n e s  b i l v e i ) .  
I d e t  h e l e  t a t t  e r  en s t o r  d e l  av  f je l lb jØrkeskogen i vass- 
d rage t  p rege t  av  b e i t i n g  den dag i dag. 
Jakt 9 fangst 
----- 
J a k t  og f angs t  h a r  t i d l i g e r e  s p i l t  en  s t o r  r o l l e  som næring, 
s æ r l i g  på små bruk i f j e l l s t r Ø k a  ( j f r .  b1.a. N i s j a  1932, Rise 1947) .  
Jakt på v i l l r e i n  kan -ores h e l t  tilbake til s te inalderen og fangstminne 
som dyregraver og bogestiller er t a l l r i k e  i mange av fjel ls truikene 
(Stenvik 1978, mlmen 1978). Minner f ra  fangstkulturen er fremdeles 
levende hos enkelte eldre mennesker. A v  s e r l i g  intere690 er  de mange 
stolpeglefsene eon Cidiigere fantes b1.a. i nrrheten av Fjellgardene 
sØr f o r  Gj$ra. Beretninger m fangstane i dissa f o r t e l l e r  en &l om 
forekomsten av b1.a. ugler  og dagrovfugler i dette omridet etter ca. 
1920. 
Utenm Hjerkinn drives ikke stgrre gmver i neabØrfcltet.  I 
fo r r ige  Arhundre ble dat  b1.a. utwnnet  kopperkb l Gr@vuBslcn og krom- 
jerns te in  i Glupen inellou GrCbvudaZsn og GeitAdalen (San* 1979). 
93rifarhrudd d r i w s ' r a e r l i g  i Drivbalstraktene, tidligere var 
de t  også brudd innenfor m e n  vad munningen av Grbvubalen. 
V a 8 a k r a f t ~ ~ i n . g  (in:. C..-i------ f ig .  4 )  
V e d  ntbyqgingsn av Driva krafixerk Mrst p& 1970- ta l le t  ble 
vatn f r a  ~ j e v i l v a t n e t ,  Vakve6el~a,  D@rremsmlva, hg&rdsvatnet i S t o r l i -  
dalen, Tovatna og elva Mta over f# r t  til kraftstasjonen p i  L i t j - F d e  i 
Sunndalen (se flg. 4 ) .  Kraftverkat tar dermed inn vatn f r a  365 k m  2 
2 (14,6%) av Drivaia fie&@rfelt,  dersutan 45 km av ~ l s v a s s d r a g e t .  
Vegetarolun (Jfr. sether rt a l .  in e r i n t )  
---iii- -----------v------- ,.---A 
N e W r f e l t e t  har falgende naturkypefor&iing: dyrkamark 54 km 2 
2 ( 2 % ) .  bj@tUakog 470 kaZ (19\), turu~kog 94 km2 ( 2 % ) .  myz 27 km ( l % ) ,  
2 f j e l l  1944 km (728) , vatn 54 km2 (?N) .  
Denne regionen fal ler f a d e t  rnmste i delfelt Sunndalen og 
vegetasjonen har behandles i den naturgeografiske beakrivelesn av bl- 
f eltme. 
TRØNDE LAG 
? 
DRIVA KRAFTVERK 
OVERSIKTSTEGNING 
Figur 4. I nord e r  n e d b e r f e l t e t  berØr t  av  vannkraftutbygging 
( e t t e r  bros jyren  : "Driva k ra f tve rk" )  . 
Barekegrregionui (pranlpin reg ion 
Granskog fibIV30 ikke nsbxrlfg scm #Ør nevnt. mmekopen går 
der &n f innei  gjuinoasnitt1i.Q opp til ca, 8130 m o.h. F~ruskog vokser 
svært sparsomt i Sunndalen (b1.a. G W i a )  , m n  er nor u t b r d t  i 
Fjellgardene t-1ig Jenstadlia og Eafdsen)  og betydelige deler av hoved- 
dalf@rmt fra GjBra til a= i D Y i v d m i u i .  Fusri furuskog es ikke vanlig, 
derimot blandlngsskog fbru/b-J@rrk. En koritinental furuskogstype fi morene 
med lav og hekl inq i Inrnnmjiktet og artsfattig Aiglefauna, finnes i 
Hafobsen og spradte a t d e r  i Oppdal EKlveddalfØre. 
B jaeskayiragionsn ( rubApin region) 
Bj9rk er h g g r e n s m ~ m d e  ihele veos&raget aom ellers i store 
deler av Skandinavia. iskqqxensen ligger i 3unnBslen runar 8-900 m o.h., 
i Gr4vuaaaadrag.t og Oppdal 900-1100 m 0.h. og Dovre ca, 1100 m 0.h.  
Snaufjell (s lpin regian) 
Denne regionen er arealmessig stØrst og omfatter både lågalpin, 
mellomalpin og hagalpin vegetasjon. Drivas nedbØrfelt omfatter plante- 
geografiske nakkelområder rundt GrØvudalen, i Trollheimen og KnutshØ- 
området (jfr. bl-a. Hagen 1976 a, 1976 b, Holten 1979b, Sæther et al. in print). 
Ferskvannsbioloai. fiske 
Ferskvannsbiologiske undersØkelser i GrØvuvassdraget er beskrevet 
av Jensen (1977), ellers er rapport for hele Drivavassdraget utarbeidet 
av NØst ( 198 1) . 
Fiskeribiologiske undersakelser i GrØvuvassdraget er utfØrt 
av Vasshaug (1965) og Wold (1977). Korsen & GjØvik (1977) tar også med 
andre områder, b1.a. Åmotsdalen. på Trollheimssiden er det utfØrt fis- 
keribiologiake undersØkelser av Jensen (1970, 1972) og Johnsen (1972, 
1973) i vassdrag som nå er regulert. 
A V I F A U N I S T I S K  OG NATURGEOGRAFISK BESKRIVELSE AV 
DELFELT, ENKELTLOKALITETER OG TAKSERINGSFELT 
Nedborfeltet er av praktiske årsaker inndelt i 14 delfalt 
(jfr. fig. 5 og tab. 2). 
Avgrensingen er foretatt skjØnnsmessig, dels etter vannskillet 
mellom ulike stØrre sidevassdrag og dels etter områdenes egenart. F. eks. 
er  åsendr drene" utskilt som marint deltaområde og "hotann og Fjell- 
gardene" som de lavestliggende og mest kulturpåvirkete deler av GrØvu- 
vassdraget. Delfelt "Dovre" omfatter Øvre del av vassdraget avgrenset mot 
delfelt "Oppdal hoveddalfØreW ved ei linje tvers over Drivdalen ved 
FinnshØ. Delfelt "Dovre" omfatter dermed store deler av Dovrefjell 
nasjonalpark og Drivdalen landskapsvernområde som er beskrevet av 
b1.a. MØller (1975). Det blir derfor ikke gitt noen inngående beskrivelse 
b *--l 
av delfelt "Dovre". .i i 
En del enkeltlokaliteter innen de ulike delfelt er gitt en 
grundigere naturgeografisk og ornitologisk beskrivelse. Artskommentarene 
kan brukes i tillegg for detaljinformasjon. 
Kvantitative og semikvantitative registreringer.presenteres i 
egne avsnitt. 
Tabell 2. Nummerering og navn på delfelter i Drivas nedbØrfelt 
Nr. Navn 
Sunndal 
Åmotann og Fjellgardene 
Reppdalen og Skirådalen 
Lindalen og Dindalen 
Oppdal hoveddalfØre 
Storlidalen 
Gjevilvassdalen og Skardalen 
Vinstradalen 
Åmotsdalen 
Dovre 

1. HåsenØrene 
Takseringer og tidligere undersØkelser 
...................................... 
Området blir jevlig besØkt og totaltaksert av medlemmer fra 
Norsk Zoologisk Forening (NZF), Sunndal avd. Et relativt omfattende ma- 
teriale både kvantitativt og kvalitativt er sammenstilt av Hanssen (1980) 
Naturtyper og fuglesamfunn (fig. 6) 
------------------------------m---- 
Området har marine gruntvannsområder, forgreinet,elvelØp, store 
'strandenger og en grasbevokst Øy, og innerst gråordominert skog med mye 
buskvegetasjon. De fuglesamfunn som er knyttet til disse naturtypene, 
er henholdsvis kystsamfunnet (Larus Bevanger 1979), fossekallforbundet 
(CincZus cinczus Bevanger 19791, bekkasinforbundet (GaZZinago Bevanger 
1979) og varmek jzrt lØvskogsf orbund (BingiZZa coeZebs - Sy Zvia 
Bevanger 1977). Ca 157 fuglearter er observert. Av de mest sjeldne 
kan nevnes dvergdykker, snadderand, knekkand, harlekinand (fØrste sikre 
observasjon i Norge, Jordal og Holen 19731, Lappfiskand, dvergdke, 
svartterne, svart radstjert og hekkende nattergal. Det er sett 19 arter 
av ender, 26 av vadere og 13 av måkefugl. Månedsvise maksimaltall for en 
del viktige.våtmarksarter er framstilt grafisk av Hanssen (1980). 
Håsen~rene er trolig et av de fuglerikeste elvedeltaområder i MØre og 
Romsdal, og fungerer både som hekkebiotop, rasteplass på trekket og 
overvintringsområde (jfr. Hanssen 1980). 
2. Sunndal 
Takseringer og tidligere undersØkelser 
---m---------------------------------- 
Det er tatt 12 punkttakseringer i Sunndalen, som alle viser 
stor tetthet og derav fØlgende metodiske vansker (tab. 8). Flere 
medlemmer av NZF, Sunndal avd. har rikholdige notater fra alle Arstider, 
men disse er for uensartet til å kunne nyttes som linjetakseringsmateriale. 
Jensen (1978, 1981) gir et fyldig bilde av fuglelivet mellom Sande og 
Furu, i rasmarkskog, myr og kulturmark. 

Naturtyper og fuglesamfunn ( f i g .  6 )  
I dalbunnen dominerer e lva  med omliggende kulturmark og noe skog.  
Av barskog f innes  spredte  furubestander. De b r a t t e  dalsiden. f 0 r e r  til at 
skred,  s a r l i g  snØskred, e r  en v i k t i g  Økologisk fak to r .  Nederst i dalsidene 
for&onwer langs hele dalen rasmarker med u l i k  rashyppighet,  og vegetat.joo 
p i  a l l e  sukses jonss tadier  f r a  naken grus og s t e i n u r  v i a  grasmark og 
buskvegetasjon til utvokst  skog, sær l ig  gråor-heggeskog (Hesjedal 1973). 
El leref innes  u l i k e  edellØvskogstyper, o s p e f e l t  og svartor-sumpskog 
(Efalten 1979a og Sather  e t  a l .  i n  p r i n t )  . I de halvåpne rasmarkene med 
buskvegetasjon forekommer en kons te l l a s jon  av b1.a. buskskvlatt og Sytvia- 
a r t e r ,  m r l i g  tornsanger ( j f r .  Jensen 1978, 1981 . De dominerende Euglr- 
samfunn i Sunndalen e r  fossekallforbundet  ( i  e l v a ) ,  storspovesamfunnet 
(kulturmark, Bevanger 1979), varmekjært 1Øvskogsforbund og d e l s  t r o s t e -  
, subfarbundet (blandingsskog, Bevanger 1979). Videre forekommer en d e l  
a r t e r  med t i l kny tn ing  til berg,  b1.a. r i n g t r o s t ,  ravn, be rg i r i sk  og v i s s e  
rovfuglar ter .  Bjgrkebel te t  e r  d e l v i s  d å r l i g  u t v i k l e t  på grunn av de 
b r a t t e  dalsidene.  I d e l f e l t e t  forekommer også en de l  s n a u f j e l l  med 
piplerkesamfunn (Bevanger 1977). 
Enke l t loka l i t e t e r  
Orheimane m.m. 
Dette e r  rasmarker med åpen grasmark, buskvegetasjon og gråor- 
heggeskog, mindre myrområder og kulturmark. Godt undersØkt, da ta  f r a  1972- 
1977 e r  samlet av Jensen (1978,1981). 104 observerte a r t e r ,  derav 45 
hekkende og 28 overvintrende. Hekkende a r t e r :  stokkand, t j e l d ,  v ipe ,  
rØdst i lk ,  storspove, rugde, enkeltbekkasin, ringdue, g jdk,  g r å s p e t t ,  sang- 
l e rke ,  t r ep ip le rke ,  he ip ip le rke ,  l i n e r l e ,  s t æ r ,  skjære, kråke,  gjerdesmett ,  
jernspurv, gulsanger,  hagesanger, munk, tornsanger,  IØvsanger, gransanger, 
svar tkvi t f luesnapper ,  grafluesnapper,  buskskvett ,  s t e i n s k v e t t ,  rads t rupe ,  
g r å t r o s t ,  r i o g t r o s t ,  s v a r t t r o s t ,  rØdvingetrost,  må l t ros t ,  s t j e r t m e i s ,  
IØvmeis, granmeis, blSmeis, kjØttmeis, bokfink, bjØrkefink, dompap, 
gulspurv og sivspurv. Overvintrende a r t e r :  spurveugle, f l aggspe t t ,  kv i t -  
ryggspet t ,  dvergspet t ,  v a r s l e r ,  nØtteskrike,  skjære, kornkråke, ravn, 
sidensvans, gjerdesmett ,  fuglekonge, rØdstrupe, g r å t r o s t ,  s v a r t t r o s t ,  
s t j e r t m e i s ,  lØvmeis, granmeis,  blåmeis ,  kjØttmeis ,  spe t tme i s ,  t r e k r y p e r ,  
g rannf ink ,  grØnnsis ik,  b e r g i r i s k ,  dompap, gulspurv. Bare på t rekk:  sandlo ,  
h e i l o ,  g l u t t s n i p e ,  vendehals,  g u l e r l e ,  mØller, b l å s t r u p e ,  lappspurv,  snØspurv. 
S p e s i e l l e  a r t e r :  vepsevåk, t r a n e ,  vannrikse,  sivhane. våren 1981 b l e  
syngende n a t t e r g a l  obse rve r t  i f l e r e  uker.  
Mæle 
Skogområdene b e s t å r  av  b1.a. gråor-heggeskog, svartorsumpskog, 
g r a n p l a n t e f e l t  og m e r  udef inerbar  lØvskog, v ide re  s t o r e  dyrkamarkarealer.  
B1.a. fØlgende a r t e r  forekommer, de f l e s t e  hekkende: k a t t u g l e ,  dve rgspe t t ,  
f l a g g s p e t t ,  k v i t r y g g s p e t t ,  grØnnspett ,  nØt teskr ike ,  g je rdesmet t ,  fug le-  
konge, s t j e r t m e i s ,  lØvmeis, t r e k r y p e r ,  s ivspurv.  
Torskelykk j a  
Mest s t o r s t e i n e t  rasmark, nå mosegrodd og f o r  d e t  meste kledd 
med osp ,  f u r u ,  bjØrk, alm m.m. Rik h u l e r u g e r l o k a l i t e t ,  regelmessig besØkt 
gjennom f l e r e  å r .  A n t a l l  t e r r i t o r i e r  av hulerugere  17.5. 1980: 
kv i t ryggspe t t  1 ,  grØnnspett  1, spe t tmeis  l ,  s v a r t k v i t  f luesnapper  10, 
vendehals 1 hØrt ;  e l l e r s  dompap 1 ,  r i n g t r o s t  1 ,  s t j e r t m e i s  1 ,  b e r g i r i s k  1 m.m. 
E l l e r s  e r  d e t  s e t t  spurveugle,  k a t t u g l e ,  g r å s p e t t ,  dve rgspe t t ,  f l a g g s p e t t ,  
s tær ,  lØvmeis, granmeis,  blåmeis og k jd t tme i s  her .  T o t a l t  ca .  15 a r t e r  
hulerugere.  
HOAS, skråning f r a  g l a s i f l u v i a l  t e r a s s e  ned mot e lva .  
Her vokser t r o l i g  den e l d s t e  og mest grovstammete almeskogen i 
h e h  Sunndalen, med en f r o d i g  undervegetasjon. Hekking av k a t t u g l e ,  f l e r e  
s p e t t e a r t e r  e r  o b s e r v e r t ,  t e t t  gulsangerbestand.  
RØh j e l l ,  rasmark med o s p e f e l t  og k u l t u r b e i t e  
 årlig undersØkt, 1  trommende kv i t ryggspe t t  ? b l e  s e t t  17.5. 1980. 
Ottem 
Rasmark med b1.a.  verneverdig hØgstaudeoreskog (Holten 1979 b ) .  
området e r  d å r l i g  undersakt  o r n i t o l o g i s k ,  men v a r  svært  r i k t  på sangere 
ved e t  besØk i jun i  1980. 
Elvestrekningen SunndalsØra - G j Ø r a  
FØlgende a r t e r  t i lhØrende fosseka l l forbundet  e r  obse rve r t  i Driva 
ovenfor Driva bru :  kanadagås, stokkand, kr ikkand,  kvinand, s i l a n d ,  laksand,  
s t r andsn ipe ,  fiskemåke, t e r n e  sp . ,  sandsvale ,  f o s s e k a l l .  Laksand og fosse-  
k a l l  ove rv in t r e r  i be tyde l ig  a n t a l l ,  kvinand og s i l a n d  forekommer også. 
Hanssen (1977) h a r  behandlet  laksanda i Sunndal, se  e l l e r s  artskornmentarene. 
Laksand og s i l a n d  kan muligens hekke i Sunndalen, da de sees  i e l v a  i 
,hekket iden .  Stokkand og kr ikkand hekker e n k e l t e  s t e d e r  i nærheten av  e l v a ,  
s t randsnipe ,  fiskemåke, sandsvale  og f o s s e k a l l  hekker i be tyde l ig  a n t a l l .  
3 .  Åmotann og F je l lga rdene  
Takseringer og t i d l i g e r e  undersØkelser 
Det e r  u t f a r t  8 punkt takser inger  rund t  h o t a n n .  ~ å f s å s e n  b l e  i 
1975 godt undersØkt av Arne Inge Holen. Ordinære t akse r inge r  b l e  ikke 
u t f Ø r t ,  men k v a n t i t a t i v e  d a t a  f o r  en d e l  mindre van l ige  a r t e r  b l e  n o t e r t  
( J o r d a l ,  Gjershaug og Holen 1975). Sær l ig  hnotann e r  svær t  he te rogent  og 
.vanskel ig å t a k s e r e  med l i n j e -  og punktmetodene. 
Natur typer ,  fuglesamfunn og e n k e l t l o k a l i t e t e r  ( f i g .  3 ' 0 9  7) 
....................................................... --- 
D e l f e l t e t  e r  f o r  d e t  meste u e n s a r t e t ,  stØrre e n h e t l i g e  omrider- 
f i nnes  bare i blandingsskogene i Hafsåsen og J e n s t a d l i a .  Fauna t i l k n y t t e t  
berg e r  r i k t  r e p r e s e n t e r t .  EdellØvskog f i n n e s  i de l aves t l i ggende  d e l e r  av  
Åmotann, a l m  g å r  til ca.  600 m 0.h. Ospe fe l t  forekommer under Svisdalen 
og ved Jens tad  med hulerugende a r t e r ,  begge s t e d e r  k a l t  Osphjel len.  A l l e  
norske s p e t t e a r t e r  e r  s e t t  rundt  Åmotann, v ide re  pe r l eug le ,  spurveugle,  
meiser m.m. Ospe fe l t  f i n n e s  også i Hafsåsen. Bemerkelsesverdig e r  d e t  
s t o r e  a n t a l l  t a k s v a l e r  som hekker på Jens tad .  Det te  i n d i k e r e r  s t o r  

napringstilgang i og over  h o t a n n .  Langs e lvene  f i n n e s f o s s e k a l l ,  s t rand-  
sn ipe  og laksand. ~ a f s å s m y r a  og e i  l i t a  tjØnn nærmere s k å l v o l l e n  e r  
enes te  våtmark. I d e t t e  området ha r  jordugle,  kanadagås og enkel tbekkasin 
hekket ,  på t r e k k e t  e r  myrsnipe, skogsnipe, stokkand og hegre  s e t t .  
Blandingsskogene i ~ a f s å s e n  e r  a r t s r i k e .  A n t a l l  t e r r i t o r i e r /hekke funn  av 
en d e l  a r t e r  i 1975: s t o r f u g l  1 ,  o r r f u g l  mange, vendehals 4 ,  dve rgspe t t  4 
r e i r ,  gulsanger 6 ,  munk mange, mØller 3 dd ( k u l l  1974, 2 dd 1979) ,  
gransanger 1 ,  fuglekonge mange, r o d s t j e r t  mange, rØdstrupe mange, s v a r t t r o s t  
mange, blåmeis 1  k u l l  (hØyderekord i v a s s d r a g e t ) ,  t r ek rype r  1 k u l l  
(750 m o - h . ,  hØyderekord), bokfink mange, b e r g i r i s k  1 ,  dompap mange 
( 1  hekkefunn). E l l e r s  ha r  k a t t u g l e ,  pe r l eug le ,  spurveugle,  haukugle,  
n a t t r a v n ,  grØnnspet t ,  f l a g g s p e t t  og s v a r t s p e t t  h a t t  t i l h o l d  i ~ a f s å s e n ,  
hærfugl e r  s e t t  2 ganger m.m. I d e l f e l t e t  e r  7  u g l e a r t e r  obse rve r t  og 6 
av  d i s s e  h a r  hekket.  T o t a l t  118 a r t e r  e r  s e t t  i d e l f e l t e t .  
4 .  Greidalen 
Takseringer  
------------ 
Den de len  som d rene re r  ves tove r ,  e r  unders0kt  og t a k s e r t  av R0v 
(1981).  E l l e r s  e r  d e t  t a t t  t r e  punkt takser inger  i Øst re  d e l  av dalen.  
Naturtyper  og fuglesamfunn ( f i g .  8 )  
................................... 
Dalbunnen h a r  morenerygger ( e s k e r e ) , ' f l e r e  v a t n ,  e l v ,  bekker og 
myrer foru ten  bjØrkeskog og noe fu ru .  Dalsidene h a r  noe hØgstaudebjØrkeskog 
og bakkemyrer, e l l e r s  mest lyng- og grasdominerte bjØrkeskoger (Holten 
1979 b ) .  Mindre o s p e f e l t  f i n n e s .  ForØvrig v i s e s  til RØv (1981).  
E n k e l t l o k a l i t e t e r  
----------------- 
Falkmyra ( f i g .  9 )  
Området b e s t å r  av 150-200 dekar f a t t i g  til intermediær myr med 
en d e l  f l a s k e s t a r r d r å g  og e i  tjØnn. Vanlige vå tmarksar te r  e r  stokkand, 
krikkand, v ipe ,  r Ø d s t i l k ,  enkel tbekkasin og s ivspurv .  E l l e r s  h a r  hegre  
Figur  8. Grgdalen ved Preatactrs ag Storsara. 
I b l & ~ a t n s t  i bakgrunnen. U t m i L r t  mot NV. 
Foto; K. Bevanger 

hekket og e r  fremdeles vanlig å se. Brunnakke, s i l a n d ,  laksand ,  t r a n e ,  
g rØnns t i lk ,  gråmake og fiskemåke a r  sett cnn somren, gas cp.,  t j e l d ,  
kvartbekkasin og s torspove  ar s a t t  på t rekk .  Ellare forekommer b1.a. 
m Ø l l e r  og vendehals. ~snadag&e r utsat t  og hekker her og andre steder 
v e s t o w r  dalen.  
Loka l i t e t en  er  baskrevet av R0v (1981) og bestir b1.a. av 
botaniek og o r n i t o l o g i s k  rika bjarkeskoger. SpesieZt mmeuerdig er e t  
t e r r i t o r i u m  av Waaryler i 1979. 
I 1975 fore tok  Arne Ingen Holen undersØkelser nede r s t  i dalen 
( t akse r inge r  b l e  ikke  utfØrt). I 1980 ble Gei t åva tne t  forsØkt  t o t a l t a k s e r t .  
Doialnezum% arturtpr mr beitepaviaduat gras/urterik f j e l i b j a r k e -  
skog, bl&bmrbj~rkaakbg ag ahaufjell.  Bjardesiniett, W P i n k ,  rgkclstrupe, munk 
og mgller ar hdrt til vel 800 J.U o.h. nedleret i M e n ,  gnlaabgar ag sva r t -  
t r o s t  til ca. 900 m 0.h. ved moleetra og Trgrsatra. 
I nedre daler er dslbmnen uten &og, Bbd anksLte s e t e r v o l l e r .  
Videre f a m k o a i c r  fattige myrer med ankeltbekkwuin og rivspurv. 
P& anaufjel lat  Liggai: flara vatn, det m e s t  ibtarcsoante er 
Gei tåva tne t  (1234 m o.h.). 
L i t e  va tn  omgit t  av sn$~ le i~r  og rabber ,  r i k t  p l a n t e l i v .  Her 
e r  s e t t  f j e l l - l e r k e ,  r d s t i l k  og b o l t i t  med unger. 
Figur 10.  eit tå dalen s e t t  mot sØrvest.  BjØrkeskogen e r  f o r  en s t o r  
d e l  av be i t epåv i rke t  g r a s / u r t e r i k  type.  Gulsanger og s v a r t t r o s t  
e r  observer t  ca.  900 m 0.h. 13.7. 1975. Foto: J. B. Jo rda l .  
Figur 11.  eit tå vatnet (1234 m ~ . h . )  s e t t  mot Ø s t .   yro områdene rundt den 
nærmeste ( v e s t l i g e )  d e l  av va tne t  e r  e t  r i k t  vaderområde med 
myrsnipe, f j æ r e p l y t t ,  temrnincksnipe, s t randsnipe  og en svært 
t e t t  r ~ d s t i l k b e s t a n d .  E l l e r s  f innes  have l l e  og lappspurv. 
30.8. 1975. Foto: J. B. Jo rda l .  
à ei tå vatnet (1234 m 0.h.) (fig. 11) 
Avlangt vatn omgitt av slakke vidder (~eitådalstæla). Rundt 
vestenden av vatnet er det et stØrre areal med myrer. 30.8. 1975 ble 
det funnet havellereir (1 havelle samme dag i Langvandvatnet lenger vest), 
sett 1-2 enkeltbekkasin, noen rØdstilk og 1 lappspurv. 10.7. 1980 ble det 
sett minst 10 heilo, 20-30 rØdstilk, 2-3 myrsniper, 2-3 temmincksniper, ' 
3-4 lokaliteter med fjæreplytt, 4-5 dd av lappspurv, 1 strandsnipe og 
1 svart andefjær (trolig havelle). 
6. GrØvudalen 
Takseringer 
----------- 
Det.er utfØrt ca. 7 timer linjetaksering i 1974 og 1979, videre 
7 punkttakseringer i 1979. Samme år ble det utlagt et linjeflatetakserings- 
felt i fjellbjdrkeskog (jfr. tab. 3 ) .  Linjeflatetakseringcfelt ble fØrst 
forsakt utlagt i de interessante skogene på Fægrann, men dette ble 
oppgitt på grunn av elvesus. 
Naturtyper og fuglesamfunn (fig. 12, 13 og 14) 
GrØvudalen er en U-dal med bratte lier på hver side. Dalbunnen 
er skoglas med beitemarker, elvesletter og 6-7 mindre tjØnner, dels med 
rikelig vegetasjon av flaskestarr, hesterumpe og tjØnnaks. Det er ut- 
arbeidet vegetasjonskart av Hagen (1976 b) og Rekdal (1980). Dalsidene 
er kledd med for det meste gras/urterike bjØrkeskogstyper. HØgstaude- og 
blåbærbj~rkeskog finnes også, videre mjØlbærdominert skog på grov morene- 
grus. 
I skogene finnes b1.a. orrfugl, ringdue, tretåspett, dvergspett, 
vendehals, mØller (skogkanter), munk, svarttrost (juli 1981), rØdstjert og 
radstrupe. 
Ved setrene forekommer kulturmarksarter som vipe, linerle, 
taksvale, buskskvett og bergirisk. 
såerle ser ut til å hekke årlig ved Gammelseterbrua. 
på snaufjellet hekker b1.a. en del boltit, ellers er fjellerke 
og lappspurv sett i hekketiden. 
$ 
ronliskardvatnet 
Figur 12. Detaljkart over vassdragssystemet i GrØvudalen. 
A 
Raubekkollen 
Figur 13. GrØvudalen mat mr. Star-Grevudalen h a r  an r i k  bjgrkeskogs- 
fauna, g u l e r l e  hekker g& alvesletta til venstre, o r r f u g l  går 
til 1000 m 0.h.  i Lia til hbyre. mtelt er  84 f u g l e a r t e r  sett 
i dalen.  1.8. 1975. Foto: J. B. Jardal. 
Figur 1.4. Hidtredrl av GrØwfhhn d en dal tjwner, not norMst. 
' I Cmddd ham nirlb3 betydning far ta&r, b1.a. har laksand 
romsynligvia hekket ,  ellerir er iiwmednipe, etatlua % 
h~gre sett. Julf PQtOi J, 8. Jardal. 
Det finnes flere hØgfjellsvatn, b1.a. RaudbekktjØnna (1319 
m o.h.), Langtjanna (1362 m o.h.), GrØnliskardvatnet (1377 m 0.h.) og 
SalhØtjbnnene (vel 1400 m 0.h.). I RaudbekktjØnna er det sett havelle, 
ved Langtj@nna 1 terne 2.8. 1981 (Tor Helge Gravem m. J.B.J.). 
Enkeltlokaliteter 
m---------------- 
MysetertjØnna, StorrtjØnna og HestskotjØnna 
Disse tjonnene ligger på hver side av elva midt i dalen 
ca. 835 m 0.h. Sammen med en rolig strekning av elva utgjqr de en 
enhet for våtmarksfugl. Hekkende arter er stokkand, krikkand, laksand 
(sannsynlig), rØdstilk, strandsnipe, enkeltbekkasin og fossekall. I 
hekketida er det ellers sett hegre, svartand, siland, fiskemåke, kanadagh 
og svØmmesnipe. 
Fægrann 
Dette er den indre delen av Stor-GrØvudalen, 940-1000 m 0.h. 
med storvokst, sterkt beita grasbjØrkeskog, kalles også "Eplehagen". 
Her forekommer rØdstrupe, rodstjert, munk (til 1100 m o-h.), dvergspett, 
bokf inkl svartkvit f luesnapper m. fl. 
7. Re~~dalen oa Skirådalen 
Takseringer 
I 1979 ble det utlagt et linjeflatetakseringsfelt ved Middags- 
hjellen i blandingsskog furu/b jark (jf r. tab. 3) . 
Fra Middagshjallen og innover Reppdalen er det videre linje- 
taksert ca. 4 timer i 1974 og 1979, og det er tatt 2 punkttakseringer. 
Naturtyper og fuglesamfunn (fig. 15 og 16) 
Filruskog finnes fra Middagshjellen og innover til et stykke 
sØr for skiråa. Fjellbj~rkeskogen går i Reppdalen til ca. 1100 m o.h., 
oppunder andlinebba er den trengt ned til 800 m 0.h. av store urer. 
Figur 15.  Reppdalen aett m$ @@r fr& Lopda -d LuJRdlhmbba. Dette er 
den &at k u l t u ~ v ~ k e d e  b l a n  i Gr~vuvasidrtrget mtd mye gras/ 
urtarik og h.dgstwdebj0~kBDk~ eg rlktirdikermda arter som 
gu l sager ,  r@&-2nipe c q  munk. 15.7. 1975- Foto: 3 .  B. Jordal. 
I ~ k i r k d a l e n  g&r bjØrka til ca .  950 m 0.h. og mye av  da len  e r  skoglØs, F l a t e  
f j e l l v i d d e r  f i n n e s  over 1300 m 0 .h .  I sk i r åda l en  l i g g e r  f l e r e  f j e l l v a t n  pA 
1270-1350 m o - h . ,  i Reppdalen Is t jØnna på  1544 m 0.h.  
I Reppdalen e r  dalbunnen f o r  d e t  meste s k o g f r i  (som i GrØvudalen 
og Gei tåda len) .  Dalen h a r  en  ned lag t  s e t e r ,  og e r  nå b r u k t  som n a t u r l i g  
hamn f o r  h e s t e r ,  okser  og værer. Vegetasjonen e r  fØ lge l ig  fremdeles noe 
beitepcivirket.  
E n k e i t l o k a l i t e t e r  
----------------- 
Middagshjellen ( f i g .  16) 
Disse blandingsskogene med furu  og bjØrk med i b l a n d e t  kulturmark 
og småmyrer h a r  en fuglefauna a v  l ignende type  som i Hafsåsen. Resul tatene 
f r a  linjeflatetakseringsfeltet ( t a b .  3 )  v i s e r  en d e l  av de a r t e n e  som 
forekommer. Videre e r  fØlgende s e t t / f u n n e t  hekkende: hansehauk, spurvehauk, 
dvergfa lk ,  o r r f u g l ,  s t o r f u g l ,  v ipe ,  rugde, enkel tbekkas in ,  hornugle 
( f jær funn) ,  pe r l eug le ,  haukugle,  vendehals,  s v a r t s p e t t ,  f l a g g s p e t t ,  dverg- 
s p e t t ,  s t æ r ,  fuglekonge, b l å s t r u p e ,  s v a r t t r o s t ,  svar tmeis ,  blåmeis ,  kjØtt- 
m e i s ,  b e r g i r i s k ,  korsnebb, dompap og s ivspurv .  Dyrkamarka på Middagshjellen 
fungerer  som ras tep lass /be i teområde  f o r  h e i l o ,  b o l t i t ,  r ingdue ,  t r o s t e r ,  
he ip ip l e rke ,  bjØrkefink,  bokfink m. f l .  
Engbjerkeskog r e t t  ove r fo r  s k i r å a ,  NQ ca.  034284 
Her b l e  d e t  s e t t  b1.a. gu lsanger ,  munk, bokf ink ,  dompap og 
rØdstrupe 14.7. 1975 og 20.6. 1979. 
B j ~ r k e s k o g s l l a  ved Reppdalssetra  ( f i g .  15) 
Her dominerer hØgstaude- og g r a s / u r t e r i k  bjØrkeskog. L i a  e r  
d å r l i g  undersakt .  Ved e t  besØk 15.7. 1975 b l e  d e t  s e t t  b1.a. munk og 
s v a r t k v i t  f luesnapper  ca.  1000 m 0.h. 
8. Lindalen og Dindalen 
Takeerinpr 
------d -- 
Det er . l inj€!tak~ert ca. 23 timer under skoggrensa og ca. 12 
timer på snaufjellet i 1974 og 1979, ellers e r  det tatt 15 punkttakseringer 
i Lindalen og linjeflatet&seringsfelt ble  u t l a g t  ved SnØfjelltjØnnene 
(jfr. tab. 3 ) ,  
Naturtyger OCJ fuglesamfunn (fig. 17, 18, 19 og 20) 
------- ---- 
I bunnen av Lindalen er vassdraget stilleflytende vestover til 
Nysetra. De mange eskerne fra siste istid har gitt vassdraget den sær- 
pregete formen med mange stØrre og mindre vatn som er helt eller delvis 
atskilt fra resten. Flere tjØnner har flaskestarrvegetasjon. Av Øvrige 
våtmarker er Nordre SnØfjelltjann, StakabekktjØnna, KutjØnna og ~åstj~nna 
i Dindalen viktigst. Dindalen har store myrområder, men disse er fattige 
både botanisk og ornitologisk. Vipe, enkeltkkkasin og blåstrupe er her 
de viktigste artene. Lytting etter dobbeltbekkasin 11.6. 1979 ga negativt 
resultat. 
Liene i Lindalen og Dindalen er fox det meste kledd med bjØrkeskog 
som er særlig frodig i et parti fra Veggasetra og et stykke vestover. Her 
forekommer varsler, gulsanger, munk m. fl. 
Snaufjellområdene har særlig I gbstliga deler et betydelig innslag 
av boltit, foruten fjellerke og lappspurv. 
Enkeltlokaliteter 
-------------&-L- 
Lindalsvassdraget fra LomtjØnna ti]. Nysetra (fig. 17 og fig. 2 0 )  
Av vannfugl for&oairnsr storlom, ~ td rkand ,  krikkand, sjdorre, 
rØdstilk, strandsnipe, enkeltbekkasin og fossekall som sannsynlige/påviste 
hekkefugl. I hekketiden er det ellers s e t t  hegre, kvinand, svartand, 
laksand, svØmmesnips og fiskedke, og p& mekket småspove og myrsnipe. 

F i g u r  18. Nordre S n Ø f j e l l t j Ø n n  med omliggende vå tmarker  s e t t  v e s t o v e r  mo 
L i n d a l e n  f r a  B r a t t s k a r v e n .  R i k t  vannfuglområde,  f o r e s l å t t  som 
n a t u r r e s e r v a t  a v  SØr-TrØndelag Fylkeskommune. T a k s e r i n g s i e l t e t  
e r  g r o v t  a n t y d e t  med h v i t  s t r e k .  26.6.  1979. Fo to :  J .  B. J o r d a l  
F i g u r  19. P a r t i  f r a  linjeflatetakseringsfeltet ved Nordre S n Ø f j e l l t j Ø n n .  
Foto:  K .  Bevanger.  

TjØnna er grunn med en del torvtanger og flaskestarr. 
Stokkand, rØdstilk og f i s k a d k e  hekker, sWmmesnlpe er sett i hekketiden. 
SnØfjelltjØnnene med omland, Stakabekktjgnna og ~utj~nna (fig.18 1 
Dette er et stort fjellplata pd ca. 1050-1200 m 0.h. Området 
er besØkt flere ganger hver sommer siden 1971-72. Nordre SnØfjelltjØnn 
(1123 m 0.h.) er et særlig rikt våtmarksomride med grunt vatn, vegetasjon 
av flaskestarr, fjellgiggknopp og brasmegras, tarvtanger, gyer, myrer og 
småpytter. 
Hekkebestander av en del vbtmarksarter siste 10 somre: 
storlom 1 par, bergand 1-4 par, havelle 1-2 par, svartand 1-3 par, sandlo 
0-1 par, rØdstilk 5-10 per, strandsnipe 2-3 par, fjzraplytt 0-4 par, 
ternmincksnipe 0-5 "par", myrsnipe 0-5 "par", brushane 0-2 "par", 
svØmmesnipe ca. 10 par, f i s k e d e  4-5 par, fossekall 0-1 par. Andre hekke- 
fugl: fjellrype, he i lo ,  boltit, fjelljo (sporadisk), gj@k, fjellerke 
0-4 par, ravn, gråtrost, ringtrost, steinskvett, bl&strupe, lavsanger, 
heipiplerke, bergirisk, lappspurv (trolig 20-30 par) og snØspurv. 
Arter på streif eller trekk: hegre, stokkand, krikkand, kvinand, siland, 
jaktfalk, dvergfalk, kongeØrn, fjellvåk, trane, tjeld, enkeltbekkasin, 
storspove, småspove, sotsnipe, gluttsnipe, gr@nnetilk, svartbak, terne ubest- - 
hubro, tårnseiler, sandsvale, gulsanger, linerle, gråsisik, Korsnebb ubest., 
sivspurv. 
D e t  er ikke foretatt ordinme takseringer. Rise (1947) i 
Oppdalsboka har med litt om fugleliv, Suul (1977) har laget artsliste for 
Oppdal kommune. 
Naturtyper  og fuglesamfunn 
I en s l i k  jordbruksbygd e r  i n n s l a g e t  a v  kul turmarksar te r  be tyde l ig .  
Storspove, v ipe ,  r ingdue,  k a t t u g l e ,  t å r n s e i l e r ,  t a k s v a l e ,  l e r k e ,  l i n e r l e ,  
stær, sk jære ,  k råke ,  gu lsanger ,  buskskvet t ,  blåmeis ,  k jØt tmeis ,  gråspurv,  
gr@nnfink og gulspurv forekommer i s tØrre  e l l e r  mindre a n t a l l .  Tyrkerdue 
ha r  t i l h o l d  i Oppdal sentrum. Av mer s p e s i e l l e  a r t e r  kan nevnes å k e r r i k s e ,  
kornkråke, p i l f i n k  og hor tu lan .  
Langs e l v a  i hoveddalfØret l i g g e r  Drivavassdragets  s tØrs t e  furu- 
skoger som s t r e k k e r  seg  f r a  Gråura til opp f o r b i  Engan i Drivdalen. 
Skogene e r  d e l v i s  oppblandet med bjØrk,  og d e t  forekommer også en d e l  
o s p e f e l t .  I d i s s e  skogene f i n n e s  a r t e r  som b1 .a .  hønsehauk, dve rg fa lk ,  
o r r f u g l ,  s t o r f u g l ,  r ingdue,  p e r l e u g l e ,  vendehals ,  grØnnspet t ,  s v a r t s p e t t ,  
f l a g g s p e t t ,  l avsk r ike ,  n g t t e s k r i k e ,  k råke ,  gransanger ,  fuglekonge, r g d s t j e r t ,  
rØdstrupe, s v a r t t r o s t ,  s t j e r t m e i s ,  toppmeis, svar tmeis ,  spe t tme i s ,  t r e -  
kryper ,  g rgnns i s ik ,  dompap og korsnebb.  
Selve e l v a  e r  b1.a.  hekkebiotop f o r  laksand og e l l e r s  som van l ig  
f o s s e k a l l  og s t r andsn ipe ,  fo ru t en  kvinand på t r ekk .  
Av Øvrige våtmarker e r  ~orkamyra/Moanområdet v i k t i g s t .  Videre om- 
f a t t e r  d e l f e l t e t  en  de l '  f j e l lb jØrkeskog og s n a u f j e l l .  
E n k e l t l o k a l i t e t e r  
Morkamyra, Ålbusmoen ( f i g .  21) 
Beskrivelsen bygger på bor t imot  å r l i g e  vesØk av  Harald Jære, 
dessuten Oddvar Hanssen, Mareno Nauste og Arne Holen 13.-14.7. 1974, 
Oddvar Hanssen 11.-12.6. 1977 og John Bjarne J o r d a l  12.7. 1980. Myra 
e r  fa t t ig - in te rmediær  med en l i t e n  tjØnn omkranset av f l a s k e s t a r r .  
Omgivelsene b e s t å r  f o r  d e t  meste av  l a v r i k  furuskog på morenegrunn. 
Observerte a r t e r :  t i u r ,  dve rg fa lk ,  brunnakke, t r a n e , ,  v i p e ,  r Ø d s t i l k ,  
skogsnipe, g l u t t s n i p e ,  brushane, småspove, enkeltb'ekkasin, rugde, t å r n s e i l e r ,  
t aksva le ,  ravn,  kråke ,  sk jære ,  s å e r l e ,  k jØt tmeis ,  l0vmeis,  granmeis,  
svar tmeis ,  toppmeis; s t j e r t m e i s ,  fuglekonge, l a v s k r i k e ,  n a t t e s k r i k e ,  
g r å t r o s t ,  rØdvinget ros t ,  s v a r t t r o s t ,  m å l t r o s t ,  s t e i n s k v e t t ,  buskskvet t ,  
r e d s t j e r t ,  b l å s t r u p e ,  rØdstrupe, lØvsanger, . h e i p i p l e r k e ,  t r e p i p l e r k e ,  
l i n e r l e ,  b e r g i r i s k ,  grØnnsis ik,  g r å s i s i k ,  dompap, bokfink,  b j a r k e f i n k .  
gråfluesnapper, svartkvit fluesnappex, sivspurv. 
Figur  21. mxkamyra vad UnSet a e t t  m o t  nordmt. Myra e r  emerlig 
rik pb vadefugl,  10-12 vannfuglurter ex sett i m å d e t .  
S k a ~ e n l p e  har trolig hakket. 12.7. 1980. 
Foto: J. El. Jordal 
bst u uti@* -5pgsE. i3e flei- ~ g p l y ~ r r h g e x  er gitt 
av gardbruker mral& Jme, BttrinbU+ng. 
Naturtyper  og fuglesamfunn ( f i g .  22) 
------------------------------e----- 
S t o r l i d a l e n  e r  en U-dal med dyrkamark og k u l t u r b e i t e  i dalbunnen 
h e l t  i n n  til S t o r l i .  Skogene b e s t å r  for d e t  meste av  f j e l l b j Ø r k  med 
sp red te  o s p e f e l t .  I skogene e r  d e t  b1.a.  o b s e r v e r t  hansehauk, spurvehauk, 
dve rg fa lk ,  t å r n f a l k ,  l i r y p e ,  o r r f u g l ,  s t o r f u g l ,  rugde,  r i ngdue ,  p e r l e u g l ~ ,  
haukugle,  vendehals ,  grØnnspet t ,  s v a r t s p e t t ,  f l a g g s p e t t ,  d v e r g s p e t t ,  SA- 
er le ,  vaxsler, n g t t e s k r i k e ,  gu l sange r ,  hagesanger ,  munk, mØller,  s t j e r t m e i s ,  
LØvmeis, blåmeis, d q a p .  på og ved kulturmark forekommer v i p e ,  s torspove ,  
fiskemAker r ingdue ,  hornugle (hekkeforsØk ved Steinbueng i a p r i l  1981) ,  
pe r l eug le  (hekket  ved Steinbueng 1981) ,  k a t t u g l e ,  t å r n s e i l e r ,  l åvesva le ,  
t a k s v a l e ,  s ang le rke ,  l i n e r l e ,  s t æ r ,  sk jære ,  k råke ,  s idensvans ,  grgspurv,  
gulspurv.  
Av v ~ t m a r k s o m r ~ d e r  kan nevnes Dalsva tne t  (582 m 0.h.)  og 
h q A r d s v a t n e t  (ca. 582 m o . h . ) ,  s æ r l i g  e l v a  mellom va tna  med en  d e l  f l a ske -  
starr, videre SvabekktjØnnene (994 m o.h.1 med b1.a.  have l leobservas jon ,  og 
kislett-tjØnna (1283 m 0.h.)  med b1.a. sandlo .  
Myrer f i n n e s  s a r l i g  ved nordvestenden av  Ångårdsvatnet (fismyra 
med e l v a  Lona).  
Figur  22. P a r t i  f r a  S t o r l i d a l e n .  Foto: K.  Bevanger. 
E n k e l t l o k a l i t e t e r  
Dalsva tne t ,  Ångardsvatnet og mellomliggende e lves t r ekn ing  
Her forekommer s tor lom (hekket  £Ør kraf tu tbyggingen) ,  hegre ,  
kanadagås, stokkand, krikkand, brunnakke, toppand, bergand, kvinand, 
laksand,  t j e l d ,  r Ø d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  skogsnipe, s t r andsn ipe ,  hettemåke, 
gråmåke, fiskemåke, b l å s t r u p e ,  s ivspurv.  
s ås myra 
Her forekommer b1.a .  småspove, v ipe ,  enkel tbekkas in ,  jordugle 
11. Glevilvassdalen oa Skarddalen 
Takseringer  og t i d l i g e r e  undersØkelser 
Det e r  ikke u t f Ø r t  ordinære t akse r inge r  i d e l f e l t e t .  
LØchen (1957) h a r  g e n e r e l l e  opplysninger om en d e l  vanl ige  a r t e r ,  V i  
har  i nnhen te t  opplysninger  f r a  Harald Jære, S t o r l i d a l e n  og Embret Aalbu, 
Olbu . 
Naturtyper og fuglesamfunn 
.......................... 
Landskapet i d e l f e l t e t  e r  d e l v i s  p rege t  av avrundete f j e l l  og 
å s e r ,  og myrer e r  d e t  noe mer av enn i r e s t e n  a v  vassdrage t .  
Skardvatnet  og d e t  l a n g s t r a k t e  G jev i lva tne t  e r  v i k t i g e  landskaps- 
elementer.  
Gjevi lvassdalen har  s t e r k t  preg av s e t e r d r i f t  og b e i t e u t n y t t e l s e .  
~ j ~ r k e s k o ~ e n e ' e r  fØ lge l ig  b e i t e p å v i r k e t  og e r  f o r  en s t o r  d e l  g ra s /u r t e -  
r i k e  e l l e r  blåbærdominerte. Av mer s p e s i e l l e  a r t e r  h e r  kan nevnes: 
dvergfa lk ,  o r r f u g l ,  haukugle,  k a t t u g l e ,  vendehals ,  f l a g g s p e t t ,  dve rgspe t t ,  
t r e t å s p e t t  e l l e r  kv i t ryggspe t t  (Embret Aalbu) ,  v a r s l e r ,  mØller og s v a r t t r o s t .  
E l l e r s  forekommer f i r f i s l e  og hoggorm ved Vassenden. Furuskog f i n n e s  under 
Brandegga. 
Skarddalen e r  en u t p r e g e t  h y t t e d a l  med bjØrkeskog, myrer og 
s n a u f j e l l .  
D e l f e l t e t  b e s t å r  d e l v i s  av kambros i lurbergar te r ,  og vegetasjonen 
ind ike re r  mange s t e d e r  k a l k r i k  grunn. 
våtmarksområder av s tØr re  e l l e r  mindre i n t e r e s s e  e r  G jev i lva tne t  
(berØrt  av k ra f tu tbygg ing ) ,  Skardvatne t ,  KamtjØnnene, KorgtjØnna, 
Stangmyra og myrene ved DØrremselva. Vekveselva med KutjØnna e r  f a r t  til 
d e t t e  d e l f e l t e t .  S torkvolve t ,  som d rene re r  til Levra og Orkla e r  også nevnt.  
ingen av vatna ha r  v e s e n t l i g  vegetasjon av vannplanter .  
E n k e l t l o k a l i t e t e r  
----------------- 
Gjev i lva tne t  
Her e r  d e t  s e t t  s tor lom,  skarv  s p . ,  heg re ,  s jØor re ,  s i l a n d ,  
t j e l d ,  sandlo ,  s t r andsn ipe ,  gråmåke, fiskemåke, t e r n e  cp . ,  sandsvale .  
Fes ta  
Stokkand o v e r v i n t r e t  fØr reguler ingen ,  ca. 30 ind.  
Skardva tne  t 
Her e r  d e t  s e t t  s tor lom,  r a d s t i l k ,  s t r andsn ipe ,  fiskemåke og 
j  ordugle.  
Myrer ved DØrremselva 
Vipe, r Ø d s t i l k ,  enkel tbekkas in ,  fiskemåke, g u l e r l e  og s ivspurv e r  
observer t .  
Stangmyra 
Dette  e r  e t  r e l a t i v t  s t o r t  myrområde med e t  l i t e  vannspei l  med 
s t a r rvege ta s jon  omgi t t  av  s æ r l i g  blØt  myr. Ar t e r  obse rve r t  e r  b1.a.  v i p e ,  
rØds t i l k ,  enkel tbekkas in ,  småspove, fiskemåke, s ivspurv  og b l å s t rupe .  
1  t r a n e p a r  "danse t "  primo j u n i  1969 (K .  Bevanger) .  
Hekkefunn a v  s v a r t a n d  og f j æ r e p l y t t  (Harald  J æ r e ) .  
Hekkeindikasjon på f j æ r e p l y t t  (Embret Aa lbu) .  
Vekveselva med KutjØnna 
Her e r  s e t t  temrnincksnipe, f j æ r e p l y t t ,  s t r a n d s n i p e ,  r Ø d s t i l k ,  
f i skemåke,  f j e l l - l e r k e  og l appspurv  f o r u t e n  f l e r e  v a n l i g e  h e i -  og f j e l l a r t e r .  
S t o r k v o l v e t  
B1.a. bergand,  h a v e l l e  og myrsnipe e r  s e t t .  
1 2 .  V i n s t r a d a l e n  
T a k s e r i n g e r  
----------- 
Det b l e  u t f Ø r t  20 p u n k t t a k s e r i n g e r  i f j e l l b j Ø r k e s k o g e n  og c a .  
12 t i m e r  l i n j e t a k s e r i n g e r  i s n a u f j e l l e t .  
Na tur typer  og fuglesamfunn ( f i g .  23) 
.................................... 
Dalen h a r  en  l e t t f o r v i t r e l i g  berggrunn og r i k t  p l a n t e l i v .  
FØlge l ig  e r  d e t t e  en  v i k t i g  b e i t e d a l  med mange s e t r e  og b e i t e p å v i r k e t  
f j e l l b j Ø r k e s k o g .  Skogene e r  f o r h o l d s v i s  d å r l i g  undersØkt ,  r e s u l t a t e n e  
f r a  punkt takse r ingene  v i s e r  de  v i k t i g s t e  a r t e r  ( t a b .  1 4 ) .  
S n a u f j e l l e t  h a r  en  d e l  v a t n .  Det v i k t i g s t e  våtmarksområdet,  
VetlvontjØnnene,  l i g g e r  l i k e  u t e n f o r  Dr ivas  n e d b a r s i e l t .  E l l e r s  e r  
R is t jdnnene  m.  m.  nevnt .  ~ i n n s j ~ o m r å d e t  behandles  under  d e l f e l t  Dovre. 
Figur  2 3 .  P a r t i  f r a  Vins t rada len  l i k e  ovenfor Ryphussetrene. 
Foto: K.  Bevanger. 
E n k e l t l o k a l i  t e t e r  
-----b----------- 
RistjØnnene (1253 og 1260 m 0 .h.)  
F a t t i g ,  ingen vannplantevegetasjon.  26.6. 1979: 2 r a d s t i l k ,  
3 p a r  fiskemåke ( r e i r f u n n ) ,  1 lappspurv ,  e l l e r s  snØspurv, gjØk, l i r y p e ,  
f j e l l r y p e  ( r e i r ) ,  r avn ,  g r å t r o s t ,  h e i p i p l e r k e  ( r e i r ) ,  1 pa r  h e i l o ,  s t e i n -  
s k v e t t  ( r e i r )  og 1Øvsanger. Storlom s k a l  ha hekket  i e i  l i t a  tjØnn s@r f o r  
RistjØnnene (Simen B r e t t e n ,  p e r s .  medd.). 
L i t e n  dam NQ 316287 ( v e l  1340 m 0 .h.)  
26.6. 1979: 3 r a d s t i l k ,  fiskemåke ( r e i r f u n n ) ,  De t t e  e r  t r o l i g  
den hØyestliggende h e k k e l o k a l i t e t  f o r  fiskemåke i vassdrage t .  
Dette e r  e t  s tØrre myromrbde med f l e r e  åpne vannspeil .  Observerte/ 
hekkende a r t e r :  bergand, f j æ r e p l y t t ,  myrsnipe, brushane, r d d s t i l k ,  enkelt-  
bekkasin, svØmmesnipe, fiskemåke, lappspurv m. f l .  
Dette e r  e t  snauf je l lomr~de  med f l e r e  s e t r e  frampå kanten mot 
Oppdalsbygda. F j e l l j o  og jordugle ha r  hekket. 
Det e r  u t fØr t  ca .  17*  timer l in je t akse r ing  i skog og ca.  12 timer 
i a l p i n t  t e r reng ,  v idere  36 punkttakseringer.  Det b l e  u t l a g t  e t  2 km l a n g t  
linjeflatetakseringsfelt f r a  NQ 257262 litt innenfor gården Åmotsdal til 
NQ 238268 heimafor fremste StØlen. F e l t e t  går  i sØrvendt li med bjdrkeskog, 
spredt  furu og r e l a t i v t  s t o r t  inns lag  av osp,  hegg og rogn. Undervegetasjonen 
e r  d e l v i s  g r a s / u r t e r i k ,  d e l v i s  tØrrere  med s t o r t  innslag av e ine r .  
Naturtyper og fuglesamfunn { f ig .  2 4 ,  2 5  og 26) 
------------------------w---- --------------- 
~nganområdet i munningen av dalen ha r  s t o r e  furuskoger, og 
furu f innes  også f l ekkv i s  og spredt  noen kilometer oppover dalen på 
solsiden.  D i s s e  skogene har  s t o r t  s e t t  en f a t t i g ,  lyngdominert undervege- 
t a s jon  og inns lag  av  bjgrk og artssammensetningen samsvarer b e s t  med t r o s t e -  
subforbundet (Bevanger 1979). Av obsexverte a x t e r  kan b1.a. nevnes 
dvergfalk,  t å r n f a l k ,  spurvehauk, l i r y p e ,  o r r f u g l ,  ringdue, gjØk, ,haukugle, 
vendehals og merker e t t e r  sannsynligvis  s v a r t s p e t t  og t r e t å s p e t t .  Se 
e l l e r s  linjetakseringsresultatene, tab. 6. 
Kulturmarksarter observer t  nær bebyggelsen nederst  i dalen: 
spurvehauk, t å rnsva le ,  taksvale ,  l i n e r l e ,  s t æ r ,  skjære, kråke,  gråflue-  
snapper, buskskvett ,  kjØttmeis, gråspurv. 

Figur 25. Nedre &i av hmtsdahn sett  mat  servest fra l i a  ovenfor 
g å a n  ht&al. Waaringerfsltet ligger i lia i forgrunnen. 
~ m b f u g l t c t t h e t e n  vtw k heymra enn *n h Ø p a e  tetthet som 
hittil er kaamtatert i d a h  muhdph bMkeskog. 
12.7. 1980. Foto: J. B. Jordal. 
Innover dalen er &t p& mdrsiden ran fjellbjbrkeskog med 10vsanger- 
bj0rkefinkforbundet (se tab. 15). M nordsiden er fjellbjarkeskogen 
oppblandet med osp, hegg, rogn q grbor i ad betydelig grad at lavskog vil 
være en bedre betegnelse enri bj#rkeakog. Denne naturtypen er langt mer 
artsrik enn vanlig fjellbjdrkeskog, artssammensetningen kommer godt fram i 
resultatene fra linjeflatetakserfng~feltet og linjetakseringene (tab. 5 
og 6 ) .  
I aller Langs elva u r  dat #tt etrand~nfpe, fossekall, siland og 
laksand. 
I snaufjellomr&dene, aon utgjar st@rstsdelen av delfeltet, 
dominerer heisamfunnet. Her forekommer ogsb flere v8tmcarkerlokaliteter 
som tilhører strandsnipe-storlomsubforbundet og bekkasinforbundet 
(Bevanger 1979). De viktigste er TjØnngluptjdnnene og s d v a t n  
NQ 2222, htsvatnet med stilleflytende elvestrekninger nord-@stover og 
Urvatnet. 
;abs TjOnngltiptjOrmene , fimotsdalen, 1460 m o .h. , sett rit MM 
. 
fra BQ 190300. Her ble b1.a. sett storlom, bergand,. sm4i.0, 
myrsnipe, temmincksnipe og radnebbterne. 20.6. 1979. 
Foto: J. O. Gjershaug. 
Enkeltlokaliteter 
----------------- 
TjØnngluptjØnnene (1340-1360 m ~.h.) 
og småvatn NQ 2222 (1342 m 0.h.) 
Observasjoner gjort av Jan Ove Gjershaug 20.6. 1979: TjØnn 
NQ 222225: 3 gjØk, 2 par bergand, 1 varslende sandlo, 1 spillende myrsnipe, 
1 rØdstilk. 
Nordligste TjØnngluptjØnn: 1 par fiskemåke, 1 par varslende sandlo, 
1 rØdstilk. 
SØrligste TjØnngluptjØnn: 1 par storlom, 1 strandsnipe, 1 varslende 
par av både sandlo og temmincksnipe, 1 par fiskemåke, 1 varslende rØdnebb- 
terne. 
Det var ingen vegetasjon å se i tjØnnene. 
Åmotsvatnet (1301 m 0.h.)  
o& e lves t r ekn ing  nordØstover (til ca .  1280 m 0.h.) 
Observasjonene er g j o r t  av Jan Ove Gjershaug, Øyvind Leren m. f l .  
I og ved e l v a  20.6. 1979: 2 pa r  h a v e l l e ,  1 toppand, 1  s t r andsn ipe ,  1 s p i l l e n d e  
myrsnipe, nes t e  dag 1 pa r  bergand i t i l l e g g .  I og ved Åmotsvatnet e r  d e t  
s e t t  fiskemAker, s t r a n d s n i p e r ,  lappspurv ( ca .  10 hanner 21.6. 1979) og 
g u l e r l e .  
Urvatnet NQ 1021 (1371 m 0 .h.)  
Vatnet er ikke undersØkt i hekket iden.  I området e r  d e t  s e t t  
b1.a. k v i t k i n n g ~ c ,  brunnakke, bergand, svar tand ,  sandlo,  r a d s t i l k ,  b o l t i t ,  
h e i l o ,  s t r andsn ipe ,  f j e l l e r k e ,  f o r  d e t  meste hØstobservasjoner.  
Skoglia  innover f r a  gården Åmotsdal 
Se t ab .  5 og t ab .  6 . 
14. Dovre 
Takseringer  og t i d l i g e r e  undersake lser  
Det e r  ikke u t f o r t  ordinære t akse r inge r  i d e l f e l t e t  i fo r -  
b inde lse  med denne rapporten.  Området e r  beskreve t  f a u n i s t i s k  av  MØller 
(1975) og u p u b l i s e r t e  bakgrunnsdata f i n n e s  hos MØller (1973) som også 
innarbe ider  t i d l i g e r e  undersake lser  f r a  de s i s t e  pa r  hundre å r .  V i  h a r  
v ide re  innhente t  opplysninger  f r a  Simen Bre t t en  ved Kongsvoll Biologiske 
s t a s j o n .  Det meste av d e l f e l t e t  e r  nå f r e d e t  som nasjonalpark e l l e r  
landskapsvernområde. 
D e l f e l t e t  e r  avgrenset  mot nord ved e i  l i n j e  f r a  ~ e s t h å g å h ~  
til FinnshØ, og omfat te r  dermed en del f je l lb jØrkeskog i t i l l e g g  til 
v i e r b e l t e r ,  h e i e r ,  myrer, va tn ,  e l v e r  og blokkmarker med t i l h a r e n d e  fugle-  
samfunn. Ellers er innslaget av kulturmarksarter betydelig ved Kongs- 
voll og Hjerkinn (se artslista s. 8 4 ) .  
Arter sett ved Kongsvoll i vinterhalvåret (oktober-mars) : 
hØnsehauk, orrfugl, perleugle, haukugle, dvergspett, kvitryggspett, varsler, 
natteskrike, skjære, sidensvans, fuglekonge, rØdstrupe, blåmeis, kjgttmeis, 
grØnnfink, konglebit, dompap og gulspurv. 
Arter sett på trekk ved Kongsvoll: hegre, gås sp., sangsvane, 
måke cp. (sildemåke?), ringdue, sidensvans, gråspurv m. fl. 
Arter observert i Driva i delfeltet: kvinand, siland, laksand, 
strandsnipe og fossekall. 
Ut over dette vil vi bare ta med en oversikt over observerte 
vannfugl m.m. i og ved en del alpine våtmarksområder. 
Enkeltlokaliteter 
~innsj~området (fig. 27) med Slåbergtj~nnene 
og ~årstigtj~nnene (1150-1280 m 0.h.) 
Vatnet i området renner dels rett ned i Drivdalen, dels i 
Drottningdalen (Vinstradalen) og dels til ~årstigåa, men utgjØr 
tilsammen en naturlig enhet. Grensa for Dovrefjell nasjonalpark går midt 
gjennom området. Flere av vatna har flaskestarrvegetasjon, det finnes 
tuete myrer og heier med lave vier- og dvergbjØrkkratt. Her er det sett 
b1.a. storlom, havelle, sjØorre, bergand, toppand, myrsnipe, strandsnipe, 
rØdstilk, svØrnmesnipe, boltit, heilo, enkeltbekkasin, brushane, dvergfalk, 
fiskemåke, fjellerke, lappspurv, sivspurv, lØvsanger og blåstrupe. 
Storlom, dvergdykker, horndykker, dverggås, stokkand, toppand, 
bergand, svartand, sjØorre, havelle, siland, laksand, grØnnstilk, hette- 
måke, gulerle. 
F i g u r  27. F r a  området ved FinnsjØene,  V i n s t r a d a l e n .  R ishe iene  v a r  r i k e  
på l a p p s p u r v ,  e l l e r s  r i k t  våtmarksområde som d e l v i s  t i l h Ø r e r  
Dovre n a s j o n a l p a r k .  13.6. 1979. Foto:  J. O. Gjershaug.  
Brushane,  SvØmnecnipe. 
S t o r s k a r v ,  h e g r e ,  s tokkand ,  k r i k k a n d ,  kv inand ,  myrsnipe ,  
b rushane ,  g l u t t s n i p e ,  g r a n n s t i l k .  
Krikkand, g l u t t s n i p e ,  g u l e r l e -  
Smålom, svartand, havelle, sandlo, fjæreplytt. 
Havelle, sandlo, temmincksnipe, fjæreplytt, fjellerke, 
lappspurv. 
Leirgullan (1437 m o.h.1, Larsura (1500-1700 m o.h.1 
Sandlo, temmincksnipe, fossekall. 
Stridåtj~nnene (ca. 1500 m 0.h.) 
Havelle, sandlo, fjæreplytt, myrsnipe. 
Grisungvatna (ca. 1225 m 0.h.) 
Temmincksnipe, myrsnipe. 
Havelle, sandlo, fjæreplytt. 
Reinheim turisthytte (1340 m 0.h. ) 
Sandlo, temrnincksnipe, fjæreplytt. 
Det  b l e  u t l a g t  &t 2 km lbngt liaj%flatetakseringsfelt fra 
NQ 257272 litt innenfor gårdan b r t l a l  til NQ 238268 heinaafor fremste 
StØlen. F e l f s t  gdi: i eØrvendt li med b-j-ddceakog, apredt h m  og rela- 
tivt stort innslag av osp, hegg og v. Undewtaejonen er k l v i s  
p r a s / u m k ,  delvis tarrera med stort irmslaq av einer ( f ig .  2 8 ,  29 og 
tab. 3 ) .  
Det  bla u t l a g t  at linjeflateitakwringsfelt g& 1,75 Mb 1 f j e l l -  
bjdrkeskog fra MQ 973283 litt sØrve8t for Rellen fatbi Myra ag Kåben til 
MQ 964268 ved RauBbeklian. Ftaltat gir i gras/&terik og d e l s  blhær-  
bjdrkeskag i noe kupert terreng ( tab.  3 ) .  
Reppdal, D3 
----------- 
Det b l e  utlagt a t  linjsflatetakseringsfelt p& 2 km f r a  
NQ 042292 ved Middagshjellen til NQ 032276 e t -  stykke sØr f o r  sk i råa .  
F e l t e t  s t a r t e r  i blandingaskog funi/bj~xk, gbr vidare  i gras /u r t e r ik  
bjdrkeskog, over e i  l i t a  skogbevakst myr, v idere  i grasbjØrkaskog med 
spredte  furuer  til Bkir&a, d e r e t t e r  i b lhe rdominer t  blandingsskog furu/ 
bjØrk og til slutt langs karitep av ei lita fat t igmyr (fig. 30, tab .  3). 
Nordre _~___I_U- !hØfjel l tJOnn,  ____ D4 
~injeflatetakeering~felt ble utlagt ved S n ~ f j e U t j $ i i n e n e .  
F e l t e t  er 3 km l a n g t  og gar i. d v e r g b j 8 ~ e k l i n g n e 1 ,  greplyng/rabbesivhei,  
t u e t ,  in tennediar  myr og sn#leiax (jfr.  tab. 3 f igb 19 31 ) 
Figur 28. Parti fra 1injeflatetakserinqslØypa i Åmotsdalen. 
Foto: J. B. Jordal. 
Figur 29. Parti fra 1injeflatetakserinqslØypa i Åmotsdalen. 
Foto: J. B. Jordal. 
Figur 30. Parti fra 1injeflatetakseringslØypa i Reppdalen. 
Foto: J. B. Jordal. 
Figur 31. Parti fra linjsrZ;tatatak9&rfng11aypa veU Wc)r&e SnqifjellctjØnn. 
Foto: K. Bevanger. 
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ORHITOLOGISKE REGISTRERINGER 
Feltarbaidat n r  vesmntlig utfert i hekkeassangan gjennom 
tradisjonelle t d t s e r i n g ~ t o d e r :  l injef late- ,  linje- og punkttakaering. 
For nærmere metodisk B i a h t j b n  vises til Bevanger (1978, 1981s) og 
Hindrum (1981). 
Det foreligger en r8kJco piblikamjoner og rapportes som om- 
handler ornitologiske forhold i Drivavaasdraget. Blant åe viktigste kan 
nevnes Rise (1947) , J o r u ,  Gjershaug cq &len (1974, 1975) , Suul (1977) , 
Hanssen (1980) , Jansen (1978, iP811 og R d v  1981) . 
Under reglstEexings*rbri&t ar det lagt vakt p&# å dekke de 
dominerende vegetiwjons- og naturtypene, sant kartlegge eventuelle 
nØkkeibiotoper . 
Resultatem fra linjaflate- c q  linjetakseringene er satt opp i 
tabell 5 og 6-7.i mm pnkttakserinqenr .r samiat i m e l 1  8-16. 
Tabell 17 gir en totsrl~versikt wc8 henfiyn til obmrverte arter i vass- 
draget og dets balfelt. 1 tabell 1% er vass&aget~ n&kelomrider samlet. 
PA mf& 17 er p s e n t v i s  cg voLuaaairasig fordeling av hovsd- 
naturtypene i vassdraq'ets nedbdrfeit angitt ( f je l l  72%, bjqlrksskog 19%, 
furuskog, dyrkmark ctg vatn  har hver 28,  mens nyt mg -/is ntgjer 1% hver). 
Omlag 2/3 av arealet ez rre8 andre ard lavprdluktiva naturtyper der de 
relativt artsfattdqs gigierkmsaiifunnene (An*# bevaager 1977) dominerer. 
Slik det g&r fram av tab. 18 f i n m s  deit b a d l e r t i d  flere avifaunistiske 
n~kkelomrAbr innen danna houirahaturtypah, f fgrertm rekke alpine våtmarker. 
Bj$*a-g, primut subalpin bjcdrkr~kog, rangerer som nr. 2 i 
arealmcsaiq utstrakning med 19%. I f#rste rekke er det LØvsanger 
b j0rkef inksamfunane (7% Zh o o ~ p l ~ a  trrx?hiZus-FKngiZ Za mcn timngi Z Z u  
Bevanger 1977) a m  bar sin store u#radelse i&nm naturtypen. Dette er 
m i d d e l s  arterike fugLerumfunn primert med mitidre spurvefugler der levsanger 
dominerer s t e r k t .  
Det v i l  he r  ikke b l i  g å t t  nærmere inn på fuglesamfunnene pa 
lavere  nivå. Under gjennomgåelsen av de enke l t e  d e l f e l t e n e  (s. 20 - 
58) e r  d e t  g i t t  en f y l d i p r e  beskr ive l se  av  hv i lke  samfunn som er 
represen te r t  i vassdraget .  
Som en konklusjon kan sies a t  Drivavassdraget - med s i t t  s t o r e  
nedb@rfel t  som spenner f r a  f j o r d  til f j e l l  - har  e t  s t o r t  mangfold 
fuglesamfunn represen te r t .  Alle 6 hovedsamfunn som den norske fuglefauna 
kan de les  inn i på ordensnivå (Bevanger 19791, e r  r ep resen te r t .  
L in je f l a t e t akse r inger  
Linjeflatetakseringsfeltene ( j f r .  t ab .  3 ,  4 og 5) i Gravudal 
og Reppdal representerer  o l i g o t r o f e  til mesotrofe bjØrkeskogssamfuon 
(Phy ZZoscopus trochi Zus-Fringi Z Za mon tifringi 2 Za Bevanger 197 7) med 
t e t t h e t e r  på henholdsvis 250 og 221.5 t e r r i t o r i e r  km-2. IfØlge Hogstad 
(1975) er bjØrkeskoger med t e t t h e t e r  av mindre spurvefugl mellom 82-300 
-2 
t e r r i t o r i e r  k m  å be t rak te  som "heibjØrkeskog", dvs. o l i g o t r o f e  
assos ias joner .  S tore  a r e a l e r  av  den subalpine bjØrkeskogen i Fennoscandia 
er å be t rak te  som "heibjØrkeskogl'. "Artssammensetningen i de t o  bjØrke- 
skogsfeltene e r  også ordinære og i samsvar med d e t  som e r  funnet  t i d l i g e r e  
ved t i l svarende r e g i s t r e r i n g e r  ( j f r  Hogstad 1975). 
BjØrkeskogsfeltet i Åmotsdal, e r  i m i d l e r t i d  awikende f r a  de 
"ordinære" fuglesamfunn som van l igv i s  f innes  i subalpin bjØrkeskog, bade hva 
-2 
artssammensetning og t e t t h e t  angår. En t e t t h e t  på 587,5 t e r r i t o r i e r  km 
l i g g e r  l ang t  over d e t  som van l igv i s  e r  normalt i eut rofe  ("engbjØrkeskogl') 
bjØrkeskogsassosiasjoner. IfØlge Hogstad (1975) v a r i e r e r  t e t t h e t e n  av 
-2 
mindre spurvefugl i s l i k e  bjØrkeskoger f r a  293-480 t e r r i t o r i e r  km . 
Årsaken til en s l i k  t e t t h e t  må sees  i sammenheng med f e l t e t s  beliggenhet 
og heterogene vegetasjon og topograf i .  Området e r    ør eksponert og h a r  e t  
t i l syne la tende  meget gunst ig  lokalklima. F le re  r e l a t i v t  krevende t r e s l a g  
ved siden av bjØrk b l e  funnet ,  s å  som osp,  hegg og rogn. Ar ter  som mØller, 
s t j e r t m e i s ,  gulsanger,  munk og kjØttmeis ind ike re r  også a t  en he r  h a r  å 
gjØre med e t  særdeles f rod ig  l~vskogsområde. Dette  prØvefe l te t  kan så ledes  
ikke s i e s  å være rep resen ta t iv  f o r  bj~rkeskogsområdene i Åmotsdalen s e t t  
under e t t ,  men bare f o r  den servendte l i a .  
Resultatene f r a  d e t  a lp ine  h e i f e l t e t  ved Nordre SnØfjelltjØnn, 
v i s e r  e t  r e l a t i v t  ordinært  alpinsamfunn (Anthus pratensis-Eudromias 
morinettua Bevanger 1977) med s t o r  t e t t h e t  av heip ip lerke .  Den observer te  
-2  
t e t t h e t e n  på 1 2 7 , s  t e r r i t o r i e r  km e r  i m i d l e r t i d  hØy i forhold  til 
t i l s v a r e n d e  områder i SØr-Norge (jfr. Bevanger 1976),,men artssammensetningen 
e r  vanl ig .  E t  s p e s i e l t  i n t e r e s s a n t  t r ekk  som bØr fremheves, e r  den hØye t e t t h e t  
av lappspurv. 
L in j e t akse r inge r  
Resul ta tene  f r a  l i n j e t akse r ingane  ( t ab .  6 og 7)  u n d e r s t a t t e r  
i s t o r e  t r ekk  d e t  b i l d e  som l i n j e f l a t e t a k s e r i n g e n e  g i r .  E t  gjennomgående 
t rekk  e r  e t  r e l a t i v t  hØyt a r t s a n t a l l  bAde i a l p i n e  og subalpine områder. 
Ma te r i a l e t  f r a  f l e r e  av  takser ingene e r  i m i d l e r t i d  f o r  l i t e  som aksep tabe l t  
diskusjonsgrunnlag.  
Punkttakseringer  
---------------- 
Punkttakseringsmaterialet ( t ab .  8-16) r e p r e s e n t e r e r  også e t  noe 
s p i n k e l t  datagrunnlag.  Den mest i n t e r e s s a n t e  skogstypen i o rn i to log i sk  
sammenheng e r  blanding g r å o r / b j ~ r k .  An ta l l  obse rve r t e  a r t e r  p r .  punkt og 
a n t a l l  i nd iv ide r  obse rve r t  pr .  punkt ,  e r  meget hØyt. Noe a v  fo rk l a r ingen  
p& de hØye verdiene l i g g e r  i a t  observatØren b ruk te  lengre  t i d  enn 5 min. 
på h v e r t  punkt (pe r s .  medd.) ( j f r .  også Bevanger 1981 b ) .  
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Tabell  5. Resul ta t  f r a  4 linjeflatetakaarinqsta1E i Driva8 MdslagsLeLt. + - a r t e n  e r  observer t  
b t s d a l  GrWucial  
(bjerkeskog) fbjpirkeidrog) 
F@PPdal Nordre S n 0 f j e l l t j ~ n n  
(bj0rkeskogl ( a l p i n  hei) 
u U 
P ) .  
u I g 9 e .d P) h i
u U 
,!j aa I $2 2 %  O Q N  > A J  3 4 d u  4 J a  r i a i  
. ai: " $1 4 E  2 32 d a u  ,d . "  $ 5  $ 8  a 3  s a  $8 r i  4Ju 4J A U  9 8  8 &  $ 3  % J  29, 2 2  
Mvsanger 42,5 212,s 36,2 24.5 122.5 49,O 3515 71,O 46.1 T 
BjOrkefink 12,O 60,O 10,2 6.5 32,5 13,O 14,5 29,O 18,s 
G r i t r o s t  12,O 60,O 10,2 3,O 15,O 6,O 1,5 3,O 1.9 
RWvinge t r o s t  9,O 45,O 7.7 3.0 15,O 6 , O  1,5 3.0 1.9 
Jernspurv 7,O 35,O 6,O 3,O 15,O 6,O 3,5 3,O 1.9 
Svar tkv i t  7,O 35,O 6 , O  , 1.0 5.0 2.0 4,O 20,O 5.2 
Mkliroat 5.0 25.0 4.3 1,O S,0 2,O 1.0 5,0 1.3 
Trepiplerke 4,5 22,s 3.8 4.0 20,O 8,O 7.0 35,O 9.1 
Grannsisik 3,O 15.0 2.4 + 1.0 5.0 1.3 
Bokfink ' 2,O tO.0 1,7 4 
KjØttmeia 7.0 10.0 1,7 + 
Grlifluesnapper 2,0 1G.Q 1.7 3.0 lQ,P 2 
Munk 1.5 7.5 1.3 
Gulsanger 1,O 5.0 0,9 
R0dstrupe 1,O 5,O 0,9 2.0 10.0 4,O + 
S v a r t t r o s t  1,0 9.0 0,9 
Vendehals 1,0 O 0.9 
Granmsle 1,o ¶,O 6.9 if,O lb,O i 
oompap 1 , ~  5,o u,q 
M0llar 1,0 5.0 0.9 + 
St je r tmeis  1,0 5.0 0.9 
~ r A s i s i k  + 1.0 5.0 1 
Gransanger + 
Grbspett + 
Lfsrpc + + 
Ringdue + 
Rugde + + 
~ l b g e i s  + 
L L , , ~ L  ;e - - 1,p d*" 2.0 
h e t å s p e t t  1,Q i , ~  2.0 + 
K r  Ake + 
Orrfugl  + 
Reds t ie r t  3.5 l.,, 
s1vspurv + 
Gj0k + T 
Ringdue 1.0 5.0 1 
b a p p s p w  8,5 28,s 2 2 . 3  
Eieipiplerke 21 .5  71.5  56.6 
Bl i s t rupe  + 
Ste inskve t t  3,O 10.0 7 , 9  
B o l t i t  + 
Heilo 4,O 13 .5  
GrBnnstilk + 
riyrsnipe + 
Strmdanipe  + 
R d s t i l k  1,0 3,s 2.6 
Fiskembke + 
- 
T o t a l t  117.5 587.5 100.6 50.0 *,O 100,O 77.0 221,s 99.8 38.0 127.0 99.9 
Antall  t e r r i t o -  
r i e l l e  arter 2 1 l 1  14 5 
Antall  a r t e r  
obs. pil f e l t e t  28 la 22 13 
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Tabell 7. Linjetakseringer i Drivavassdraget (alpin-områder). 
Antall individer registrert og relativ tetthet (%)  
Bergand 
~lhtrupe 
Boltit 
Brushane 
Dvergf alk 
Enkeltbekkasin 
Fiskemåke 
F jellrype 
F jæreplytt 
G jØk 
Gråsisik 
~rAtrost 
Havelle 
Heilo 
Heipiplerke 
Krikkand 
Lappspurv 
Lirype 
LØvsanger 
Myrsnipe 
Ravn 
Ringtsost 
RØdstilk 
Sandlo 
Sandsvale 
Sivspurv 
SnØspurv 
Steinskvett 
Stokkand 
Strandsnipe 
Svartand 
SvØmme snipe 
Temminck snipe 
Vipe 
Tot. ant. reg. (sum %) 
Ant. arter registrert 
Ant. minutter taksert 
Tabel l  8. Ar t e r  obs.  under punkt takser inger  i Nedre Sunndal. 
M = gjennomeni t t l ig  a n t a l l  ind.  p r .  pk t .  
SE = s tandard  f e i l  
Ar te r  fØr t  opp under s t i p l e t  l i n j e  e r  ikke med i ta l lberegningene  
Gråorskog Furu/B j ~ r k  O ~ / B  j ~ r k  
M SE M SE M SE 
Lovsanger 
BjØrkefink 
RØdvingetrost 
Mål t ros t  
Trepip lerke  
Jernspurv 
Grås is ik  
Sva r tkv i t  
Gråfluesnapper 
Bokfink 
Gulsanger 
Munk 
RØds t rupe  
S v a r t t r o s t  
GrØnnsisik 
Hagesanger 
L ine r l e  
KjØttmeis 
Gransanger 
LØvme i s 
G jØk 
Grå t ros t  
Gulspurv 
Stær 
Tabell 9. Arter obs. under punkttakseringer i hotann. 
M = gjennomsnittlig antall ind. pr. pkt. 
SE = standard feil. 
Arter fart opp under stiplet linje er ikke med i tallberegningene 
EngbjØrke- 
skog 
M SE 
Setervoll/ 
kulturbeite 
M SE 
Økotoner 
M SE 
LØvsanger 2,O 0 ,57  6,O - 2,O - 2,7 0,33 
B jØrkef ink 1,O 0,57 - - - - 1,3  0 ,88  
 åltr rost - - 1,O - 1,O - 0,7  0 ,66  
Trepiplerke 1  ,O 0;OO - - - - 0,7  0,33 
Gråsisik - - 2,O - - - 0 , 7  0 ,66  
  lå strupe - - 1,O - - - 0,7 0 , 6 6  
Sivspurv - - 1,O - - - 0 ,3  0 ,33  
RØdst jert - - 1,O - - - 0 , 3  0 ,33  
Gr anme i s - - 1 , o  - - - - - 
Svartkvit 0 ,3  0 ,33  1,O - - - 0,3 0,33 
Bokfink 0 , 3  0 ,33  - - - - 0 , 3  0,33 
Gulsanger 0 , 3  0 ,33  - - - - - 
Munk - - - - - - 0 , 3  0 ,33  
RØds trupe - - 1,O - - - - - 
GrØnnsisik - - 4,O - - 0,7 0 ,66  
Hagesanger - - - - 1,O - - 
Linerle - - - - 1,O - - - 
KjØttmeis - - 1 , o  - - - - - 
Buskskvett - - 3,O - 1,O - - - 
MØller - - - - - - 0,3  0,33 
GjØk - - - - - 0,3 0,33 
Gråtrost 1,O Gi0O 6,O - - - 2,O 2,OO 
............................................................................ 
Dompap 
Tabell 10. , Arter  obs. under punkttakseringer i GrØdalen. 
M = gjennomsnittlig a n t a l l  ind. p r .  pkt .  
SE = standard f e i l  
Heibjgrkeskog Engb jØrkeskog 
M SE M SE 
RØdvingetrost 
Trepiplerke 
Gråsisik 
Blåstrupe 
Sivspurv 
RØdstjert 
Svar tkvi t  
Grifluesnapper 
Bokfink 
Gulsanger 
Munk 
RØdstrupe 
1i 
S v a r t t r o s t  
Linerle  
KjØttmeis 
Buskskvett 
GjØk 
Gråt ros t  
Tabell 11. Arter obs. under punkttakseringer i GrØvudalen. 
M = gjennomsnittlig antall ind. pr. pkt. 
SE = standard feil. 
Arter £Ørt opp under stiplet linje er ikke med i tallberegningene 
HeibjØrkeskog EngbjØrkeskog Furu/bj~rk 
M SE M SE M SE 
LØvsanger 7,O 1,15 7,3 0,66 9 ,o - 
B jØrkef ink 5,3 0,66 5,7 0,66 5,o 
Rgdvingetrost 2,3 0,33 1,6 0,33 6,O 
Måltrost .1,0 0,0 1,3 0,33 1 ,o 
Trepiplerke 2,7 0,33 1,7 0,88 - 
Jernspurv 1,O 0,80 1,3 0,33 1 ,o 
Gråsisik 0,7 0,66 1,3 0,66 - 
Blåstrupe 0,7 0,33 0,7 0,33 1 ,o 
Sivspurv - - 2,O 1,0 1,0 - 
Rgdst jert 2,7 0,33 1,3 0,66 5 ,o 
Granmeis 1,0 0,57 - - - 
Svartkvit 1,3 0,33 - - 2,O - 
Gråfluesnapper 0,3 0,33 0,3 0,33 1 ,o 
Bokfink - - 0,3 0,33 - 
RØdstrupe 0,3 0,33 0,7 0,33 - 
Svarttrost 0,7 0,33 - - 
Vendehals 0,7 0,66 - - - 
GrØnnsisik 1,3 0,66 - - - 
Linerle 1,3 0,33 0,7 0,33 - 
KjØttmeis 1,O 0,OO - - - 
Buskskvett 0,7 0,66 - - 
Ringtrost 0,3 0,33 2,O 1,0 - 
MØl ler - - 0,3 0,33 - 
GjØk 1,O 0,OO 1,7 0,33 2 ,O - 
Gråtrost 4,O 0,57 5,3 0,88 - - 
.......................................................................... 
Rugde 
Orrfugl 
Tabell  12 .  Arter obs.  under punkttakseringer i Reppdalen. 
M = gjennomsnittlig a n t a l l  h d .  pr .  pkt .  
SE = standard f e i l .  
Be ib j Ørke a k w  
M SE 
LØvsanger 4 , O  2,O 
B jØrkef ink 
RØdvingetrost 
Måltrost 
Trepiplerke 
m lå strupe 
Svartkvit 
G jØk 
Gråtrost 
Tabell 13. Arter obs. under punkttakseringer i Lindalen. 
M = gjennomsnittlig antall ind. pr. pkt. 
SE = standard feil. 
Arter £Ørt opp under stiplet linje er ikke med i tallberegnlngene 
Heib jØrkeskog Engb jarkeskog 0kotoner 
P -  
LØvs ange r 
BjØrkefink 
RØdvingetrost 
Måltrost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Gråsisik 
j lå strupe 
Sivspurv 
RØdst jert 
Svartkvit 
Gråfluesnapper 
Gulsanger 
Munk 
Vendehal s 
Linerle 
Gråtrost 1,s 0,71 4,O - 3,O 2,O 
.......................................................................... 
Kråke 
Tabell 14. Arter obs. under punkttakseringer i Vinstradalen. 
M = gjennomsnittlig antall M. pr. pkt. 
SE = standard f e i l .  
LØvsanger 
BjØrkefink 
RØdvingetrost 
MAltrost 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Gråsisik 
~ l g s t r u p e  
Sivspurv 
Svartkvit 
Bokfink 
GrØnnsisik 
Linerle 
MØller 
G jØk 
Gråtrost 
T a b e l l  1 5 .  A r t e r  o b s .  u n d e r  p u n k t t a k s e r i n g e r  i Amotsda len .  
M = gjennomsnittlig a n t a l l  i n d .  p r .  p u n k t .  SE = s t a n d a r d  f e i l .  
A r t e r  f Ø r t  o p p  u n d e r  s t i p l e t  l i n j e  e r  i k k e  med i t a l l b e r e g n i n g e n e  
L a v / l y n g r i k  H e i b j Ø r k e -  F u r u /  Andre  b l a n -  
f u r u s k o g  s k o g  d i n g s s k o g e r  
M SE M SE M SE M SE M SE 
Lmvsanger 2 . 8  0 . 3 3  3 .4  0 , 8 1  3,O - 2.3 0 , 5 5  2,O - 
B j m r k e f l n k  1  , O  0 , l O  2 .0  0 , 6 3  2 .0  - 1 , s  0 , 3 3  1 . 0  - 
R Ø d v i n g e t r o s t  0 , 9  0 , 1 4  0 . 9  0 . 3 7  1 , 0  0 , 2 6  
M l l t r o s t  0 , 6  0 , 1 4  0 , 4  0 , 5 5  1 . 0  - 0 , s  0 . 3 5  1 . 0  - 
T r e p i p l e r k e  0 , 7  0 . 2 0  0 , 6  0 . 9 6  2,O - 1,O 0 , 2 0  - 
J e r n s p u r v  0 , 3  0 . 1 0  0 . 7  0 . 3 3  0 , 6  0 , 5 5  
G r å s i s i k  0 , 4  0 , 8 4  - - 0 , l  0 , 1 4  
B l å s t r u p e  
S i v s p u r v  
R o d s t j e r t  
G r a m e i s  
S v a r t k v i  t 
G r å f l u e s n a p p e r  
Bokf ink  
G u l s a n g e r  
Munk 
R o d s t r u p e  
S v a r t t r o s t  
Vendehals  
G r Ø n n s i s l k  
2 0  0 5 0  5.ot.ost ----------------- 1 ---- LL-----LL1L5-4!L2? ------ L! ---- 1 ------- ~L?--!L?: ------ ?L! ---- 1 
Kråke 
Ringdue  
Rugde 
Dompap 
S t j e r t m e i s  
m m m  
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To forhold er  spesielt v i k t i g e  når  friglefaunaen innen e t  
avgrenset og nærmere definert a r e a l  skal vurderes. 
1. Undersdcelsens var ighet  og omfang. 
2 .  Områdets areal. 
En a r t s l i s t e  f o r  e t  onir6de v i l  -ra h e l t  avhengig av dfsae to  faktorene 
( j f r .  f i g .  32 og 33).  
i. UndrraØkalsens varighet og amfanq 
De f l e s t e  fuglereg1st.rerLngene Perutas i hekkesesongen. 
Gjennom de vanlige takseringsmeto&ene vil. en o f t e s t  få et f y l d i g  b i l d e  av 
h-ekkepopulasjonen. I d d i e r t i d  v i l  endel arter oversees - eærlig g je lde r  
d e t  fug le r  som stuter hekkesesongen t i d l i g ,  f .  eko. spetter og ugler .  
Hvis undersØkelsesperioden u tv ides  til & omfatte var og hast ,  v i l  en rekke 
a r t e r  som passerer amrbdct under trekket b l i  abservert.  Antal l  observerte 
a r t e r  f o r  e t  onråde v i l  s h d a s  k u m  cdkes bestrlkblig.  Vintertakseringer 
v i l  også kunne avelere  nye arter innen omrhdet, Arter a m  P.  eks.  dompap 
f o r e t a r  lange nzeringsotxeff vinters t i d  og v i l  derfor kunne observeres i 
områder den ellers ikke opptrer (Bavanger 1976). F le re  uacl+r~0kr lser  
indikerer  a t  indiv idtet thaten  hor ~38gnagergapei9a~joliene pavirker  fuglefeclnaen. 
Mest åpenbar e r  denm effektan  fo r  rovfugler og ugler. mlgelig v i l  
va r ias jonsmØns te re t i fug le faua~r i  i a t o r  u ts t rekning fglqe 3-4 b r s  
rytmikken hos s m å g n a ~ s r p a p o l a r j o ~ .  Pette botyr l praksis a t  dersom f e l t -  
a rbe ide t  b l i r  u t fØr t  d r  okdQzuqerbestanden befinner seg p i  e t  lavmål, v i l  
en f å  e t  annet b i l d e  av fuglefaunasn enn om regiatreringsne var u t fØrt  ved 
en "smågnagertopp", 
E t  t r e d j e  m m n t  er c% d k a l t e  *invafijonsartansY. Typiske 
eksempler på s l i k e  er korsne& eg P l a g g s p e t t .  Sl ike arter f o r e t a r  lange 
næringss t re i f .  ~ o r s n e b h e n s  opptredm f#lyer i ator grad bar t rærnes  frgl- 
s e t t i n g .  Hvorvidt s l i k e  o r t e r  bl- regi&Wer-t 1 et orrrbde avhenger med 
andre ord i s t o r  grad av c a  f e l t axba ide t  blir utfgrt pP r i k t i g  t idspunkt  
s e t t  i forhold til artenes vandtingar. 
Spettefugler og wler ar to artsgrupper vip i s to r  grad  b l i r  
o v e r s e t t  gjenncni de takseringsaretoder gom b l i r  benyttet ved vanl ige  
Figur  32. A n t a l l  f u g l e a r t e r  obse rve r t  e t t e r  fØrs t e  f e l t s e s o n g  (1970) i 
S joda len ,  var  68 (Bevanger og B jØrgum 1970) . E t t e r  f e l t sesongen  
1972 v a r  t a l l e t  s t e g e t  til 103 (Bevanger og Fagerhaug 1972) og i 
1974 va r  a r t s a n t a l l e t  b l i t t  118 (Bevanger 1976).  
Area (acres) 
Figur  33.  Arts-arealkurve f o r  Nord-Amerikanske f u g l e r .  områdene 
punktene omfa t t e r ,  v a r i e r e r  i u t s t r e k n i n g  f r a  e t  0 , 5  a c r e  
s t o r t  f e l t  i Pennsylvania med 3 a r t e r ,  til h e l e  USA og 
Kanada (4,6 m i l l i a r d e r  a c r e )  med 625 a r t e r  ( e t t e r  Pres ton  1969).  
registrer ingsoppdrag.  Av raosursknkyn blir r eg i s t r e r ingene  s t o r t  s e t t  
bare konsen'trert til hekkemesongen for spurvefugl (mai / juni ) .  Blandt de 
v i k t i g s t e  fuglegrupper son har t i d l i g  hekking og så ledes  eksponerer seg 
bes t  f o r  r e g i s t r e r i n g  i mars, a p r i l  og mai, kan nevnes andefugler ,  
haukefugler,  f a lka fug le r ,  hdnsefugler, ug le r  og spa t t e fug le r .  N A r  d e t  
i en a r t s l i s t e  ikke m r  opgfØrt a r t e r  t i lhdrende d i s s a  fuglegruppene e r  
d e t  v i k t i g  å kontrollere nir r eg i s t r e r ingene  er foretatt. Ofte be tyr  
fravær av  disse a r t ene  l i s t a  ikke a t  dm mangler i oarddet ,  men a t  de h a r  
unngått observatØrenes oppmrksomhat. S p e s i e l t  gjelder d e t t e  ug le r  og 
spe t t e fug le r .  
2 .  a r b d e t s  areal 
Ofte b l i r  et undersdkelmsoinr&de avgrenset Q& grunnlag av  e t  
vassdrags nbdbg)rfalt. U t  fra en Økologi& b e t r a k t n i n g d t e - .  e r  d e t t e  
n a t u r l i g  i og 'med a t  nedbgrfeltet representerer  e t  sa lvs tendig  Øko- 
system. Det e r  imidlertid innlyarride at a r e a l e t  av e t  neds lags fe l t  v i l  
være avgjarende for fuglefaunaen. S w  eksempel kan nevn- a t  I s t r a  
2 2 har e t  neds lags fe l t  p& 70 km , i roote tn ing til Drivas 2493 km . 
Det rommes med andre ord ve1 35 vaasdrag av I s t r a 8  ratbrrelse i Drivas 
neds lagsfe l t .  I Istra er det obaervart  86 ar ter  meni det l Driva e r  
r e g i s t r e r t  204 a r t e r .  Arsaken l i g g a r  naturlLg nok i at en innen e t  s t o r t  
a r e a l  som o f t e s t  vil ha langt st@rte mpogmfiak var ias jon  og mangfold 
med hensyn til naturtypr og miljgibntiligeleer. Det er med andre ord stØrre 
sannsynlighet for a t  flere a r t e r  finber sin n i s j e  innen e t  stort enn e t  
l i t e  a r e a l .  
Anta l l  u t e r  abaarvert i a t  vassdrag er darfor e n  betenkel ig  
parameter å banytta som kriterium eller dl pb f .  eks. a rp i to log i ske  
ve rd ie r  i e t  m a d e  ( j f r .  Bevanges 1981a). Mr &t e r  o b e r v e r t  86 a r t e r  
i I s t r a ,  157 i Todalaelve (Bevanger, Gjershaug og Albu 1981), og 
204 i Driva, er d a t t a  tall  som ikke kan sammenlignes p& gmnn av  vass- 
dragenes a rea laess ige  u ts t rekning,  undersØkelsesperiodens va r ighe t  osv. 
Ekstremt lave  ve rd ie r  far artsantall i e t  mw8de kan imid le r t id  være med å 
s i  noe om områdets biologiske produksjon og biotoputvalg.  
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Kommentarer til a r t s u s t a  
-------------------e-- 
L i t a r  a t m  farkortel ser 
l 
( l )  -Haf t o r n  (6)-Paunistik rapport fra Tr~nd4lag 1970-1974 ( suu l  1976) 
(2)  -Hanssen 1980 (7) -Faunistisk rapport fra SØr-Trgndeiag 1975-1977 (Suul 1978) 
( 3 )  -Moller 1973 (8) -FauniiatFok rapport f r a  Ser-Trandelag ('LRSK) 1979 
(4)  -Suul 1977 
(5)  -Johansen 1975 
AIH - Arne Inge Bolen, sunndala@ra/Svamz@bukt 
AR - Adolf R-, GuNldalrØra 
B M J  - BjØrn MXUO Jensen, SininBBls(dra/TmdkKim 
EA - E m b r e t  6. Aalbu, 0 i . h  (adr. Oppdal) 
HJ - Harald Jæro, Storli&lan (adr. LZnmt) 
HRR - Hans Reidar ~ ~ d a m d ,  BnnndBLe6ra 
JBJ - John Bjarne Jo rda l ,  Økmndal 
JOG - Jan Ove Gjershaug, SunnBale~ra/Trondheim 
KB - K j e t i l  Revanger, Trondheim 
LOS - Lars O.  visd dal, Sviodal (a&. Gjara) 
NOT - N i l s  Olav Talg#y, Todalen 
OF - Otto  Frengen, Tkoibdhsim 
OGF - O l e  G. Jens tad ,  Janetad [adr. Gjwa) 
OH - Oddvar Hanesen, 3 u n d s l ~ d r a / T r o n ~ i r n  
SB - Simen Bretten, Kungrvoll 
TN - Tor le i f  N i s j a ,  Gjgra 
ØL - Øivind L e r a n ,  Qlkscndal 
Snibloni (Gauk 6 t a Z t a W .  Sjelden. 1 ind. BBsanØrene 3.3.1974 
(21, 1 ind. KaldvellsjQlen, bovre on gang i august 1968 ( 3 ) .  
Storlom (Gav?k amt.ioa). Rekker spredt i f j e l l t r a k t e n e .  
2-3 M. -es brlig ved Håsm~rena i mai og begynnelsen av juni  ( 2 ) .  
Gruldaleni hekket drvisst i Sto rva tne t  fram til ca. 1950 (LOSI.  
GrØruMen: sett  p& Msittrekk i NyaetartjØnna (AR)  . Skirddalen: 2 ind. 
i Langtjmna 7.7.1974 t JOG) , 3 ind. %irHvatnet 7.9.1974 (ASn) , 1 ind. 
fl* f ra  urvatnet til Skkbvatnet 26.8.1975 (Am). ~indalen/~indalen: 
har hekket å r v i s s t  i Storvatnet  fram til ca .  1970 (OGJ)  . E r  s e t t  her  
mange ganger s iden og kan ha hekket ( A I H ,  JBJ, HRR).  Har g j o r t  å rv i s se  
hekkeforsØk i Nordre SnØfjelltjØnn i h v e r t f a l l  de 10 s i s t e  å r a  ( A I H ,  JOG, 
JBJ m. f l .  ) . 1 juv. s e t t  he r  9.8.1975 (OH, HRR) og 20.8.1977 (BMJ) . 
4 ind. l e t t e t  f r a  SØndre SnØfjelltjØnn og flØy mot Lindalen 26.6.1979 
(JBJ). S to r l ida len :  Hekket i h g å r d s v a t n e t  fram til kraftutbyggingen 
i 1973 ( H J ) .  ~jevilvassdalen/Skardalen: hekket å r v i s s t  i Gjevi lva tnet  
i a l l f a l l  fram til 1935, sees  fremdeles hver sommer (EA) .  1 ind. Skar- 
va tnet  11.6.1977 ( O H ) .  Vinstradalen: Har hekket i l i t e n  tjØnn sØr f o r  
RistjØnna (SB) . 2 ind. i FinnsjØen 3.7.1973 (3)  , 2 ind. samme s t e d  
13.-14.6. og 27.6. 1979 (JOG,  A I H ,  J B J ) .  1 ind. i Vesle FinnsjØ 
14.6.1979 ( J O G ) .  Åmotsdalen: 1 pa r  i TjØnnglupen, sØr l igs te  tjØnna, 
20.6.1979 ( J O G ) .  Dovre: S e t t  i Gavålivatnet  juni  1967 ( 3 ) .  
Dvergdykker (Podiceps mficoZZis) .  l ind. ~åsenØrene  26.11.1978 
og f l e r e  ganger i t i d e n  16.2.-1.3.1979 ( 2 ) .  Dovre: 1 forkomment ind. 
O i l i t e n  råk i Gåvålivatnet 21.10.1980, d e t  va r  -15 C og v a t n e t  ho ld t  på 
d f r y s e  ig jen .  Fuglen b l e  a v l i v e t  (SB). 
Havhest (FuZmarius g z a c i a z i s ) .  1 ind. (stormdrevet) i uthus 
på Nis ja ,  GjØra en hØst på 1960- ta l le t  ( T N ) .  
Stormsvale (Oceanodrorna Zeucorrhoa) . 1 ind. funnet  d ~ d  i 
Sumdal 2.4.1886 ( l ) .  
Havsule (Sula bassana) . 1 ind. observer t  engang i fØrste halv- 
d e l  av 1970-åra ved HåsenØrene (HRR) ( 2 )  . 
Storskarv (PhaZacrocorac carbo) .  1 ind. b l e  s k u t t  i Kvitdals- 
va tnet  på Dovre i 1916, litt utenfor  nedbØrfel tet  ( l ) .  
Toppskarv (PhaZacrocorax a r i s t o t e l i s ) .  Visstnok observer t  på 
~åsenØrene hesten 1961 ( 2 ) .  En syk ungfugl b l e  funnet  samme s t e d  
hØsten 1974 (2) . 
Skarv ubest .  (Phu~acrocorax cp . ) .  2 ind. s a t t  på s t e i n e r  ved 
Vassenden, Gjevi lva tnet ,  f l e r e  dager en sommer (ca.  1976) (EA) . 
Hegre (Ardea c inerea)  . Sees h e l e  å r e t  på ~ å s e n ~ r e n e ,  men 
s j e lden  mer enn 30 ind. samtidig, og f å  ind. i hekketiden ( 2 ) .  
P å t r e f f e s  o f t e  i Sunndalen og ~r0vuområdet  i sommerhalvåret. Skal ha 
hekket i GrØdalen (ved Falkmyra) t i d l i g e r e ,  f l e r e  r e i r  i f l g .  Knut 
~ a f s å s .  3-4 ind. sett  samme s t e d  sommeren 1974 og senere somre ( A I H ) .  
GrØvudalen: 1-2 ind. sommeren 1974 i NysetertjØnna og GammelsetertjØnna 
(JBJ, JOG, Y. ~ e k d a l ' m .  f l . ) ,  også s e t t  s e ine re  somre. 
a in dal som rådet': 2 ind. i Veggavatnet 7.7.1974 (JBJ) . I Nordre SnØf j e l l -  
tjØnn (1125 m 0.h.) s e t t  3 ind. 5.7.1974 ( J O G ,  N O T ) ,  dessuten 2 ind. en 
sommer i 1970-årene ( h y t t e e i e r  medd. KB og JBJ) . 
Stor l ida len:  1-2 ind.  sees hver sonmer ved Dalovatnet (BJ). Gjevilvass-  
dalen: e n s l i g  a d .  sars hver aonrwr ve8 Vassenden (M). Dovre: 1 ind. 
flØy ned Drivdalen 5.8.1973, dearutan i elva m e l l o m  Kvitdalsvatna (uten- 
f o r  vassdragat)  august f 969 ( 3 )  . 
~anadagau ( B r a &  ~ a & n & i ~ ) .  Arne Inge Holen har f o r e t a t t  
u t s e t t i n g e r  flere steder i Sunndal k m u n e  i 1976 og 1977. ~ b s e n a r e n e :  
5 p a r  hekket i 1978, 6 par i 1979, ca. 20 ad. + 18 p u l l  29.6.1979, 51 
ind. o v e r v i n t r e t  1979/80 ( 2 ) .  GrmomrAdet: B e k k e r  flere s t e d e r  i 
GrØdalen, gjorde dessuten hekkeforsplk i HaEdsen 1979. E r  sett  f l e r e  
ganger i GrØvudalen. Storlidalen: sett  m d  IhgArdsvatnet ca. 1978 
(Olav S l i p e r  medd. 85) . 
~ v i t k i n n g h  (Bmntu teucopeis). Sporadisk p& trekk og om vin teren .  
Håsengrene: 5 ind. 19.10.1970 (5) i n n t i l  5 ind. sist i deember  1978, 
2 ind. 3.-14.1.1979, 1 ind. 15.1.-4.2. 1979 ( 2 ) .  Sunnbalen; 4-5 ind.  
26.1.-10.2.1974 ( 5 ) .  Åmotodalan: 150-200 N. kom app dalen og flØy 
f o r b i  Urvatnet 4.10.1975 (G. aravern medd. A i H )  . 
Gx&9&a (Anser ansar). Forekammr trekk mest om hØsten, men 
også om våren.  s se nu ire ne: enkeltind. og flokker pd opptil  30 ind. e r  
s e t t  f l e r e  ganger wi hØiten. Stglrste antall er 35 ind. pd aluminiumsverk- 
området, og samtidig ca. 30 inci. i f l u k t  over ornieddet i v e s t l i g  t rekk- 
r e tn ing  15.9.1979. 1 ind. 14.4.1976 er  enes te  v6robservaajon h e r  ( 2 ) .  
S to r l ida len :  1 ind. a k u t t  u t  a v  en flokk ved Dalevatnet ca. 1945 f innes  
u t s toppe t  hos Harald J a e l  artsbeetemt a v  Jon Suul ( 7 ) .  
~verggas ( A n e m  ~2o~thPOpu8) . 1 egg f unriet ved Jarosbekken, 
Dovre ca.  15.5.1971 av Pe r  B. Holaker, hadde d l  som stemer med dverg- 
gåsa (70 * 48 mm). Funnet kan seea i samenheng med a t  axten hekket på 
Fokstumyra i 1962 og 1963 ( 3 ) .  
~ortnebbgaa ( A n s s r  bruchyrhynuhs)  . Er bare  kjent fra hgst-  
t r ekke t .  ~&sanØrerte: 2 ind. 24.10.-9.11.1977, 2 ind. 3.-8.10.1978 og 
6 ind. 11.-12.10.1978 ( 2 ) .  &-dalen: 1 ind. funnet  i forkammen til- 
s tand neder s t  i dalen en Mst ca. 1960, finn- utstoppet hos LOS, 
a r t sbes temt  av JOG, A I R  og JBJ. 
 ås ubes t .  (Anser sp.). ~ r b  gjess pa trekk f o r e i c o m r  i he le  
vassdraget ,  især o m  hgsten. En Bel av de hØsttrekken8a gjessene er 
sannsynligvis  kortn&bgAs. Amtann og Fjellgardenei 6-7 h d .  b e i t a  på 
Jenstad flere v&er ca. 1920 {W), ca. 10-12 inti. sett over Svisdal  om 
hasten ca. 1968 (LOS). Adolf Rgymo har s e t t  gjess flere ganger hØst og 
vår  over Repmen. Grsbdalsn: G j e m  på hgsttrekk skal ha r a s t e t  på Falkmyra 
e t  pa r  ganger. C a .  100 ind.  kom fra  Grindingsdalen og f1Øy over  Svart-  
anyta 5.10.1975 (L. ~ a f s å s  medd. AIH). GrØvudalen: T o r l e i f  N i s j a  så t o  
f lokker  på  henholdsvis  38 og 57 ind. f l y  innover  da len  og opp GrØnliskaret  
i august  1974. Oppdal: ca .  500 ind .  på t r e k k  nordover over  Oppdal 
sentrum i ca. 17-1800 m hØyde 12.5.1980 k l  16 (SB). I f l g .  Oppdalsboka 
( c .  169-170) e r  "grågås" s e t t  jamt på t r ekk  "på Rishaua, nordunder be rge t " ,  
u901&kra på SnØve" og " ~ å g å e n g e  i Ålbu". S t o r l i d a l e n :  1 f lokk  på t r ekk  
sØrover ca .  20.9.1979 I ( H J )  . Dovre: S e t t  på  hØst trekk over  Kongsvoll 
(SB). 
Knoppsvane (Cygnus o z o r ) .  Observert  på  ~ å s e n ~ r e n e  t o ganger: 
1 pa r  14.1.1969 (G jershaug og Holen 1969) , 1 ind .  18.5.1970 (2)  . 
Sangsvane (Cygnus C Y ~ ~ ~ U S ) .  Håsengrene: Sees nes t en  hver  v i n t e r ,  
o p p t i l  7 ind.  ( 2 ) .  Sunndal: Sangsvaner som ha r  t i l h o l d  på ~ å s e n ~ r e n e  
sees  av og til i f l u k t  opp og ned dalen.  Dovre: 5 ind.  på f l u k t  
nordover Drivdalen f o r b i  ~ t ~ l å d a l e n  3.5.1971, s e e s  av og til på t r ekk  
over  Kongsvoll ( 3 ,  SB). 
Gravand (Tadorna t ado rna ) .  ~åsenØrene :  Id  17.2.-9.3.1974, 
1d 23.-24.4.2974, 1 ind .  1.4.1975, 7 ad. + 10 juv. 12.8.1979 ( 2 ) .  
Stokkand (Anas p la tyrhynehos) .  Hekker og o v e r v i n t r e r ,  v a n l i g s t  
i laverel iggende strØk. ~ å s e n ~ r e n e :  Sees h e l e  å r e t ,  minst  a n t a l l  i 
hekketiden og u tover  sommeren. Om v i n t e r e n  o f t e s t  90-150 i n d . ,  
maksimalt 190 ind .  21.12.1976. Noen f å  pa r  hekker ved e lveut lØpet  og 
den nærmeste omegn ( 2 ) .  Sunndalen: Hekker m e r  el ler mindre s p r e d t  på  
egnede s t e d e r  oppover da l en ,  f .  eks .  r o l i g e  e l v e l o n e r ,  bekker  og 
s m å t j ~ n n e r .  ~ r ~ v u o m r å d e t :  reir e l l e r  k u l l  e r  funnet  b1.a.  p å  
Falkmyra, GrØdalen (LOS), HestskotjØnna 15.6.1979 og i e l v a  1.7.1974 
i GrØvudalen ( A I H ,  JBJ) ,   ei tå vatnet, Gei tåda len  (Adolf RØymo) og 
~ å s t j ~ n n a ,  Dindalen 9.7.1974 (JBJ) . E r  e l l e r s  obse rve r t  f l e r e  ganger 
i Nordre SnØfjel l t jØnn og i Lindalen.  Oppdal: Hekker på egnede 
s t e d e r  ( 4 ) .  S t o r l i d a l e n :  Hekker l angs  h e l e  da l en ,  s æ r l i g  ved va tna  
( H J ) .  Gjev i lvassda len :  Overv in t r e t  fØr reguler ingen  i Fes t a  mellom 
Gjev i lva tne t  og Driva,  ca .  30 s t k .  hver  v i n t e r  ( E A ) .  Dovre: Ikke 
van l ig ,  s k a l  hekke å r v i s s t  i Kvitdalen u t e n f o r  vassdrage t  ( 3 ) .  Er  
s e t t  i ~ å v å l i v a t n e t  (SB) . 
Krikkand (Anas crecca). Hekker r e l a t i v t  v a n l i g  til opp i 
b j g r k e b e l t e t .  Håsengrene: Vanlig under t r e k k e t  v å r  og hØst. Ankommer 
p a r v i s  f Ø r s t  i mai, i juni  s e e s  nes ten  b a r e  hanner.  S tØrs te  a n t a l l  e r  
25 ind.  25.6.1968, 27dd + 599 19.6.1975 og  23dd + l ?  28.-30.6.1979. Er  
e l l e r s  s e t t  h e r  i samt l ige  vintermåneder.  GrØdalen: Vanlig på  
Falkmyra, k u l l  s e t t  f l e r e  ganger (LOS). GrØvudalen: Hekker f l e r e  s t e d e r  
i da l en ,  k u l l  s e e s  omtren t  h v e r t  å r .  Lindalen:  Vanl ig ,  e r  f unne t  hekkende 
f l e r e  s t e d e r .  Er  o b s e r v e r t  f l e r e  ganger i Nordre SnØf je l l t jØnn i juni-  
j u l i ,  ingen k l a r e  hekke ind ikas joner .  S t o r l i d a l e n :  Regelmessig i va tna  og 
r o l i g e  e l v e s t r e k n i n g e r ,  hekkefunn b1.a.  1976 ( H J )  . h o t s d a l e n :  1 p a r  
s e t t  ved f l e r e  an ledninger  mai / jun i  1979, hekkeindikasjon i nnen fo r  
i n n e r s t e  StØlen 19.6. 1979 ( A I H ) .  Dovre: Ikke v a n l i g ,  ikke  se t t  av  SB. 
Hekker b1.a.  i Kv i tda l en ,  19 ved GrØnbakken 6.7.  1972 ( 3 ) .  
Snadderand (Anas s t r e p e r a ) .  1 p a r  på  ~ å s e n ~ r e n e  11.5. 1979 ( 5 ) .  
1d i e k l i p s e d r a k t  ~ å s e n ~ r e n e  12.-13.6. 1980 ( O H ) .  
Brunnakke (Anas pene lope) .  på t r e k k  på  ~ å s e n Ø r e n e  og s p r e d t  i 
i n d r e  s t r a k .  Ikke p å v i s t  hekkende, men s e t t  i hekke t ida .  Håsengrene: 
Regelmessig vå r  og h a s t .  Ankommer f Ø r s t  i a p r i l .  Om sommeren s e e s  m e s t  
småflokker a v  hanner på  mytetrekk. Sees  på hØst t rekk f r a  f Ø r s t  i 
september til u t  i november. Maksimal ta l l  f o r  juni-oktober  e r  14-17 i n d . ,  e r  
ikke S e t t  i augus t  ( 2 ) .  GrØdalen: 1 p a r  s e t t  om sommeren p å  Falkmyra 
ca.  1967 (LOS). GrØvudalen: Ska l  være s e t t  i sivt jØnnene i d a l e n  om våren 
( A R ) .  s k i r åda l en :  2 ind .  i noen s m å t j ~ n n e r  i  lats ski råd alen, ca .  1300 
m 0 .h .  6.9.  1974 ( A I H ) .  S t o r l i d a l e n :  1 p a r  ved Haugen 26.5. 1980, 1d 
samme s t e d  28.5. 1980 ( H J ) .  Oppdal: 5-6 i nd .  i myrt jonner  på olbusmoen 
fØrs t  i mai 2 å r  på  r a d  ca .  1970 (EA). Skal  være funne t  hekkende i Oppdal 
kommune i f l g .  ( 4 )  . 
S t j e r t a n d  (Anas amta).  Bare o b s e r v e r t  på  ~ å s e n ~ r e n e ,  men 
Schaaning (1918) u t t a l e r  i f l g .  ( 3 )  :"Ruger s p r e d t  ove r  h e l e  Dovre". På 
~ å s e n ~ r e n e  e r s t j e r t a n d  s e t t  f l e s t  ganger i ma i / j un i ,  men også  hØs t /v in t e r :  
1d 13-21.5. 1969, f e r s k  vinge funne t  31.10. 1973, c a .  5dd og  l ?  2.6. 1975 
og 1d 3.-6.6. 1975, l ?  21.12. 1976, 1d 6.2.-20.4. 1977, 1d 28.6. og 2dd 
29.-30.6. 1979, 1 ind .  13.8. 1979 ( 2 ,  5 ) .  
Knekkand (Anus querqueduza) .  S e t t  t o  ganger på  ~ å s e n ~ r e n e :  
1 p a r  1.-5.5. 1968 (Gjershaug & Holen 1969) ,  1d 21.6. 1974. 
Skjeand (Anus c l y p e a t a ) .  H å s e n ~ r e n e :  1 p a r  11.5. 1973, 1 p a r  
12.6. 1973, 2dd 23.-25.5. 2974, 1 p a r  18.-23.6. 1974, 1 p a r  13.5. 1979 ( 5 ,  
2 ) .  Senere 2dd 12.-13.6. 1980 og  3dd + l ?  noen dager  f r a  14.6. 1980 ( O H ) .  
Toppand (Aythya f u z i g u h ) .  Regelmessig v å r  og forsommer på 
~ å s e n ~ r e n e  ( o f t e s t  1-3 i n d ) ,  f å t a l l i g  i i n d r e  s t rØk,  p å v i s t  hekkende b a r e  på  
Dovre. S t o r l i d a l e n :  Ved Haugen 3dd + l ?  26.5. og  4dd + l ?  30.5. 1980 ( H J ) .  
V ins t rada len :  Id i t jØnn ved FinnsjØen 27.6. 1979 ( J O G ,  A I H ) .  h o t s d a l e n :  
1d i e lve lone  N 0  f o r  h o t s d a l s h y t t a  20.-21.6. 1979 ( J O G ) .  Dovre: På 
~ å v å l i v a t n e t  la 25.6.1973 ( 3 ) ,  19 med unger 22.7. 1976 og 9dd 5.7. 1980 
(SB). E l l e r s  Id på  Nedre Vårs t ig t jØnn 2.7. 1973 ( 3 ) .  Utenfor  va s sd rage t  
observer t  b1.a. i Mini l lda len ,  dessu ten  f l e r e  observas joner  i Orkelkroken, 
hvor b1.a.  13dd og l ?  med 7 unger b l e  s e t t  i e i  av tjØnnene ca .  5.7. 1976 
(HJ)  - 
Bergand (Aythya marila). Sees i l i t e  a n t a l l  (1-2 ind . )  på 
~ å s e n ~ r e n e  til a l l e  å r s t i d e r  ( 2 ) .  Hekker f l e r e  s t e d e r  i i n d r e  strØk. 
sk i råda len :  3 ind.  på t r e k k  i Urvatiit::t 7.9. 1974 ( A I H ) .  Lindal :  1-4 
pa r  hekker å r v i s s t  ved Nordre SnØfjel l t jØnn,  4 r e i r  funnet  4.7.  1974 
(JOG, NOT), e l l e r s  b l e  4dd + 5 ? ?  s e t t  6.-9.6. 1979 ( J O G ,  A I H ,  J B J ) .  
S to r l i da l en :  1 p a r  i Lonene, S t o r l i  om våren e t  å r  på 1970- t a l l e t ,  1 p a r  
ved Ångårdsvatnet 9.-10.6. 1980 ( H J )  . skardalsområdet:  f l e r e  observasjoner  
i Storkvolvet  u t en fo r  vassdrage t  i 1980 ( O H ) .  Vins t rada len :  1d i tjØnn 
ved FinnsjØen 27.6. 1979 (JOG, A I H )  . F l e r e  observas joner  i VetlvontjØnnin 
1977 og 1979, t r o l i g  hekking ( H J ,  J O G ,  JBJ) . Åmotsdalen: 2 pa r  i tjØnn 
mellom Blakhaugen og Fremste h o t s h y t t e n  20.6. 1979, 1 p a r  i e l v a  N 0  f o r  
Åmotsdalshytta 21.6. 1979 ( J O G ) .  Dovre: I ~ å v å l i v a t n e t  obs.  i jun i  1967, 
5 ind.  29.6. 1973, id  1.7. 1973 ( 3 ) ,  også s e t t  he r  av SB. 19 i Nedre 
~ å r s t i q t j ~ n n ,  l d ved Midtre ~ å r s t i g t j ~ n n  2.7. 1973, e l l e r s  l d  i e i  tjØnn 
på FinnshØ samme dag ( 3 ) .  
Ærfugl (Somateria m 0 Z i s s i m a ) .  ~å senØrene :  Kommer f Ø r s t  i a p r i l .  
I mai/ juni  s ees  o f t e  opp mot 100 i n d . ,  s i s t  i a p r i l  1979 h o l d t  ca .  260 ind.  
til i n n e r s t  i Sunndalsf jorden.  F l e r e  par  hekker å r l i g  h e r ,  i 1978 9 k u l l ,  
i 1979 ca .  10 k u l l .  Forsvinner  i lØpet a v  september og s e e s  s j e l d e n  om 
v in t e ren  (2)  . 
Svartand (Melani t ta  n i g r a ) .  ~ å t a l l i g  i ind re  s t rØk.  
~ å s e n ~ r e n e :  Sees ba re  enke l t e  å r  senhØstes og om v i n t e r e n ,  i n n t i l  3-4 ind.  
Senest  399 20.-21.10. 1979 ( 2 ) .  Sunndal: 1 ind .  flØy nedover f o r b i  
Musgjerd 15.5. 1980 (TN) . GrØvudalen: 1d i e l v a  ved NysetertjØnna 
1.5. 1980 ( O H ) .  Lindalen:  l d  oppskremt f r a  e l v a  ved Nysetra 6.6. 1979 
( A I H )  . 2 par  f  lØy innover da len  mot S to rva tne t  20 - 6 .  1979 ( A I H ,  JBJ) . 
1 pa r  i S to rva tne t  8 .6.  1975 ( JOG) .  1 par  i Veggavatnet 3.6. 1972 
( A I H ,  JBJ) .  Vanlig i Nordre SnØfjel i t jØnn og nærliggende t jØnner ,  b1.a .  
KutjØnna. I Nordre SnØfjel l t jØnn hekker å r l i g  1-2 p a r ,  maksimale 
observer te  a n t a l l  he r  e r  4dd + 699 3.6. 1978 ( B M J ) ,  4dd + 599 16.-18.6.1978 
(JBJ) og 399 + 6 juv. 11.-13.8. 1976 og 20.8. 1977 ( B M J ) .  Gjevi lvassda len :  
Kull  i KorgtjØnna 29.6. 1972 ( H J ) .  Åmotsdalen: 5 ind.  i Urvatnet  25.8. 
1975 ( A I H ) .  Dovre: S e t t  i KaldvellsjØen i jun i  1971 ( 3 ) .  1 ind.  i 
Gåvål iva tne t  i jun i  ca .  1978 og l ?  samme s t e d  20.10. 1980 (SB) . 
SjØorre (Melani t ta  f u s c a ) .  ~ å t a l l i g  i ind re  s t rØk.  HåsenØrene: 
1-3 ind. sees  en gang i b l a n t  hØst og v i n t e r ,  e n e s t e  vårobservasjon e r  
1 pa r  5.5. 1971 ( 2 ) .  Lindalen: Hekker t r o l i g  i S to rva tne t  å r  om anne t ,  
b1.a. 1 par i juni et år sist pa 66-tallet I A I H ) ,  1 par 3.6. 1972 og 
1d 7.6. 1972 (AIH) , 1 par 6.6. 1979 ( A I H ) ,  sett tidligere tider av 
lokalbefolkningen. ~jevilvasedalen: 5 ind. i Gjevilvatriet 12.10. 1969 
(EA). Svarte ender (svartand, sj0orre) var ikke uvanlige her fØr regu- 
leringen (EA). Hekket ellers trolig i Tovatna utenfor vassdraget i 1971-72 
(HJ). Vinstradalen: 1 par i tjØnn ved FinnsjØen 14.6. 1979 (JoG, JBJ). 
2 par i samme tjØnn 27.6. 1979 (JOG, AIH), 2 ind. p& LangtjØnn (=Vesle- 
FinnsjØen) 2.7. 1973 og 1 par i tjØnn p i  FinnshØ samme dag ( 3 ) .  Dovre: 
I ~åvålivatnet 2 ind. 25.6. 1973, 1 par 29.6. 1973, 5-6 ind. 1.7. 1973, 
1 par 4.7. 1973 ( 3 1 ,  ogsb sett her somrene 1975-1979, ikke 1980 (SB). 
Hartman fant den i FinnsjØene og ~drstigtj~nnene 1854-57 iflg (3). 
Iflg. Collett den vanligste av Dovres ender ( 3 ) .  
Harlekinand (Bietrionicua h i s t m o n i a s ) .  ~benqrene: Id i 
elveutldpet 30.5.-1.6. 1973 (Jordai og Holen 1974). 
Havelle r anguk uk hyemulis) . Overvintrer Bken~rene, hekker 
spredt i indre.hØgfjellstrakter. Bbeng)rane: Forekommr parvis i mai- 
juni, maksimalt 9 ind. 19.5. 1968, £b ind. overvintrer enkelte år (2). 
 eit tå dalen: Reir med eggeskalli ogdun av &nne art ble funnet ved o ei tå- 
vatnet 30.8. 1975, 1 ind. i Langranuvatnet 30.8.-1.9. 1975 (JBJ). 
GrØvudalen: Observert i Raubekktj0nna midt i juni 1979 (AIH). Skirådalen: 
Har hatt tilhold i LangtjØnna i en årrekke, har trolig hekket, arten kalles 
"isand" (OGJ). Lindalen: Har &rlig tilhold i Nordre SnØfjelltjØnn og 
nærliggende småvatn, kull sett 7.-t1.8. 1974 {JBJ, NOT) og reirfunn 
6.7. 1975 (HJ) , kull (2 ad. + 7 juv.) 19.-21.7. 1975 (JBJ) . Maksimale 
antall 5 ind. 14.7. 1976 (08) og 3 par 8.6:1980 (JBJ). Storlidalen: 
1 par i SvabekktjØnna 2.7. i972 (HJ). Vinstradalen og Dovre: 1-2 ind. 
på 6 lokaliteter ved FhnrjØen og I d  ve8 V6rstigtjplnnene 14.6. 1979 
(JOG, JBJ), sett 2 steder ved Finnsjen 27.6. 1979 (JOG, AIH). Fantes i 
FinnsjØ og ~årstigsjdene 1854-57 ( 3 ) .  19 Nedre VBrstigtj~nn 2.7. 1973 
samme dag 4 ind. pa Langtjdnn (=Vesle-Finnsj@cn), 1 9  =d 6 små unger i 
småpytt vest for HaugtjØnnh 5.7. 1973 ( 3 ) .  Sett i StroplsjØen og 
KaldvellsjØen under forbld som tyder pA hekking, finraes i vatn innenfor 
Reinheim, ellers 2cfd og 19 på StridåtjØnnin 30.6. 1973 (31, 19 stridå- 
tjØnnin 22.8. 1980 og 19  i GBvAlivatnet 20.10. 1980 (SB). 
Kvinand (BuCephak chznguta). Båsenørene: Overvintrer vanlig, 
er også vanlig under vartrekkst til ut i juni. StØrste observerte antall! 
er 30 ind. 25.3. 1969 og 28 ind. 1.6. 1973, men oftest ikke over 15-20 
ind. samtidig. Er ikke sett her i juli, august eller september (2). 
Sunndalen: Overvintrer i lite antall i Driva (OR). ~indalen/~indalen: 
l8 i e i  l i t a  tjØnn ved Bjerckeroa, Lindalen 7.6. 1972 ( A I H ) ,  1 par  i prakt-  
d rak t  i Nordre SnØfjelltjØnn 30.6. 1973 (NOT, JBJ). S to r l ida len :  Sees 
&rlig i hekketida i Dalsvatnet og Ångårdsvatnet, hekking sannsynlig ( H J )  
1 par  ved Haugen 26.5. 1980 (JBJ). Oppdal: Oppt i l  4-5 ind.  sammen på 
vartrekk i Driva sØr til ~ e s t h å g å n  (SB). Dovre: S e t t  f l e r e  ganger i 
KvitaBlsvatna i utkanten av vassdraget  1 3 ) .  
Lappfiskand (Mergus aZbeZZus). 19 ho ld t  til på Håsendrene og i 
na&e d e l e r  av L i t l d a l s e l v a  i t i d e n  24.1-10.4. 1976 (2) . 
Siland (Mergus s e r r a t o r ) .  ~åsenØrene:  Hekker, i n n t i l  4-5 k u l l  
kan sees om sommeren. E r  e l l e r s  vanl ig  vår  og hØst, men s j e lden  om 
vinteran .  Oppti l  30 ind.  e r  s e t t  samtidig om våren. Sunndal: Sees o f t e  
i nedre d e l e r  av Driva i mai-juni (OH, JBJ ) ,  kan t r o l i g  hekke langs 
elvestrendene. GrØdalen: Er s e t t  noen ganger om sommeren, sist i 1972 
(I,OS). GrØvudalen: 1 par  i e l v a  nedenfor Nysetertj0nna 28.5. 1972 (JOG). 
L i n b l e n :  19 i Nordre SnØfjelltjØnn 5.7. 1975 (NOT) .  Gjevilvassdalen: 
Vanligste and f 0 r  reguleringen i 1973 som medfarte a t  v a t n e t  b l e  grumset. 
Rairfunn ved Reinsbekken og k u l l  observer t  over he le  Gjevi lva tnet .  E r  
omtrent ikke s e t t  e t t e r  1973 (EA)  . Åmotsdalen: To svenske o rn i to loger  
oppga å ha s e t t  a r t e n  i juni  1979 (medd. A I H ,  J O G ) .  Dovre: Id i e l v a  
s0r f o r  Nestadvoll 4.5. 1976 (SB). I ~ å v å l i v a t n e t  1U 25.6. og 4.7. 1973 
( 3 1 ,  senere 1 ind.  f l e r e  å r  i j u n i - j u l i  (SB) . 
Caksand (Mergus merganser).  Sees van l ig  i hekketida langs  
havdvassdraget  f r a  Sunndalen og oppover til Kongsvoll, s ees  dessuten 
i Gr@uuvassdraget, Vinstradalen og Åmotsdalen om våren. Hekker t r o l i g  
mst i bergsprekker og u re r .  Overvintrer  f r a  e lveut l0pet  og oppover til 
GjØra. ~ å s e n ~ r e n e :  sees  he le  å r e t ,  maksimale a n t a l l  e r  50 ind. 21.8. 1968 
og 30 ind. 8.12. 1968, men van l igv i s  ikke over 10 ind. v i n t e r s  t i d  (2 ) .  
I Driva oppover til GjØra (elvestrekningen HåsenØrene-Grensen e r  c a .  45 km) 
overvin t rer  ans lagsvis  20-40 ind. å r l i g  (beregnet  u t  f r a  ca .  25 opp- 
t e l l i n g e r  av k o r t e r e  e l l e r  lengre  s t rekninger  1975-1980. Maksimalt a n t a l l  
p& en sammenhengende s t rekning e r  ca. 21 ind. f r a  ElverhØy bru  til Hoelsand 
(aa. 4 km) 1.2. 1976 ( O H ) .  Lindalen: 3dd + 19 i Storvatnet  6.6. 1979, 
s t e r k  r i v a l i s e r i n g  (JBJ, A I H )  , 4dd + 19 flØy innover. dalen 16.6. 1979 
(-J). 1-2 ind. s e t t  i juni  ved 3-4 andre hØve. GrØdalen: 4dU flØy 
over Falkmyra mot Øst 20.6. 1979 ( A I H ) .  I n n t i l  3 par  s e e s  flygende f o r b i  
SvisUalen omtrent hver vår (LOS). Gr0vudalen: 1 engs te l ig  ? observer t  
i sivtjdnn overfor  NysetertjØnna 29.6. 1968 (JOG, A I H  m. f l . ) .  4aa i og 
ved iWysetertjØnna 16.6. 1978 (JOG) og 5dd i e l v a  sanne s t e d  13.6. 1979 
(AIH).  2dd f i ~ y  nedover elva 15.6. 1979 (AIB). Oppdal: er f i v i s t  
b 
hekkende i bergsprekker p?r Lenset ( R o l f  LlabØ niedd. &T), Vognill 
(O. Hindset inedd. HJ) og f lere  k p& rad ved kraftstasjonen ved Festa 
ca. 1971-1973 (R6lf Nygkd mdd. EAI. 
Stor l ida len:  Ble sett mer regelmeeisig i VindØla fØr kraftutbygginga. 
I a p r i l  1972 ble 1 par s e t t  i Dalavatnet og hghrdsvat.net (BJ). 
Vinstradalen: 1Q flw nedover dalen 13.6. 1979. bspotsdalen: l? f1Øy 
f o r b i  gården htsdal n e d m r  30.5. og oppover 31.5. 1979 (JOC, JBJ). 
Dovre: Her kan nevnes h1.a. i par f kurtise 1 km N for Kongsvoll 8 . 5 .  
1979 og 1 par oppskremt fra utl0psosen i dv&l iva tne t  19.5. 1979 (SB). 
Vegsedk (Pernis opiworus). 1 ind. ble  s e t t  Fagerhaugene, 
Sande og Holten (SunndalNra) fra 18.8. 1975 og ca. 2 uker framover, 
f otobelagg . 
BIIVØ~~ [HaZZaltus atbic.tZZ4). aåsenØrene: Sees en s j e lden  gang 
hØst og v i n t e r ,  b1.a. 1 ind 26,10. 1973, 1 ad. 15.12. 1974, 1 ad. 28.1. 
1977, 1 ind. 5.10. 1977 ( 2 ) .  
Bmsehauk ( d a a i p i h r  g s n f i 2 i e ) .  Moen f a  par hekker t r o l i g  
fremdeles i barsbgsomra&ne i vassdraget. Naermere opplysninger v i l  ikke 
b l i  g i t t  av sikkrrhmtsgrunner. 
Spurvehauk (Acc.ipiter nims). Hekker spredt til Øverst i 
furuskogsbeltet .  
E'jellv&k (&*o zagopue). I sdgnagerdr hekker noen f& par  
i Sunndals d e l  av vakasdraget, noen flere i Oppdal. Dette e r  i s t o r  grad 
bed0mt u t  f r a  opplysninger f r a  lokaibefolkning og andre. V i  ha r  ikke h a t t  
gode smågnager& i undersØkelse sperioden, 
~ u s v h  (Bute0 buteo) . i ind. (Wrk fase) f l ~ y  lav t  over 
~ å s e n ~ r e n e  en gang i mai/juni 1976 (AIH, E ) ,  1 ind. funnet d#d Innenfor 
Gammelsetra i Grmdalen f9lrst i j u l i  ca. 1970, finnes utstoppet hos LOS. 
Artsbestemmelsen e r  kontrollert av JOG. 
KongaØrn ( A q U i k  c h s a 8 h ) .  I nedb0rfeVet har t r o l i g  
minst 6 par  t i lhold.  Mannere opplysninger v i l  ikke b l i  gitt av sikkerhets-  
grunner. 
Myrhauk (Ch3.48 C p l e u s ) .  Foz&ommr f de deler av Dovre som 
t i l h 0 r e r  Driva's nedbgrsfelt i enkelte d g n a g e r r i k e  dr ,  har t r o l i g  hekket 
(SB). 
Jaktfalk (FaZoo rzcsttko~us) . Hekker i nedbØr f e l t e t .  N-re 
opplysninger om hekkeplasser b l i r  ikke g i t t  av sikkerhetegrunner. 
SnØhvite ind. med Wrke flekker, nniligens gr0nlandsjaktfalkI e r  sett 
 ad f l e r e  anledninger. I Svisdalen 2 observasjoner: 2 ind. på f j ~ s t a k e t  
pa Lykkjo, e n  v i n t e r  ca .  1970, v idere  1 ind. 8.2.  1973 (LOS) . l ind. ved 
Lmtjgnna,  S to r l ida len  ca.  1955 og noen å r  senere ( H J ) .  Falkefangst  er  
drevet  av utenbygds og utenlandske r i k f o l k  i Oppdalsf je l la  i uminnelige tider. 
I e t  s k r i f t  f r a  kong Sverres t i d ,  t r o l i g  skrevet  1197, hadde biskopene 
s æ r r e t t e r  til fangs t  og oppdre t t  a v  f a l k .  (Dette  g j e l d e r  t r o l i g  jaktfalk 
og vandrefalk, f o r f .  anm.), I 1671 f ikk  den romerske k e i s e r  kongelig 
b e v i l l i n g  til å fange f a l k e r .  På 1600- ta l le t  va r  d e t  5 fa lkfangerhyt ter  
i Oppdal og 6 i Hje rk innf je l l e t .  Fangsten b l e  f o r  d e t  meste drevet  f r a  
aist i j u l i  til sist i august ved h j e l p  a v  lokkefugler .  Falker  f r a  
Oppdal b l e  spredt  til r i k f o l k  over s t o r e  d e l e r  av Europa ( O . J .  Rise i 
Oppialsboka s .  170-172) . 
Vandrefalk (FaZco peregr inus l .  S t a t u s  usikker.  Ole G. 
Jenstad har t a t t  f l e r e  ind. i saks og s k u t t  1 ind . ,  men a r t e n  har  ikke 
vært s e t t  e t t e r  ca. 1966 ved Jenstad.  M Ø l l e r  (1973) u t t a l e r  om Dovre- 
fjel1:"Forekommer opplagt  i området, men sporadisk og neppe å rv i s s t . "  
Dvergfalk (FaZco co~urnbarius)  . Hekker regelmessig og spredt  til 
opp i fjellbjØrkeskogen i he le  vassdraget .  HØgfjellsobservasjoner: 
1 ind. j a k t e t  f l e r e  ganger opp til 1200 m 0.h. ved Nordre SnØfjelltjØnn 
juni  1979, tok b1.a. rØdst i lk  (JOG, A I H ) .  1 ind. tok heip ip lerke  1600 
m 0.h. på Midtre KnutshØ 22.9. 1980 (SB) . 1 ind. tok snØspurv ( juv.)  
v/ IstjØnna, Dovre (1630 m 0.h.) 9.8. 1973 ( 3 ) .  
Tårnfalk (FaZco ~ ~ ? Z ? Z U ? Z ~ Z U S ) .  Hekker spredt  i d e t  meste av  
vassdraget ,  mest i smågnagerår. "Kolonihekking" e r  påv i s t .  Vinter- 
observasjon: 1 ind. i GrØvudalen 14.1. 1973 ( O H ) .  
Lirype (Lagopus Zagopus). Hekker og overv in t re r  på egnede steder 
i hele  nedbdrsfe l te t .  For Øst l ige  d e l e r  av  Sunndal kommune, se Reitan og 
Kjos-Hansen (1980). Særlig t e t t  bestand va r  d e t  t i l syne la tende  i 
Lindalen våren 1979 (JBJ, A I H ) .  
Orrfugl ( L y m s  t e t h ) .  Hekker nå r e l a t i v t  vanlig.  Sunndalen: 
ikke vanl ig  nedenfor GjØra, s p i l l  hØrt fØr 1972 i Orheimane, SunndalsØra. 
h t a n n ,  Fjel lgardene:  S p i l l e r  f l e r e  s t e d e r ,  b1.a. 7cfd på en l e i k  19.5. 
1975 ( A I H ) ,  v idere  20 ind. s tØkt i Svarthaugen februar  1974 ( A I H ) .  
S p i l l e r  å r v i s s t  i Gredalen, GrØvudalen (til over 1000 m 0.h. ved 
Gammelsetra) og Lindalen. J f r .  også Reitan og Kjos-Hanssen (1980). 
S p i l t e  i Oppdal f l e r e  s t ede r  mellom Kleivgardene og LØnset og mellom Oppdal 
sentrum og Åmotsdalen i 1979 og 1980 (JBJ, JOG,  OH) . Stor l ida len :  H Ø r t  
f l e r e  s t ede r  n a t t  til 15.5. 1980 ( J B J ) .  Bra stamme i Gjevilvassdalen 
(EA) og fremst i h t s d a l e n  ( t r o l i g  8-lodd 26.4. 1980, JBJ) .  S p i l l  f remst  
i Vinstradalen 13.6. 1979 (3bCI JB.31, Ved V k e i g e n  opptil 20 ind. 
observert siste b, ellers 2-5dd ved aarigs~oll CflB). 
Jerpa (l '@-hra*@8 bmus<n). i 9  nmllcm O p ~ d m l  eentrum og 
Fagerhaug 10.3.  1970 (&n St~ul). 
Storiugl a ~ g a i l k 6 ) .  Bokker frercieler spredt og meget 
fåtallig. &mnc¶al: l ?  ved Rrni  21.7. 1977 (BnT). hetanla, Fjallgardene: 
E'åtailig ved Jenstad, MiMaqhjeUan og Bafsisan, b1.a. 2 rØyer Middags- 
hjellan 5.6. 1979 (J=) og hekkefunn Fiafshsn 19.5.1975 ( A m ) .  Var 
tidligere meget  vanlig i diflse tr&tcnc (W). Grmudalen: l rcdy midt 
inni dalen (840 m o.h.1 6.7. 1975 (a, m, r.fl.1. Oppdal: Pjgrfunn ved 
LØnset 13.7. 1974 (W) , k v i s e t  tilhold ved OlM og Øst for Oppdal sentrum 
(EA) . Storlidaien: Har hekka ( W )  . 
RapphOne ( P e r d k  ~ 8 2 d i Z )  . O A t r u f f e t  appdal 1875 ( 1) . 
Vaktel (Cofamk cotam6-t) . I S !  skutt SunndaLmWa 7.10. 1958 
( l ) .  Detta kan mes i aamenheng med at a r t a  h.ar hekket i Surnadal og 
Rindal ( 1) . 
Trane (Grua p@). Rekker mg& fkta l l ig ,  flere steder 
forsvunnet p.g.a. 0kt ferdsel. H e ~ ~ o k a l i k t e r  vil ikke bli angitt av 
sikkerhetsgrunner. Er &att mange atedrr b* i Sunndal og Oppdal under 
trekket. Lokalitet 1: 2 ind. 1971, l ind. #onrene 1972-1974, hekking 
ikke påvist (30G, A I B I .  Lokalitet 2 og 3: Hekkst tidligere, er n& 
forsvunnet (W).  Lokalitet 4: Hekkefunn 1979 (J=, JBJ). F l e r e  lokali- 
teter ligger i vassdragets UlgtanmCle omruer. 
Vannrikee fRu~Zrs aqrcaticsls). 1 h d .  i bekk vad Presthagejordet, 
SunndalsØra 21.-22.4. 1976, fotabelegg {aRR). 1 ind. Gjgra april 1981 (TN). 
Åkerrikse (&a cmz). V a r  vanlig A hme og @e ved Jenstad 
til ca. 1915, ble sA m r  sjalban. W e t  opp igjen i 1936, men forsvant 
under 2. verdenskrig. Erling Janam har to agg av artan (06-J). I Oppdal 
1 spillende M. ved Bindset (NQ 2844) moareran 1976, forsvant etter 
siloslåtten (Olav Hindaet radd. EJ, 7 ) .  
Siv- (GtzZzimZa chbropus) .  1 ind. flAsmwrmne 30.11.- 
1.12. 1972 (2). l ind. Furu, Sunnåal 24.3. 1974 (OR, 5 ) .  w 
SotMne (Fuz&?u a tm)  . l itrd. B b w r s n c  fra deeerber 1978, ble 
sist sett 8.1. 1979 (2) . 
Tjeld (Huamtaps o a ~ ~ s ) .  EiAsan@rane: 3-7 par hekkar årlig 
(2)  . Sunndal : Vanlig d ae o p p m u  &Ion i i~m~srhalvirelt ,  hekkefunn m g e  
steder til og d GjWa ( A I H I .  GrØblen:  2 ind. p& Falkmyra for flere br 
riden (Adolf RØymo medd. AIH). ~indalen/~indalen: 1 ind. flØy lavt over 
SnØfjelltjØnnene mot Dindalen 14.6. 1972 (AIH). Storlidalen: 1 ind. ved 
hg&rdsvatn våren 1974 (HJ, 7). Gjevilvassdalen: 1-2 ind.sees av og til 
ved Gjevilvatnet om sommeren (EA) , 1 ind. våren 1974 (HJ, 7) . 
Sandlo (Charadrius hiuticuta). ~åsen~rene: Hekkefunn ca. 
1960, 1969 og 1978, tidligere hekket trolig flere par årlig. Sees vanlig 
på vårtrekk, relativt sjelden om hasten (2). skirådalen: 1 par med 
sterk avledningsadferd .(ved LangtjØnna) 7.7. 1975 (JBJ) . Lindalen: 
Hekka ved Nordre SnØfjelltjØnn 1967 (Rolf LiabØ medd. HJ). 1 ind. her 
også 22.6. 1979 (AIH, JBJ). Storlidalen: 1 par på Buslettkammene 20.6. 
1980 (HJ). Gjevilvassdalen: Sett på RaudØra ved Gjevilvatnet flere år 
p& rad ca. 1960 (EA). hotsdalen: Hekker på flyene ved Gråha og 
Urvatnet, kull sett 1971, 1972 og 1973 (Torgersen medd. AIH). 3-4 ind. 
ved Åmotsvatnet 18.7. 1975 (GL). 1 ind. mellom Fremste Åmothytten og 
Blakhaugen og 2 par i TjØnnglupen 20.6. 1979 (JOG). Dovre: Arten er 
hyppigst observert ved ~tridåtj~nnene. Leirpullan, Reinheim turisthytte, 
IstjØnna (1630 m 0.h.) , StroplsjØdalen og' Kaldvelldalen, flere hekkefunn 
(1, 31 SB) 
Boltit (Eu&om.ias morine~tus). Hekker spredt, enkelte steder 
vanlig, i indre hØyfjellstrakter. ~r~vuområdet: 2 hekkefunn oppunder 
~ r å h ~  ovenfor ~afsåsen 30.6.-1.7. 1975 (AIH), kull ved Setertjdnna, 
 eit tå dalen 13.7. 1975 (JBJ, NOT), på GrØvudalsflya 8 lokaliteter, derav 2 
hekkefunn 16.6. 1979 (AIH), kull på Legda ovenfor Reppdalssetra 15.7. 1975 
(JBJ), 1 ind. med avledningsadferd Lågtangen (1500 m o.h.1, Skirådalen 6.7. 
t975 (JBJ). Hekker i stØrre eller mindre antall ved SnØfjelltjØnnene- 
Brattskarven. 1 ind. Svarthaugen 19.6. 1974 (JBJ). Storlidalen: 
~åtallig hekkefugl på fjellene rundt dalen (HJ). Gjevilvassdalen: ~åtallig, 
reirfunn på Riaren (EA). Vinstradalen: Sett ved Vetlvonin 13.6. 1979 
(JOG, JBJ). hotsdalen: Sett LeirsjØtæla og ved hotsdalshytta 18.7. 1975 
(OL), hekkeindikasjon ved TjØnnglupegga 20.6. 1979 (JOG) . Dovre: 
Årviss hekkefugl, talliik enkelte steder. Lokaliteter: FinshØ, KnutshØ, 
HØgsnyta, NystuguhØ, StroplsjØdalen, Tvillingkollen (SB) , videre 
Kaldvelldalen og ~t~lådalen (3).50 ind. Tvillingkollan 9.8. 1973 (3). 
Heilo (Ptuviatis ap~cark). De fleste steder i indre fjell- 
trakter mer vanlig enn boltit, forekommer ofte lavere enn boltiten. Sees 
ofte på vårtrekket i låglandet, om hØsten trekker den trolig langs fjell- 
rekkene. Mange trekkobservasjoner i Skirådalen 25.-27.8. 1975, en flokk 
g& 25 ind. Gråh~steinslegda 6.9. 1975 (AIH). Ved Vetlvonin, Vinstradalen, 
minst 50 ind. i f lokk,  mest 99/2 K-ind. 28.6. 1979 (JOG,  A I H ,  JBJ, K B ) .  
Tundralo (PZuviaZis s ~ U ~ ~ O P O Z U ) .  HåsenØrene: 1 ind. 15.9. 1973 
Vipe (Vanellus vaneZZus). ~ e k k e r  mer e l l e r  mindre van l ig  i 
Sunndalen, Oppdal og opp i de f l e s t e  s tØrre  dalene.  HØyderekorder: k u l l  
ved KnutshØlonin, Dovre 1205 m 0.h. i 1969 ( S B ) ,  s t e r k  v a r s l i n g  ved t o  
u l i k e  t idspunkt  1170 m 0.h. mellom Skardalen og Vekveselva (Oppdal) 
12.7. 1980 ( J B J ) ,  1 ind. hadde t i l h o l d  1140 m 0.h. nord f o r  S n @ f j e l l t j ~ n n e n e  
9.6. 1979 ( A I H ) .  på ~ å s e n ~ r e n e  kan f lokker  på i n n t i l  150 ind.  sees  om 
hesten ( 2 ) .  
Steinvender (Arenaria ,inteulprss). 1 ind. Håsendrene 8.6. 
1975 ( 2 ) .  
Dvergsnipe ( C a l i d r i s  minuta) .  Bare s e t t  på t rekk på Håsenarene, 
en gang som våren (1  ind. 22.5. 1974) og 5 ganger om hasten:  1 ind  15.9. 
1972, 1 ind. 2.9. 1973, 2 ind. 16.9. 1973, 1 ind. 15.9. 1974 og 8 ind. 
16.9. 1978 ( 2 ) .  
Temmincksnipe ( C a l i d r i s  t e d n c k i i ) .  Hekker Håsenarene og 
sp red t  i f j e l l t r a k t e n e .  Håsenarene: Omkring 1960 kunne man f inne  
7-8 r e i r ,  siden 1968 er d e t  funnet  2-4 r e i r  k l i g ,  dvs. minst  1-2 pa r  ( 2 ) .  
Tota l takser ing  29.6. 1979 ga m i n s t  11 ind. som r e s u l t a t  (AIH, JOG, JBJ).  
Geitådalen: hadde t i l h o l d  p i  minst 2 l o k a l i t e t e r  ved G e i t b a t n e t  10.7. 
1980 (JBJ). Lindalen: Hakkefunn ved Nordre SnØfjellt jØnn 1965 (Rolf 
Liabd medd. H J )  , 2 kull ringmerket 11 .-12.7. 1973 (AIH) , h a r  senere h a t t  
t i l h o l d  2-5 lokaliteter i 1974 (JOG, JBJ), 19.-20.7. 1975 (JBJ) og 
9.8. 1975 (HM), 18.-20.6. 1976 {JBJ), 24.-25.7. 1976 ( Ø L ) ,  3 . 6 .  1978 
(BMJ) , 9.6. 1979 (JOG, AIR, 585) og 8.6. 1980 (JBJ) . Skardalsområdet: 
1 varslende Fnd. gå t o  l o k a l i t e t e r  t e t t  ved hverandre ved Rutjenna, 
Vekveselva 12.7. 1979 (m) , arten ble ikke s e t t  12.7. 1980 (JBJ) . 
Åmotsdalen: 1 par  i TjØnngiupen 20.6. 1979 (JOGI . Dovre i Skal  være 
s e t t  i Grisungdalen 1973 ( 3 ) ,  hekkefunn ved Grisungvatna 7.7. 1966 ( l ) ,  
hekkefunn ved Reinheim t u r i s t h y t t e  10.7. 1973, minst 5 ind.  på s trand- 
enger Øst for grunne t j dnner  ved Larsurda 10.7. 1973 ( 3 ) .  Arne F r i s v o l l  
har  observer t  a r t e n  i StroplcjØdalen (SB). 
Spisshalesnipe (CaZidris acurrinata). 2 ind. med adferd  som 
t y d e t  på hekking sØr f o r  Nystuguh0i.n ca. 1400 n 0.h. 7.7. I970 (Bauer 
og Persson 1971). I denne sammenheng kan n e w s  a t  en uk jen t  vader med 
minst 1 unge ble obse rve r t  p2 ned til 2 m hold  p& 1440 m 0.h. i Nordre 
Knutsh0 sist i j u l i  1969, altsb f 0 r  ovennevnte. Fuglen b l e  a l d r i  
a r t sbes temt ,  men muligheten er t i l s t e d e  f o r  at d e t  kan ha vært sp isshale-  
snipe (D). 
Fjærep ly t t  (CaZidris  maritima) . ~ å s e n ~ r e n e :  10-15 ind .  
ove rv in t r a  å r l i g  til og med 1973/74. Vinteren 1974/75 o v e r v i n t r a  bare 
4 ind . ,  senere ba re  6 ind .  9.-14.1.1979. Vårobservasjon: 1 ind.  17.5. 
1973 ( 2 ) .   eit tå dalen: Hadde t i l h o l d  på  3-4 l o k a l i t e t e r  ved Geit ivat .net ,  
e t t  sted med s t e r k  avledningsadferd 10.7. 1980 (JBJ) . sk i r åda l en :  Reir- 
funn nord f o r  S to rva tne t  1.7. 1970 ( J O G ) ,  hekkeindikasjonved t j ~ n n a  pA 
~&g-tangen (1450 m 0.h.)  7.7. 1975 ( J B J ) .  Lindalen:  Skal  ha  hekket  p& 
Svarthaugen i f l g .  OGJ. I t r a k t e n e  ved Nordre SnØfjel l t jØnn hekket minst  
3 par i 1972 og 1974, 3 r e i r f u n n  5.-6.7. 1975 (NOT, H J ) ,  3-4 p a r  24.-25.7. 
1976 (ØL), i ind. 30.6.-1.7. 1977 ( H R R ) ,  h a r  t i l s y n e l a t e n d e  vært  b o r t e  
de s i s t e  t r e  årene.  ~jevilvassdalen/Skardalen: 1 p a r  h a r  i en  år rekke  
hekket i samme r e i r g r o p  ved KorgtjØnna ( H J ) .  Hekkeindikasjon ved Karntjrbnnin 
(EA). Ved tjØnner NQ 311506 (Vekveselva, Skardalsområdet).  1 ind.  med 
avledningsadferd 12.7. 1979 (OH) .  Vins t rada len :  1 ind.ved VetlvontjØnnin 
28.6. 1979 (KB, JOG,  A I H ,  JBJ) .  Dovre: Er  s e t t / f u n n e t  hekkende ved 
~ t r i d å t j ~ n n a  (1500 m o . h . ) ,  på ~ l å h ~ ,  ved Reinheim t u r i s t h y t t e ,  
Stropls jØdalen,  NystuguhØ, SnØheim, T v i l l i n g k o l l e n ,  Kaldvel lda len ,  
Is t jØnn (1 ,  3), Nordre KnutshØ til 1600 m c - h .  (SB). 
Myrsnipe ( C a l i d r i s  a l p i n u ) .  Hekker s p r e d t  i i n d r e  hØyf je l l s -  
strØk. ~ å s e n ~ r e n e :  Sees enke l t e  å r  på vå r t r ekk  f r a  midt i mai til midt i 
j u n i ,  s t g r s t e  a n t a l l  31 ind.  21-5- 1973. Å r l i g  på  hØsttrekk f r a  midt i 
august  til u t  i november, som r e g e l  mindre enn 10 ind . ,  s t Ø r s t e  a n t a l l  
17 ind.  24.9. 1973 (2)  .  eit tå dalen: 1 ind.  s e t t  p å  minst 2 l o k a l i t e t e r  
ved  eit tå vatnet 10.7.1980 (JBJ).  I Hafsåsen 1 ind .  p å  vå r t r ekk  ca. 
1965 (AR) .  Lindalen: Ved Nordre SnØfjel l t jØnn 1 r e i r  med 4 egg 23.6. 1974 
(JBJ) ,  klekking 14.7. ( A I H ) ,  1 ind .  5.-6.7.1975 ( H J ,  NOT),  20.-22.7. 1975 
(JBJ) og 8.8. 1975 (HRR), 2 ind .  12.-13.8. 1976 (BMJ) ,  minst  9 ind.  og 1 
r e i r f u n n  ( 3  egg) 21.6. 1979 (AIH, J O G ,  JBJ), s p i l t e  minst  2 s t e d e r  
7.-8.6. 1980 ( J B J ) .  S e t t  i v e i t e  ved Garnmelsetra f o r  mange å r  s iden  ( O G J ) .  
Vinstradalen:  2 ind .  s tØkt  ved FinnsjØen 13.6. 1979, 3 enke l t i nd .  s t a k t  
samme område dagen e t t e r  ( JOG,  JBJ) .  S p i l t e  ved VetlvontjØnnin 13.6. 
og 28.6. 1979 ( JOG,  JBJ, A I H ,  K B ) ,  4 r e i r f u n n  samme s t e d  23.6. 1977 ( H J ) .  
1 ind.  ved Vesle-FinnsjØen (LangtjØnn) 2.7. 1973 ( 3 ) .  Åmotsdalen: 1 ind .  
s p i l t e  1 km sØr f o r  Blmakhaugen 20.6.1979, 1 ind .  ved e l v a  v e s t  f o r  
Veslesætertangen samme dag, 1 s p i l l e n d e  ind.  oppskremt f r a  t u e  med t o  
tomme r e i r g r o p e r  1 km lenger  nord 21.6. ( J O G ) .  Dovre: 3-4 ind.  ved Nordre 
~ å r s t i g t j ~ n n  og 1-2 ind.  ved tjØnn p å  s d r h e l l i n g a  ved FinnshØ 2.7.1973. 
E r  v ide re  s e t t  i Kvitdalen og G ~ i m n g d a i e n  ( 3 ) .  Sett ved S t r i d å t j ~ ~ i n   
j u l i  1979 (SB). U t e r d o r  vaasdraget er artan b1.a. sett i Storkvolvet . 
ved Nerskogen i 1990 (OH). 
Tundrasnipe (C~zidFi8 fsrargtn~a). P& ~ b e n f b r e n e  1 ind .  
4.-8.10.1973 og 1 h d .  3.8. 1974 (2) . 
Polarsn ipe  (#zz idr i8  c m t u 8 ) .  Skutt fi h e s t t r e k k e t  i Sunndalen 
på 1970- ta l le t .  
Sandlgper ( C a Z i f i s  alba). PA aAson@rienr 1 ind. 13.8. 1970 ( 2 ) .  
hØst t rekket  f r a  f 8 r s t  i august  ti1 midten av septembr. S t a r s t e  a n t a l l  
10 ind. 19.8. og 11 M. 26.8. 1974 ( 2 ) .  Lindalen: Ved Nordre SnØfjel l -  
tjØnn 2 dd 8.6. 1974 (JOGI NOT), 1 ? viste t e g a  p& hekking 23.6.1974 
(JBJ) , 2dd 8.-9.8. og l nesten flygedyktig juv. 8.8. 1974 (NOT, JE3J) . 
Samme s t e d  i 1979 Id  7.6., 3dd 22.6,  og Id 25.6. {AIH, JOG,  J B J ) .  Oppdal: 
.l ind.  på Morkamyra, L Ø n s e t  13.7. 1974 (a). 5-6 M. på vå r t r ekk  på  
Olbusmoen fØxat på 60-tallet (EA) . Vins t rada l :  Reirfunn VeslvontjØnnin 
23.6. 1977 ( W ) .  Dovre: 1 ind. # s t  for  Kolla 29.6. 1972, 2 ind .  ved 
Nedre V å r s t i g t j ~ n n .  Utenfor vassdrage t  b1.a. hakking ved HaugtjØnnin 
1970, sett  KnutshØlonin 26.6. 1976 (SB), videre PisktjØnn og Kvitdalen 
( 3 )  . Forekommer c-gsd pA Stormyra, Nerskogen og i Orkelkroken (HJ) . 
Sotsn ipe  ( M n g a  exythmps) . 2 ind.  vad Nordre WØfje l l t jØnn 
1.7. 1972 (AIH, JBJ m. fl., 6 ) .  Eet kan ogs& nemes 1 ind.  på 
Minilldalsnryrene, Nerskogen (u t en fo r  vasdraget) 19.-20.6. 1976 
( A I H ,  OH, 8). Derte er e t t e r  alt A d Ø m  hunner ecnu har l a g t  egg og e r  
p å  v e i  sØrover ( jfr .  1 ) .  og$& s e t t  p& Rdsen#rehe i 1979: 1 ind.  19.8., 
2 ind.  21.8. og minst 2 ind. 22.8. ( 2 ) .  
RØdstilk tlk.ingff t ~ ~ t a t ~ s ) .  Hekker på ~Aoen~rene  og ved en  h e l  
rekke vann og vassdrag i indre strØk, opp til ca .  1200 m 0.h. Verd å nevne 
s p e s i e l t  e r  20-30 varslende ind .  ved innl8psosen i Gei t åva tne t ,  Gei tådalen 
10.7. 1980, dette er den s tdrste  kjent. konsentrasjon &v hekkende rØds t i l k  og 
samtidig en av de h*estliggen.de lokalitster i vamsdraget, 1234 m 0.h. 
( J B J ) .  St4rste txrkkobservasjonr 75 ind. ~&sen@rensb 20.5. 1973 ( 2 ) .  
Gluttanipe ClYiwa n e b u i i a h ) .  ' 6tatu9 usikker, observeres  
mest p& t r e k k ,  men hekker flere steder i vass&&getr t i l g r e n s e n d e  
omrader og  t r o l i g  og8.i i selve ne-rsfeltet. ~ban0rene: På t r e k k  
vå r  og hast tan 1-5 ind. eees ragalmmssig, 10-12 Ind. 20.5. 1973 (2) . 
1 ind. ved Furu 7.6. 1976 ~ B E i J ) .  Lindalen, Nordte SWfjelltjØnn: 6 
ind. 5.7. 1974 (JOG, MOT) , 1 M. 8 . 8 .  I974 (JBJ, ml , i Fnd. 10.8. 
1975 ( E U W ,  1 ind.  11.8. 1976 ( B W )  6g 1 ind. 7.6. 1980 (m). 
Oppdal: Er  s e t t  både i S t o r l i d a l e n  og p å  Morkamyra, LØnset ( H J ) .  
Utenfor vassdraget  forekommer a r t e n  på Stormyra, Nerskogen ( H J )  . 
Dovre: Funnet hekkende i Kvitdalen, 1 e n g s t e l i g  par  ved GrØnbakken 
29.6. 1972 ( 3 ) .  Utenfor vassdraget  hekkeindikasjon ved SautjØnn 
1.7. 1972 og ved SkardstjØnn 27.6. 1973 ( 3 ) .  
Skogsnipe (Tringa ochropus). ~åsenØrene :  Sees en s je lden 
gang om våren og noen f å  ganger om has ten ,  b1.a. 1 ind. fem ganger 6.8. - 
20.9. 1973 ( 2 ) .  Oppdal: Ved Morkamyra, LØnset hekkeindikasjon ca.  
1975, v idere  2 ind. samme s t e d  ca.  20.5.1980, s p i l t e  ( H J ) .  S to r l ida len :  
2 ind. på vårtrekk ved Dalen ca.  1960 ( H J ) .  ~ a f s å s e n :  1 ind. på t r ekk ,  
b l e  s e t t  i l i t e  vatn ved Skålvollen 18.8.1975 (JOG) . 
GrØnnstilk (Tringa gzareoza) . ~ å s e n ~ r e n e :  Bare f å  observa- 
s joner ,  senes t  1 ind. 24.5.1975 ( 3 ) .  GrØdalen: 1 ind. s p i l t e  over 
Falkmyra 11.6. 1979 ( A I H ) .  Nordre SnØfjelltjØnn: 1 ind.  16.6. 1978 
( J B J ) ,  1 ind. s p i l t e  8.-9.6. og 23.6. 1979 ( A I H ,  J O G ,  JBJ), 1 ind.  hØrt 
8.6. 1980 (JBJ) ,  ingen k l a r  hekkeindikasjon. I Oppdal bare  p å t r u f f e t  
u tenfor  vassdraget: på Nerskogen, og r e l a t i v t  t a l l r i k  og hekkende i 
Orkelkroken 7.7. 1976 ( H J ) .  Dovre: Hekkefunn Ø s t  f o r  Kolla 29.6. 1972, 
1 varslende ind. i samme område 3.7. 1973 ( 3 ) .  1 par  hekker å r v i s s t  
ved Gåvålivatnet ,  unger sett (SB). Utenfor vassdraget  hekkeindikasjoner 
i Kvitdalen (3) . 
Lappspove (Limosa Zapponica). 1 ind. ~ å s e n ~ r e n e  22.10. 1979 
(JOG, 2 ) .  
Storspove (Nwnenius arquata) . Hekker f r a  elveutlØpet  på 
~åsenØrene,og opp til utlØpet av Vinstradalen ( 2 ,  SB m. f l . ) ,  de 
k jente  hekkefunn l i g g e r  under 700 m 0.h. HØyfjellsobservasjoner: 2 
ind. ved Nordre SnØfjelltjØnn 1.7. 1972 ( A I H ,  JBJ m. f l . ) .  Utenfor 
vassdraget  s e t t  1 ind. ved SautjØnn på Dovre 8.7. 1973 og 1 ind.  ved 
HaugtjØnnene 2.7. og 5.7. 1973 ( 3 ) .  
småspove (Nwnenius phaeopus). ~ å s e n ~ r e n e :  S e t t  bare  f å  
ganger om våren ( 2 ) .  GrØvudalen: 1 ind. på f l u k t  nordover over hag- 
f j e l l e t  ves t  f o r  Raubekk-kollen 22.5. 1972 ( J O G ) .  Lindalen: Skal ha 
vært observer t  i Lindalen om hØsten ( O G J ) .  H Ø r t  ved Nordre SnØfjell- 
tjØnn 15.7. 1979 ( J O G ,  N O T ) .  Oppdal: S e t t  mange ganger ved Morkarnyra, 
LØnset i hekketida ( H J ) .  1 ind. Øst f o r  Oppdal sentrum 24.4. 1980 ( O H ) .  
S tor l ida len:  Hekkefunn på Kåsmyra innenfor Ångårdsvatnet 21.6.1959, 
s e t t  også senere å r  ( H J ) .  Gjevilvassdalen: S e t t  f l e r e  ganger på Stangmyra 
i hekketida ( H J ) .  Hekker van l ig  på Stormyra og Minilldalsmyrene ved 
Nerskogen, dvs. u tenfor  vassdraget  ( W ) .  Ingen s i k r e  observasjoner på 
Dovre ( 3) . 
Rugde ( S o o h p a x  mst ico ta )  . I ~ r @ r u o m r h t  van l ig  å s e  opp 
til ca.  1000 m o.h., bit sapsns gjelder g& Dovre ( 3 ) .  
Enkeltbekkasin (GaZZimgo gazzinugo). .Forekommer ved de f l e s t e  
myrområder opp i bj@rkebeltat, heller ikke uvanlig ca p& s n a u f j e l l e t  om 
sommeren og hBstan. G e i t b l e n :  1-2 ind. p& trekk ved  eit tå vatnet ca.  
1240 m 0.h. 30.-31.8. 1975 (JBJ). E r  s e t t  s p i l l e n d e  i 11-1200 m hØyde 
ved SnØfjel l t juhnene (2 ind, 4.-6-7. 1975, MIT, 1 ind. 0.6. 1980, JBJ) 
og Veslvonin, Vinstradalen (1 ind.  13.6. 1979, JOG, m), v ide re  1 sp i l l ende  
ind. over ~ A r s t i g t j @ n n e n e  14.6. 1979 (JDG, W). Onder h4s t t r ekke t  
kan over 50 ind. st&hs pa kort tid pd HAsenqJrene ( l ) .  
Dobbeltbekkaein (GaZZhzgi7 m&). V i  har l e t t  fo rg jeves  e t t e r  
a r t e n  i ~ r ~ v u o m r b d e t ,  skrlig Dindalen og GrØdalan, deasuten i Amotsdalen. 
På Middagshj@llan epil te  arten til ca. 1920 (W). I Oppdal 10 ind. 
på en l e i k  i juni 1978 (HJ, 8)  , 12 h d .  5amn-e sted i juni 1980 ( J O G ,  NOT) , 
1 re i r funn  på Dovre 1980 (Ems mistian Pedersen medd. SB). 
Kvartbekkasin (LymnwqQikIs & h a ) .  P& S u n n d a l s ~ r a  sees  
a r t e n  av og til an h@sten p% Gr@n@rem, i Litjaalen og på Håsengrene ( 2 ) .  
E l l e r s  1 ind. på kl088 hold fremst  i Grgldalen en h#& ca. 1970 (LOS). 
Sv-snipe fPhabopus lobaha) . ~Atallig hekkefugl i' f j e l l -  
t rak tene .  Elåsenulrene: 1 ind. 7.6. 1973, 1 fnd. 6.8. 1974, 2 ind. 28.6. 
1979 (2)  . GrØvuBalen: E r  sett i dalen cm sameren (AR) . s in dalen/ 
Dindalen: I M å s t j ~ ~ a ,  Dindal i e n g s t e l i g  c? 9.7. 1974 (JBJ) og 1 pa r  
7.6. 1975 ( J O G ) .  I Nordra Sn#f je l l t jØnn Arviss  hekkefugl ca. 10 p a r ,  
s tØrs t e  s i k r e  a n t a l l  17 ind. 7.-8.6. 1979, 9.6. 1979 ble 1099 + 2dd 
s e t t  sammen, f u r a s  jeme pa e n o m  nBng&r f jæmygg (AiE, J O G ,  JBJ) . på 
Veggavatnet, Dindal 2 ind. p& trekk 4.6. 197i (AIH, JBJ) , 1 ind. 8.6. 
1975 (JOG). Vinstradaien: V e d  FinrisjØen minst 7 ind. 13.6. 1979, minst 
3 ind. 14.6. og 1 par 27.6. 1979 (m, J3JI AIH). Ved VeslvontjØnnin 
4 ind.  14.6. 1979 (m, JBJ), ogsd sett 23.6. 1977 (W.  Dovre: I 
~ å r s t i g t j ~ n n e n e  inntil 7 ind. 1973 ( 3 )  . I Dragtjainna, Kvitdalen 1 ind.  
sist i mai 1977 (SB). Utenfor missdraget finnes artan i HauqtjØnnin 
(kanskje 20 p a r ,  $81, ellers F i & k t j @ ~ m i n ,  SautjØnnin og Heimskardet ( 3 ) .  
Også i ~ i n i l l d a l a & e n e  og OrBeUcE.&en ( A J ) .  
Tyvjo (Stem0zUPd~6 parasiticus) . S e t t  noen f& ganger på 
Håsen~rene ,  b1.a. 1 ungfugl 3.4. 1969, 1 ind. 14.9. 1972 og 1 ind.  18.9. 
1978 ( 2 ) .  
P j e l l j o  ( % 3 r c ~ d t c s  ~ o ? Z g ~ 8 )  . P& F I b a n ~ e n e  1 ind.  rundt  
1960, 1 ind. 28.5. 1979 ( 2 ) .  Fjsllgaxbene: 1 ungfugl ovenfor Svisdal  
ca. 1960 (Id3S). Lindd/Dindalr  Hokkahuui ser for Kutjenna (ved 
s n ~ f  j e l l t j ~ n n e n e )  24.6. 1967 (Rolf LiabØ medd. H J ,  8 )  . 1 ind.  ved Snd- 
f j e l l t j f l nnene  15.6. 1972 ( A I H ) .  Vinstradalen:  Hekkefunn i L o s l i a  1976 
( H J ) .  V i  har  ikke undersØkt området i gode smågnagerår, og d e t  s k u l l e  
vare  mulig å t r e f f e  a r t e n  f l e r e  s t e d e r .  
~vergmåke (Larms minutus) .  På ~ å s e n ~ r e n e  3 i nd .  21.5. 1968 
( A I H  , 2 )  . 
 ette em åke ( L a m s  r i d ibundus ) .  ~ å s e n Ø r e n e :  Er b l i t t  van l ige re  
ds s i s t e  10 å r ,  hekket fØrs t e  gang i 1978. Den 28.5. 1979 b l e  1 r e i r  
funnet  og 30.6. b l e  2 ad. + 2 p u l l . ,  samt 6 t r o l i g  ikke-hekkende f u g l e r  
s e t t  ( A I H ,  JOG,  JBJ ) . .  S tØrs te  obse rve r t e  a n t a l l  er 32 ind .  24.3. 1975 
( 2 ) .  Sunndal: Sees av  og til om sommeren, b1.a.  minst 10 ind .  f r a  Sande 
til Hoel 1.5.1975, 6 ind.  Hoel 14.4. 1976 ( O H ) .  S t o r l i d a l e n :  S e t t  1-2 
ganger (HJ). Gjevi lvassda len :  Enkel t ind.  e r  sett  f l e r e  ganger om e t t e r -  
sommeren de s e i n e r e  å r  ( EA) . Dovre : 1 ind.  ~ å v å l i v a t n e t  i j u n i  1971 (3)  . 
Sildemåke (Larus fuscus)  . ~ å s e n ~ r e n e :  Sees i l i t e  a n t a l l  vå r  
og t i d l i g  sommer ( 2 ) .  Sunndalen: S t r e i f e r  oppover da l en ,  s æ r l i g  om 
våren ( O H ) .  Dovre: 1 ind.  flØy nordover gjennom Nystugudalen 26.7. 1973 
( 3 ) ,  1 ind.  KnutshØ i månedsski f te t  j u n i / j u l i  1980 (SB). Ca. 100 måker 
800-900 m over  Kongsvoll 29.10. 1978 kan ha vært  sildemåke på t r e k k  (SB). 
Gråmåke ( L a m s  a rgen ta tus )  . Håsenerene: Finnes h e l e  å r e t ,  men 
v a n l i g s t  om v i n t e r e n ,  da o p p t i l  250 ind.  kan s e e s .  Vanligvis  ca .  200 ind.  
Sunndalen: Ikke-hekkende f u g l  s t r e i f e r  oppover da len  om sommeren. E l l e r s  
ca.  300 gråmåke ad./stormåke juv. på P re s thage jo rde t  ved Furu 18.1. 1975 
( O H ) .  ~ r ~ v u o m r å d e t :  1 ad. Falkmyra, GrØdalen 8.7. 1975 og 1 ad .+l  juv. ved 
RØymoen sammedag (@L, OH m. f l . ) .  S t o r l i d a l e n :  Arten er sett  ( H J )  . 
Gjevilvassdalen:  S e t t  f l e r e  ganger ,  var  ikke  uvanl ig  f o r  15-20 år s iden  
(EA) . 
Polarmåke (Larus hyperboreus) . Visstnok obse rve r t  på 
~ å s e n ~ r e n e  en gang rund t  1969/70, 1 ind.  samme s t e d  13.-20.5. 1979 ( 2 ) .  
Svartbak ( L a m s  marinus) .  ~ å s e n ~ r e n e :  Sees h e l e  å r e t ,  men v a n l i g s t  
v i n t e r s  t i d ,  som r e g e l  100-200 ind.  o p p t i l  300 ad. Disse ernærer  seg  
f o r  en s t o r  d e l  på  den kommunale ~ Ø p p e l p l a s s e n .  1 p a r  hekket  på Verks- 
området i 1973 og 1979 ( 2 ) .  Sunndalen: S t r e i f e r  oppover dalen.  
~rØvuområdet:  2 ind .  ved Nordre SnØfjel l t jØnn 6.7. 1975 (NOT).  Oppdal: 
s e t t  ved Vesl-OrkelsjØen ca .  1968, u t en fo r  vassdrage t  (EA). 
~ i s k e m å k e  (Larus canus ) .  HåsenØrene: I n n t i l  400 ind.  kan s e e s  
i hekket iden ( 2 ,  J B J )  , 28.6. -2.7. 1979 b l e  270 ind .  sett  og d e t t e  v a r  
nes ten  ba re  hekkende f u g l  ( J O G ,  A I H ,  J B J )  . Sunndalen: De  s t Ø r s t e  
observer te  a n t a l l  er 4-SW ind. f r a  Sande til Hael 1.5. 1975, 2-300 ind. 
Flatvad 24.7. 1975 og mine 300 M. LØykja 31.5.1975 ( O H ) .  ~ i s k e d k e n  
s t r e i f e r  i he le  vassdraget ,  og hekker ved en rakke vatn ,  t jØnner og e l v e r .  
En av de hØyestliggen& hckhelokaliteter er Nordr0 Bndfjellt jØnn (1123 
m 0.h.) hvor i n n t i l  5 par hekkar h l i g .  Hekker ogsd ca. 1140 m 0.h. ved 
Svorundtj@min,  GjØra ( A R ) .  
Krykkje (%sm k~i&cQ/za)  . E r  sett  noen £3 ganger ved 
~åsenØrene  i 1970-&ra ( 2 )  . 
Svar t te rne  (ChZidoniae n e a r ) .  Bisen~repe; 1 ind. sist i m a i  
1968, 2 ind. 27.-28.5. 1979 ( 2 ) .  1 ind. 24.6 .  1980 (JBJ). 
~ r e l l t e r n e  (%rna hirundo) .  eis seng ren.: 2-5 par hekker 
å r v i s s t  ( 2 ) .  
Radnebbterne (Starna pmadisaeu) .  åseng gl rene : Ikke p å v i s t  
hekkende fØr i 1979, da minst 10 par hekket ,  nren har trolig i a l l e  å r  
opptxddt i uk jen t  a n t a l l  samolul med makrel l tarna ( 2 ) .  Gr~vuområdet: 
1 juv. funnet ddd i Svidialen hØsten 1974 (LOS). Finnes u t s toppe t ,  
k o n t r o l l e r t  av  JOG, Am, JBJ. Åglotsdalen: 1 Lnd. v a r s l e t  i TjØrnglupen 
20.6.1979 (JOG). 
Terne ubeat. ( s t s m  ap. ) .  ~&senØrene: Uvanlig mye t e r n e r  i 
1979 og 1980, i 1979 i n n t i l  95 ind. &n 6 . 6 . ,  i 1980 i n n t i l  140 ind. den 
25.5., t r o l i g  stor overvekt av rednebbtarne (2, OH). Nordre SnØfjelltjØnn: 
l ind. 6.7. 1975 (Nm), 1 ind. 21.7. 1975 (JBJ), 1 ind. 20.8. 1977 
(BMJ, H R R ) .  ~ j e v i l v a s s d a l e n :  1-3 irid. nesten hver aamrner. Hekket t r o l i g  
i Orkelkroken ca. 1468, utenfor vassdraget  (W+). 
Alke (AZm ~ ~ ) .  oboervert og tatt i garn i Sunndalsfjorden 
h e l t  inn til ~åsenØrene for  en del  &r tilbake. I tillegg kan d e t  nevnes 
a t  både a l k e ,  lomvi og lunde e r  funnet &de p& RåsmØrene, men d i s s e  
kan ha drevet  inn, og he re r  i a l le  f a l l  ikke til den typiske fuglefaunaen 
i området ( 2 ) .  
Ringdue (Co~mba pahnhs)  . vbnlig i de fleste skogområdene, 
o f t e  nær beboddo omrader. G k  opp i de f l e s t e  fjelldalene i v e r t f a l l  
s å  l a n g t  det finnes furu, av og til i re in  f je l ib j$rkeskcq.  I Drivdalen 
sØr til Nystugubekken, 4 km nord '  for  Kmgsvoll (SB) . Det  r appor t e res  
o m  bestandsGkning i Stor l ida len  (HJ) og Olbu i oppdal (ajelden f9r 
1955, EA). FlokRabaervasjoner: I Stinndalen ca. 155 ind. pb Mrehle 5.10. 
1975 (OH) ,  minst  55 ind. ved H o c i l  14.8.1975 [CM), ca. 22 ind. ved Venne- 
vold 12.5.1977 (OH). E l l e r s  20-30 i nd .  pa Middagahjellen 20.6. 1977 (BL). 
P; Dovre t o  f l okke r  på 50 og 70 ind.  p å  f l u k t  sØrover f o r b i  Kongsvoll 
18.10. 1976, 30 ind .  på sØrtrekk over  HjerkinnhØ 27.9. 1977 og 3 ind. 
f o r b i  Kongsvoll 24.10. 1079. Videre 60 ind .  på v e i  sØrover f o r b i  
Kongsvoll 10.10. 1979, og 9 ind .  16.10. (SB).  
Due ubes t .  (CoZumba sp .  . E t  d u e r e i r  på  e i  berghyl le  ved 
SunndalsØra i 1967 stemmer godt  med skogdue (JOG) . 2 duer  oppskremt på 
~åsenØrene  b l e  bestemt til skogdue, fuglene flØy i r e t n i n g  av  ovenfor- 
nevnte berghammer, 29.5. 1976 ( O H ) .  Oppdal: Ovenfor Drivstua b l e  d e t  
under vegarbeid funnet  e t  d u e r e i r  i bergsprekk,  d e t  innehold t  2 egg og 
d e t  var  ikke ringdue ( B  jarne Uvsbakk meddr H J )  . Tamdue kan t r o l i g  ikke 
utelukkes i noen av  d i s s e  t i l f e l l e n e ,  men muligheten f o r  a t  skogdue 
f innes  i området e r  til s tede .  Tamdue forekommer både ved SunndalsØra 
(få ganger) og Oppdals te t tbebyggelse .  
Tyrkerdue (S t rep topez ia  decaocto) .  SunndalsØra: I n n t i l  5-6 
ind.  ha r  h a t t  t i l h o l d  til s i n e  t i d e r ,  a r t e n  e r  s e t t  i perioden 1972- 
1977, hekkefunn i 1974 (HRR) og 1975 ( A I H ) .  F j e l l ga rdene :  3 ind .  
s e t t  i Svisdalen ca .  1964 (LOS).  Den ene f i n n e s  u t s toppe t .  
Oppdal: E r  s e t t  i Oppdal sentrum b1.a. i per ioden  1974-1979 ( H J ,  @L, 
JOG, JBJ), hekkefunn 1974 ( H J ,  8 ) .  Dovre: Enkel t ind.  e r  s e t t  3-4 
ganger ved Kongsvoii om våren og sommeren (SB) : 
SnØugle (Nyctea scandiaca)  . Hekket på Dovre f j e l l  i 1894- 1895 og 
i 1926, da a t s k i l l i g e  p a r  med unger forekom i området omkring SnØhetta- 
~vånådalen- rivd dalen ( 1 ) .  Det te  stemmer med angive lse  a v  hekkefunn ved 
~ r å h ~  mellom Ski råda len  og Åmotsdalen i e t  smågnagerår i 1920-åra 
( O G J ) ,  og hekking ved Veslvonene og Mælia "£Ør i t i d a "  (Borghi ld Heggvoll 
medd. H J )  . ~ r ~ v u o m r å d e t :  Mange e l d r e  observas joner ,  b1.a.  Svarthaugen, 
B l å f j e l l e t  og Is t jØnna (Reppdalen),  1 ind.  på  N o n s f j e l l e t  ca .  1950 ( A R ) .  
1 ind.  ved Gammelsetra, GrØvudalen ca .  1965 (Lars  P. Sv i sda l  medd. O G J ) .  
1 ind.  s k a l  være s k u t t  i GrØdalsf jel lene ca .  1970 (LOS). 1 ind .  i Dindalen f o r  
noen å r  t i l b a k e  (Frans Horvl i  medd. H J ) .  2 obs. i GrØvuvassdraget hØsten 1980 (TN). 
Hubro (Bubo bubo).  F l e r e  h e k k e l o k a l i t e t e r  f i n n e s  innenfor  
unde r s~ke l se sområde t ,  stedsnavn b l i r  ikke o p p g i t t  a v  s ikkerhe tsgrunner .  
L o k a l i t e t  1: S e t t  og hØrt h v e r t  å r  de s i s t e  å r a ,  p a r r i n g  obse rve r t .  
L o k a l i t e t  2: H Ø r t  1972, hekking p å v i s t  1974, hØrt 1979. 
L o k a l i t e t  3: H Ø r t  1972. L o k a l i t e t  4: H Ø r t  1979. L o k a l i t e t  5: Har 
helcket, egg t a t t  av  ty ske re  f o r  noen å r  t i l b a k e .  L o k a l i t e t  6: H Ø r t  
mai 1971, august  1973 og a p r i l  1977. Forekommer opp i v i e r b e l t e t ,  s e t t  
ved 1100 m 0.h. på  Dovre 15.9. 1955 ( 3 ) ,  f jærfunn ca.  1200 m 0.h. i 
GrØvuområdet 1971 og 1972 ( A I H ,  J O G ) .  
Hornugle (Asio oh.8) . .Sunndal: Veti  ~ u ~ n d a l a ~ r e t  1 re i r funn  
1963, 3 r e i r funn  1%7 (J=, i ) .  ~r~)vuomr&det: 1 pru: halckmt i sk jære re i r  
i l i a  nord f o r  Sv iada lm ca. 1963 (];OS). Pjrerfann i trestamme på 
Middagshjellen sommeren 1972 ( a l  . 1 ind. akutt i Gredalon av 
L. ~ a f s d a ,  f i m s  u t s t q p c t .  bppdB1: Hskkefum Liabimarka (Rolf 
LiabØ medd. h) . S t o r l i d d a n :  Hekket i skjærereir Ca. 5 km nord f o r  
LØnset i 1967 ( B J ,  8) . Dovre: "Eri m& betrakte hernugla e m  en regulær 
hekkefugl på disse  kririter n& &t er nusek" (Yngvar Hagsin i f l g .  3 ) .  
Jorchigle iA8io f ~ ~ B Z C B )  . Fjellgardene i Ungekull ved 
RØymoen i 1966, 1 ind. f ims utatoppet (AR).  F l u k t l e k  aver 
Hafsåsmyra mai 1975, faruvant atmr et mOfall 18-5. (Am) . 1 ind. 
s k u t t  i Svarthaugen 1966. -al: 1 sp i l l ende  in&. o e t t  d a t  f o r  
Oppdal sentrum m v h m  ca. 1965 '(EA) . Gtorlidnlen: Sett nedenfor 
Dalen t i d l i g e r e  k ,  B.soutrn Phre pl er vas jo mr hOmtan 1W ( H J )  . S p i l t e  
ved Twatna i juni 1930 (506, m). Gjevilvassdaien, Skarbalen: Minst 
1 sp i l l ende  ind. vad S t a n m r a  en @g i juni 1980 (m, NOT). 1 ind. ved 
Skarvatnet 15.6, 1976 (OH, 8) .  Vinstradalan: naRket i Los l i a  1978 
(Borghild Beggvoll med&. HJ). Dovre: Vanlig i se i w n a - r å r ,  hekket 
t r o l i g  Gåvålia 1977 (m). Vanlig hØsten 1980 ( m ) .  
Perleugle (Augotius @?WlWU8). b t a n n  og F*llgardene: 
F le re  re i r funn t i d l i g e r e  f ra  Hiddagshjeilen, Jenstcrd, 8viadal  og 
RØymoen. 1 kull i holk Jensted 1973, 1 kull i hoik i J e n s t a d l i a  
1974 (AIH) . 1 ind. ropte omnfot Lundlia, og 1 i d .  nedenfor Middags- 
h j e l l a n  25.3. 1975 (AiH) . 3 pl lZ,  1 h L k  ved a n s t a d  1.7.1975 ( A I H )  . 
GrØdalen: 4 ind. ved Rortala 2.10.1980 (Am). Gmmdaisn: E r  s e t t  
neders t  i dalen ( L Q S ) ,  L h a .  innenfor dclferbruddst 5.7. 1975 
(@L, OH m. f l . ) .  Oppdal: HWaS k l i g  flare mtedmf b1.a. ved Fes ta  
( H J ,  EA), 1 ind. h@* 4st for  Oppdal sentrum 26.4. 1980 !(OH). S t o r l i -  
dalen: HØres e t  og annet &r, hekking b1.a. StØlm, F&gardrsetra ( H J ) .  
h o t s d a l e n :  1 ind. ropte i lia ved StQllgjardet fremt i b l e n  n a t t  til 
26.4. 1980 ( J B J )  . Pom: A#& ved StØlan i D r i d d e n  mai 1971 (3) , 
ropte  ved Kongsvol~ 27.2.-3.3. 1976 ( m ) .  
Spurveugls ( G ~ b ~ F i d -  p66861fi7EUR). Sunndal: 1 ind.  
Torskelykkja 14.10. 1975 (EKR) , 1 h a .  Prwthagmn k a s k i f t e t  1978/1979 
og 1 ind. Hoelsand februar 1979 flokaitmf. m&. a). h t a n n  og 
Fjel lgardene:  1 d@t h&. famnet i B r w m  ca. L960 (UB).  Sees av og 
til v i n t e r  CKJ vår på R-, &a1 ha htkket m i n s t  2 ganger i 
c., 
~ ~ f s & s e n  (AR) .  1 ind. hadde t i l h o l d  ved Jens tad  he le  november 1974 
M (W), 1 ind. hØrt ved Jenstad 25.3. 1975 ( A I H ) .  Oppdal: ~ u l p e b o l l e r  
funnet i meiskasse i m rå ura ca.  1975 ( H J ) .  Dovre: 1 ind.  ved StØ19~nr 
Drivdalen i oktober 1970 ( 3 ) .  
Haukugle (Surnia u Z U Z U ) .  ~ r ~ v u o m r å d e t :  Mange observasjoner. 
I GrØdalen ca. 1965, ca. 1970, 2 ind. sensommeren 1974 (LOS) og 1 ind. 
1975 (Erik Ødegård medd. A I H ) .  S e t t  mange ganger ved RØymoen, også 
- vår og sommer, sist 1 ind. hesten 1973 (AR) .  P; Middagshjellan b l e  
o p p t i l  3 ind. sett  3 å r  på rad  under hØyonna, ca.  1960 ( O G J ) .  Oppunder 
Svarthaugen mange obs . ,  s i s t  hØsten 1975 (Endre S. Nis ja ,  TN). 1 ind. 
s h t t  i Dindalen, f innes  u ts toppet .  Oppdal: Hekkefunn i svar t spe t tho l  
'# 
på LØnset (Rolf LiabØ medd. H J ) .  E r  sett  om hosten ved Olbu (EA). 
Stor l ida len:  Hekka i gammelt k råkere i r  ved S t o r l i  1967 ( H J ) .  Gjevilvass- 
dalen: S e t t  o m  hasten (EA) . Vinstradalen: Hekking 1977 ( H J )  . 
h o t s d a l e n :  1 ind. hØrt ved Bortræet fremst  i dalen 26.4. 1980 (JBJ) . 
Dovre: Hekka i t rak tene  ved Kongsvoll 1980, 5 unger (SB). 
Kattugle (S t rkc  azuco) .  Sunndalen: Minst 10-12 hekkelokal i te ter  
mellom SunndalsØra og GjØra, bestanden v a r i e r e r  ( A I H ) .  Våren 1980 b l e  
bare 1 ind. hØrt ved e t  par  n a t t l i g e  befar inger  neders t  i dalen (OH, 
JBJ). h o t a n n  og Fjel lgardene:  F l e r e  r e i r funn  på Jens tad  i t i d l i g e r e  
å r  ( O G J ) .  HØres om våren både i Svisdalen og ved RØymoen, var  van l igem 
£Ør (AR, LOS) . Oppdal: F le re  par  hekka ved LØnset 1967 ( H J )  , 1 ind. 
ropte  her  26.4. 1980 ( O H ) .  Sees og hØres i v i n t e r h a l v å r e t  og utover 
våren ved Olbu ( E A ) .  S to r l ida len :  F le re  pa r  hekket i 1967 ( H J ) .  
Gjevilvassdalen: H Ø r t  en h a s t  ved Reinsbekksetra (EA). Hekker i GrØlia 
(GrØdalen) (RØv 1981). 
Nattravn (C~pPirnUZg~s e U P 0 p a e U s ) .  Åmotann og Fjel lgardene:  
1 ind. s e t t  på k loss  hold ved Jens tad  ca.  1920 ( O G J ) .  På furumoene ved 
Bor ta tegjerdet  i Hafsåsen s k a l  a r t e n  ha vært å r v i s s  i h v e r t f a l l  i n n t i l  
2. verdenskrig, de k a l t e  den kveldknarr (Halvor O. Hafsås medd. O G J  
1942). Oppdal: 4 ind. s e t t  ved Engan (ved munningen a v  h o t s d a l e n )  
1.5. 1977 (Pål  Myhre medd. OF, 7 ) .  Dovre: 1 ind. nord f o r  Kongsvoll 
i f o r r i g e  århundre. 1 ind. ved Hjerkinn n a t t  til 2.7.1938 (1).  
Tårnsvale (Apus  apus). T a l l r i k  hekkefugl i Sunndalen og 
Oppdalsbygdene, opp til ca. 800 m 0.h. ~ r ~ v u o m r å d e t :  Hekket i 
s ta rebur  pd Middagshjellen 1975 og 1979, ca.  20 ind. 16.7. 1976 
(JBJ, Am, JOG, O H ) ,  hekker regelmessig Jens tad ,  Lundlia, ~ a f s å s  og 
RØymoen. 3 pa r  pb RØpoen 1974. I GrØvudalen 2 ind. over Nyseter- 
tjglnna 25.7. 1974 ( J O G ,  JBJ). S e t t  i Lindalen og Dindalen 1974, og 1 
ind. ved Nordre SnØfjelltjØnn (1130 m 0.h.) 25.7. 1974 ( J B J ,  NOT). 
Oppdal: Hekker vanl ig  i s t o r l i d a l e n  (HJ) , men ikke i Gjevilvassdalen 
(m). Dovre: S t r e i f e r  Kongsvoll (SB, 3}, Skal visstnok hekke på 
Hjexkinn, ve l  1000 m 0.h. ( 3 ) .  
Hærfugl (Upupa epops). 1 ind. i ~ a f s a s e n  8.-11.11. 1971 
(LOS m. f l . ,  5 ) .  1 ind. i ~ a f d s e n  17.-24.5.1975, forsvant  e t t e r  snØ- 
f a l l  (Tore ~ a f s å s  medd. A I H ) .  Fuglens hukring kunne hØres lange v e i e r ,  
og den b l e  observert  av A I H  19.5. 
Vendehals ( J y m  torquitZa) . R e l a t i v t  vanl ig  hekkefugl, sær l ig  
i f je l lda lene .  Sunndal: E r  h d r t  f l e r e  wngsr 1976-1977 ved Sande (HRR) , 
1 ind. ved Torskelykkja 17.5. 1980 (OH, JBJ). b o t a n n ,  Fjel lgardene:  
Årviss hekkefugl i Jens tad l i a  (OGJ) . I ~ a f s & s e n  og på RØymoen 4 
t e r r i t o r i e r  både i 1975 og 1979,'hekkefunn 1975 ( A I H ) .  H Ø r e s  regel-  
messig i Svisdalen om våren (LOS). GrØdalen: 3 ind. rop te  ved 
Falkmyra 11.6. 1979 ( A I H ) .  F ei tå dalen: 1 ind. ropte  neders t  i 
dalen 19.5. ,1975 ( A I H ) .  GrØvudalen: 1 ind. ved Ganmelsetra 20.8. 1977 
(OH) .  Lindalen: Minst 4 t e r r i t o r i e r  f r a  Middagshjellen til Fiskebua 
31.5.-6.6. 1975 ( J B J ) ,  d e t  samme 5.-6.6. 1979 (JBJ, A I H ) .  Oppdal: 
3-4 l o k a l i t e t e r  ved LØnset 16.5. 1980 ( JBJ )  , vanl ig  ved Olbu (EA). 
Hekket i kasse ved Veggen, LØnset 1978 og i nærheten ca. 1975 
(Harald Veggen medd. H J ,  8 ) .  S tor l ida len:  Regelmessig hekkefugl ( H J ) .  
Gjevilvassdalen: Vanlig (EA) .  Åmotsdalen: Ca. 8 t e r r i t o r i e r  nederst  
i dalen 29.5.-1.6. 1979 (OGJ,  d J ) ,  4-5 ind. ropte  28.-29.5. 1977 ( O F ) ,  
dessuten 1 ind. ved Vollen SØ f o r  Engan 30.5. 1977 (OF). Dovre: 
1 ind. ropte  ved Kongsvoll 1.5. 1980, 1 dØdt ind. 1 km nord f o r  
Kongsvoll 6.7.1970 (SB). Utenfor vassdraget f innes  a r t en  mellom 
Hjerkinn o g ~ å l å s j ~ e n ,  hgyestliggende obs. i Heimskardet 1000 m.0.h. 
29.9. 1973 (3) . 
GrØnnspett (Picus vi r idis) .  Sunndalen: Observeres r e l a t i v t  o f t e  
d e t  meste av å r e t ,  van l igs t  å se i februar-mai og september-november. 
Hekkeindikas jon ved Torskelykkja 1977 (BMJ)  og mai 1980 (OH, JBJ) , e r  s e t t  
i hekketida f l e r e  s t eder ,  b1.a. Grensen ovenfor GjØra 17.5. 1979 (OH) . 
Årnotann og Fjellgardene: Vanligste s p e t t  å se ved Jens tad  og Svisdal  (OGJ,  
LOS), har også t i l h o l d  i ~afsåsskogene  (AR).  GrØvudalen: 2 ind. ved 
GrØvu innenfor RØymoen 19.5. 1975 ( A I H ) .  Lindalen: 1 ind. ved Gammel- 
s e t r a  i februar 1972 ( A I H ) .  Oppdal: Har hekka på LØnset ( H J ) ,  1 par  
holdt  t e r r i to r ium 15. - 16.5. 1980 (JBJ) . Stor l ida len:  Hekkefunn innover 
til h g å r d s v a t n e t  ( H J )  . 
  rasp ett ( P i a s  canus). Sunndalen: Sees r e l a t i v t  o f t e  ved 
SunndalsØra i vinterhalvåre t .  Hekkefunn i gråor ved Fagerhaugene, 
SunndalsØra 1975 ( B M J ) ,  s e t t  samme s t e d  i hekketiden også 1976 ( B M J ,  OH, 
HRR) og 1977 (HRR, O H ) .  S e t t  i hekketida også ved Torskelykkja, 1d 
2.5. 1976 (BMJ, HRR) . h t a n n  og Fjel lgardene:  Sees o f t e  rundt  h o t a n n ,  
også våren 1974 (LOS, O G J ) .  1 par ved Jenstad 12.3. 1972 ( A I H I .  
Oppdal: S ta tus  usikker,  grØnne s p e t t e r  e r  nokså vanlige ved Olbu, men 
ikke i Gjevilvassdalen, k a l l e s  "gr~mvedkakk"  e l l e r  "vass-skrik" (EA) . 
Åmotsdalen: 1 ind. i a p r i l  1979 ( J O G ) ,  Id 2 km innenfor garden Åmotsdal 
30.5. 1979 ( J B J ) ,  1 ropte ovenfor StØlgjerdet  30.5.-1.6. 1979 (JOG,  JBJ).  
GrØnne s p e t t e r  er h @ r t  eller sett av f l e r e  observatØrer i hekketiden 
andre å r ,  og f l e r e  gamle r e i r h u l l  e r  funnet. Muligens er gråspet ten  
å r v i s s  hekkefugl her .  
Svar t spe t t  (Dryocopos m a r t i n s ) .  Sunndalen: 1 ind. ved ~ o å s  
22.5.1971 (ØL). h o t a n n  og Fjel lgardene:  Arten e r  s e t t  ved Jenstad og 
Middagshjellan f l e r e  ganger, b l - a .  rundt 1971, og 1 ind. he le  t i d e n  
20.8.-23.11. 1974 (OGJ) .  1 ind. ved skålvol len ,  ~ a f s å s e n  en gang sist i 
1940-årene (AR).  1 par  ved s ei tåa innenfor Hafsåsen i september 1978 ( A I H ) .  
Oppdal: Flere gamle r e i r h u l l  e r  funnet ved LØnset ( H J ) .  S tor l ida len:  S e t t  
ved Dalen om sommeren en  gang i 1950-årene ( H J ) .  Åmotsdalen: Hakkemerker 
e t t e r  sannsynligvis denne a r t  b l e  funnet i furuskogen fremst i dalen i 
1979 (JOG, JBJ) . 
Flaggspett  (Dendrocopos major).  Sunndal: Ved SunndalsØra sett 
b1.a. oktober 1968, 1972 og 1973, a p r i l  og november 1974, februar-mai 1975 
og oktober 1975 - a p r i l  1976 ( JOG,  ØL, OH, BMJ, HRR).  Nyhakket h u l l ,  
t r o l i g  r e i r h u l l  ved Torskjelykkja 20.5. 1975 ( O H ) .  h o t a n n  og Fjel lgardene:  
Temmelig vanl ig  he le  h e t  ved Jens tad ,  hØrt rope om våren ( O G J ) .  Sporadisk, 
h e l s t  om vinteren ved Svisdalen (LOS). Spettesmier e r  funnet ved og innen- 
f o r  Middagshjellan mai 1974 og j u l i  1975 ( J O G ,  JBJ) og ved ~ a f s å s m y r a  
juni  1975 ( J O G ) .  Geitådalen: 1 spettesmie neders t  i dalen 19.8. 1975 
( J O G I .  Reppdalen : F l e r e  gamle spe t t ehu l l  innover mot sk i råa  i 1975 kan 
tyde pa flaggspetthekking (JBJ).  Oppdal: Hekkefunn ved Furunes, LØnset i 
1972 og ved Nerhoel 22.5. 1967 (Rolf LiabØ medd. HJ, 8 ) .  1 par  trommet 
iherdig  innenfor LØnset 15.-16.5. 1980 (JBJ).   ok så vanl ig  ved Olbu 
(EA). Stor l ida len:  F le re  r e i r h u l l  av  sannsynligvis  denne a r t ,  s e t t  innover 
til higårdsvatnet  (H31 . G jevilvassdalen: Nokså vanlig (EA) . Dovre : 
1 ind. ved StBlan i m a i  1971, 1 ind. ved Kongsvoll F j e l l s t u e  mars/apri l  
1973 ( 3 ) .  
Hvitryggspett (Dendrocopos Zaucotos).  Sunndal: 1 ind. ved 
~ å s e n ~ r e n e  3.12. 1972 ( Ø L ) .  Ved Furu og Orheimane 1 ind. 27.3., 8.10. 
og 16.11. 1975, dessuten 1 juv. 8.7. 1976 ( H M ,  B M J ) .  Ved Mæhle hekkefunn 
i f r i s k  gråor 1974, observer t  med mat i nebbet også varene 1975 og 1976 
(OH) .  Ved Torskelykkja hekkefunn 1975, s e t t  også mai 1976 og mai 1980 
(OH, BMJ, HRR, J B J ) .  Ved RØhjell trommet l ?  17.5. 1980 (OH, JBJ) .  
Åmotann og Fjel lgardene:  O G J  har  s k u t t  2-3 ind. i Jens tad l i a  i s i n  t i d .  
Sees en og annen gang o m  hØsten i Svisdal ,  neppe å r l i g ,  l ?  s k u t t  ca.  
1970 (LOS). GrØdalen: l ?  ved Falkmyra 22.5. 1979 ( O H ) .  Oppdal: Reirfunn 
i LiabØmarka 3.5. 1959 (Rolf LiabØ medd.8J). Vinstradalen: 1 ind. neders t  
i dalen 31.7. 1968 ( K B ) .  h t s d a l e n :  1 i.nd. neders t  i dalen 1.5. 1977 
(Jon Suul) .  Dovre: 1 ind. ved Kongsvoll s t a s j o n  august 1971 ( 3 ) .  1' ind. 
i hagen ved Kongsvoll F j e l l s t u e  1-12. 1977 (SB). 
Dvergspett (Dendrocopos minor).  Sunndal: En av de van l igs te  
spe t t ene l sees  he le  å r e t .  Hekkefunn ved Mæhle 1975 og f l e r e  å r  på rad ved 
GrØnnØrene ( O H ) .  S e t t  i hekketiden ved Orheimane/Furu 1975, 1976 og 1977, 
Torskelykkja 1976 og 1977, ~ o å s  6.5. 1978 (OH, HM, BMJ) .  Åmotann og 
Fjel lgardene:  4 r e i r funn  i Hafsåsen sommeren 1975 ( A I H ) .  Geitådalen: 
1d neders t  i dalen 29.6. 1975 ( A I H ) .  GrØvudalen: Gammelt r e i r h u l l  på 
Fægrann 1974, 950 m 0.h. (JBJ) .  i ind. nedenfor Gamelsot ra  15.6. 1979 
( A I H ) .  Reppdalen: Hekker regelmessig m e l l o m  Middagshjellen og Skiråa 
( O G J ) .  L i n d a l / ~ i n d a l :  Gammoit r e i r h u l l  ved sØrsida av S to rva tne t ,  og 
Id samme s t e d  26.6. 1974 (AIH). Id s e t t  og hØrt Øverst i Dindalen 8.4. 
1974 ( J O G ) ,  1 ind.  ved Dindalshytta 22.7. 1975 (JBJ). Oppdal: Påv i s t  
hekkende f l e r e  s t ede r  ( H J ) .  S tor l ida len:  F le re  hekkefunn ( H J ) ,  1 par  tronmiet 
mellom vatna 15.5. 1980 (JBJ). Gjevilvassdalen: Har hekket f l e r e  ganget 
ved Gjevilvasshytta  (EA) . h t s d a l e n :  Reirfunn Øst f o r  i n n e r s t e  StØlen 
28.5. 1977 (OF). Mange gamle h u l l ,  Id innenfor garden h o t s d a l  31.5. 1979 
(JBJ, J O G )  . Dovre: "Set t  f l e r e  ganger i b jØrkeskogen i området" ( 3 )  . 1 ind.  
ved Kongsvoll F j e l l s t u e  16.2. 1976 (SB). 
Tre tåspe t t  (Picoides t r idactyZus) .  Dette e r  en Ø s t l i g  a r t  som 
har v e s t l i g e  utlØpere f r a  TrØndelag til Oppdal og GrØvuomr&det ( j f r .  1 ) .  
Åmotann og Fjel lgardene:  Minst 4-5 observasjoner fra J e n s t a d l i a  hØst og 
v i n t e r  f a r  1940 (OGJ). 1 par  sett  o m  hØsten ca.  1966 ved SvØufallet (LOS).  
GrØvudalen: l& i t a k s e r i n g s f e l t e t  ved Stgggmarkja 14.6. og 16.6. 1979, 
r e i n  f je l lb jgrkeskog (AIH) . Reppdalen: 1d i t a k s e r i n g s f e l t e t  innenfor 
Skiråa 5.6. 1979 ( A I H ,  JBJ). Oppdal: 1 ind. ved Vognill 11.11. 1976 
(Jon Suul) .  Mellomstor s p e t t  med k v i t  rygg set t  en d e l  ganger ved Olbu og 
i Gjevilvassdalen,  tretåspett o g / e l l e r  kv i t ryggspe t t  (EA). Ved Blokkhus, 
LØnset i middels s t o r  furu  observer t  ca. 24 hor i son ta le  rekker a v  små 
hull på de nederste 8 m av treet, saftsuging av denne art? 12.6.1979 
(JBJ, JOG). Åmotsdalen: Gammelt reirhull i frisk furu nederst i dalen 
kan ha vært denne art, 29.5. 1979 (JOG, JBJ). Dovre: 1 ind. ved Kongsvoll 
Fjellstue oktober 1972. Hekking sannsynlig i delområdet (3). Utenfor 
vassdraget: 1U ved Åram . Ålvundeid (nord for Sunndalsara) 26.9. 1975, 
vestligste kjente observasjon i distriktet (HRR, OH). 
Sandsvale (Riparia riparia). Sunndalen: Hekker en rekke 
steder oppover dalen, av stØrre kolonier kan nevnes godt over 100 hull 
i grustaket ved Vennevold i 1979 (OH). ~r~vuområdet: Har hekket tidligere 
i SnØgutu nedenfor Svisdalen (LOS). 1 ind. i Hafsåsen 5.6. 1979 (JBJ). 
Ved Nordre ~n~fjeiltj~nn vel 1120 m 0.h. 2 ind. ca. 24.7. 1976 (OL) og 
1 ind. 21.6. 1979 (JBJ) . Oppdal: Vanlig å se 11.6. 1977 (OH) . Koloni 
flere år b1.a. ved Driva ovenfor Festa (EA) . 
~åvesvale (~irundo rustica). Hekker vanlig i Sunndalen og i 
Oppdal, b1.a. Olbu, går trolig opp til Driva st. (SB). ~r~vuområdet: 
Streifer av og til ved Jenstad (OGJ). Hekking i Svisdalen for fØrste gang 
i 1974, 2 par (LOS). Sees av og til ved RØymoen (AR). 1 ind. på matsØk 
ved NysetertjØnna, GrØvudalen 24.5. 1974 (JBJ). Storlidalen: Hekker, men 
neppe årlig (HJ). Dovre: Sett i ~t~lådalen mai 1971. Flere ind. ved 
Hjerkinn , Kvitdalsseter 1.7. 1972 (3) . 
Taksvale (Delickon urbica). Hekker tallrikt i Sunndalen og 
Oppdalsbygdene. GrØvuområdet: på Jenstad i enkelte år inntil 250-300 
reir bare på hovedgården (OGJ). Er svært tallrik på næringssØk i og 
over Åmotann, trolig pga. fuktig klima og rikt insektliv. Ellers vanlig i 
Hafsåsen og på RØymoen (AIH) og årlig ca. 4 par på GrØvudalshytta. 
Tallrik i Storlidalen (HJ) og Gjevilvassdalen (EA) . Åmotsdalen: Hekker 
b1.a. på garden Åmotsdal (JOG, JBJ). Dovre: Hekker Kongsvoll, GrØnbakken, 
Ytre og Indre vårstigseter ( 3 ) .  Hekking i bergvegg 7-800 m nord for 
Kongsvoll, 2-3 par 1979 (SB). 
Fjellerke (EremophiZa alpestris). Håsenarene: 1 ind. 21.5. 
1973 (2)  . GrØdalen: Sett i SvØubotnen (AR) .  eit tå dalen: Sett ved 
SetertjØnna i juni 1973 (AR). GrØvudalen: 1 engstelig d på Kongsvoll 
(1300 m 0.h.) 16.6. 1979 (AIH). Skirådalen: Sett ved LangtjØnna (AR). 
~indal/~indal: Hekker i området fra Nordre SnØfjelltjØnn til KutjØnna: 
2 kull 16.7. 1972 (AIH). I 1973 trolig 3 par, 1 unge funnet 30.6. 1973 
(JBJ, NOT). 1 varslende d 24.6. 1974, 4 syngende dd 6.7. 1975 (NOT). 
1 d ved KutjØnna 18.6. og 20.6. 1976 (JBJ, BMJ). Skardalen: 1 ?-farga 
ind. varslet ved KutjØnna, Vekveselva 12.7. 1979 (OH). Amotsdalen: 
Sett ved Urvatnet for mange år siden (OGJ). Dovre: P; Vetlkolla ved 
HaugtjØnnene avledning 14.7. 1967, min. 2 par 3.7. 1970 (SB). 2.7. 1973 
f l e r e  ind . ,  noen syngenda fra #ut far Nordre ~brstiqtj0m vestover til 
FinnsjØene, 1-2 M. f 86rhellbgem av F h a b @ ,  5.7. 1 b d .  hØrt ved 
Ytre v å r s t i g s e t e r  131. Hekking I km mist: for Kongrsml1 1975-1979 (SB). 
Hekkeindikasjon p& Nordre Anutsh@ ( k r s t a l l ? ) ,  p& U t r e  KnutshØ 27 ind . (  I )  
22.9. 1972, t r o l i g  trekk ( 3 ) .  P& vesle Hyetuguh0 2 ad.+ 1 f lygedyktig 
juv. 30.6. 1973. l @sang ved Kaldvella 30.6. 1973, 1 ind. mellom 
Kaldvella og Kalla 6.7. 1972, 1 ind. Vest-Kolla 9.7.  1973, 1 ryngende 
ind. S le t thg  9.7. 1973. Edckoindikagjon vad G a l e n  m a t  Nystugudalen 1973. 
Ved Stroglsij@en 3-4 ad. + L juv. 9.7. 1972, n d  Strogla 1 aa. + 1 flyge- 
dyktig juv. 11.7. 1973. l ind. varsla p& s@rØatsiden av TvPllingkollan 
9.8. 1973 ( 3 ) .  
Lerke (AZbllciiz OPWn8i8l.  I i å e e ~ r u i e :  F8taiiig pA v&- og 
hØsttrekk, syngende hanner er  bart cm v&ren, E n  ingan andre hekkeindika- 
sjoner.  ~r~vuoipriidet: Hekker Bxlig p& E m e n ,  ungegating observer t ,  
'700 m 0.h. (RE) . Arten hgtree omtrent k l i g  Jenstad (DGJ) . Etab le r t e  
seg i sviadalen 1970 (LOS). O p p d a l :  Be- ved Olbu (m).  Stor l ida len:  
E r  hØrt om vdren ( H J ) .  Do-: W i l i g  in6 .  ved Ajexkinn 9.5. 1953. 
1 ind. sang ved Kongmoll a& 1971 ( 3 ) .  
Skjerpiplerke (Anthus 8pdz lbbt tQ) .  ~bm@renea Bekker t r o l i g  
å r v i s s t .  A n k a m r  ca. 21.-23.3., m vbran kan sees opptil 5 ind. ,  e l l e r s  
minst 6 ind. 30.4. 1975. 1 par hekket s m m y n l i g v l s  i 1974, og 27.5. 1977 
b l e  1 ind. s e t t  med m t  i nebbet (2)  . 
Gulerle ( W t ~ d Z b  t-1. Dette er  M Ø s t l i g  a r t  som 
har v e s t l i g e  utl-re til Oppdal og Grqh?mmr&t.  asena are ne: S e t t  noen 
f å  ganger p& hc0sttrekk ( 2 ) .  Sundhi: 3 h a .  Træial, SunndaisØra 26.5. 
1980 ( lokalavisa  Driva 31.5. 1990). l Fnd. pa t r u  over Orheimane ved 
Furu 31.8. 1976 (BNJ). Mange vårtmkkobwrvaajormr fra ajgra, bl-a. 7 ind. 
8.5. 1945 (Endre 6. Mieja) og 1 ind,  midt i mi 1979 (TN) . Åmotann og 
F j e l l g a r h n e :  1-2 id. rees flere ganger hver v k  1. Gvisdalen (LOS) 2 ind. 
på Jenstad 18.5. 1980 (Tor E r i k  Jenatad). 6r@vudalen: Tro l ig  å r l i g  
t i l h o l d .  Reirfunn n e b n f a r  Ga;nnnrlecterbrun 1.7.1974 (W). 3-4 ind. 
ved Gammelsetra 20.8. 1977 (OH). i ind. ved Gammelsaterbrua 11.7., 25.7. 
og 26.8. 1980 (JBJ) . Lindalen: Sett f lem gmqer ved Gammlsetra (OGJ)  . 
0 
l Fnd. pk t rekk ved Nmdre Sndijelltjvku 11.-12.8. 1976 (Bnr, ARR). 
OpgaaL: 2 rrterkt varelenda par 8e-tt samtldig ved eksmyra, matet 12.7. 
l980 (JBJ) . att 1 gamg p& Oppdalsbiyrefie {m) , var k v i s e  her f9r opp 
dyrkinga ( H J I  . k r l i d a l e n r  HaWQ 5 km fra LGnrret 1971 (BjØrn Ove 
JBJ).  Utenfor vassdrage t  1 ind .  ved Ålbuse t ra ,  Orkelkroken ca .  4.7.  1976 
( H J ) .  Åmotsdalen: 1 ind .  ved Åmotsdalshytta 22.8. 1977 ( O H ) .  Dovre: 
Hekker å r v i s s t  ~ å v å l i a ,  1 r e v i r  1979-1980 (SB). Årviss  v e s t  f o r  e l v a  
ved Kongsvoll (SB). Mange ungfugler  ved Kongsvoll ca .  27.7. 1975 (JBJ) .  
1-3 par  mellom Jerosbekken og GrØnbakken i 1972 og 1973, u t f l ~ y n e  unger 
s e t t  30.6. 1972 (3)  . S e t t  ved Hjerkinn F j e l l s t u e  28.7. 1973 (3)  . 
Line r l e  (Motac i l la  a l b u ) .  Ruger v a n l i g ,  s æ r l i g  ved bebyggelse til 
opp på s n a u f j e l l e t .  HØgfjellshekking: Har hekket f l e r e  ganger  på  SnØheim, 
Dovre, 1470 m o .h . ,  også s e t t  ved Gamle Reinheim 1672 m 0.h.  I 1967-1968 
r e i r  på j ak thy t t e  på Kaldvel leggja ,  Dovre ( 3 ) .  
Vars le r  (Lanius excub i to r )  . Sunndalen: Mange observasjoner  ved 
SunndalsØra om v in t e ren  (OH,  ØL, JBJ m. f l . ) .  1 ind.  Orheimane ved Furu 
1.5. 1975 (HRR) .  F je l lgardene:  S e t t  mange ganger ved RØymoen ( A R ) .  
GrØdalen: S e t t  t o  ganger i da len  (LOS).  eit tå dalen: S e t t  mange ganger 
( A R ) .  Gravudalen: Mange observasjoner  (LOS, A R ) ,  sist 1 ind .  midt i 
dalen sommeren 1973 (LOS). ~ i n d a l / ~ i n d a l :  Hekkefunn innenfor  Veggasetra i 
1971 ( A I H ,  JBJ m. f l . )  og 1974 ( k u l l  6.-8.7. ,  J B J )  . 1 juv. i e t  spurve- 
haukrede 25.7. 1973 tyde r  på hekking i v e s t l i g s t e  d e l  av  Lindalen. 
Oppdal: 1 ind.  Drivstua 5.3. 1978 ( 8 ) .  S t o r l i d a l e n :  Sees e t  og annet  å r ,  
r e i r  med 6 egg 20.5. 1961 på  ørv vestsiden a v  da len  ved Skansen ( H J ,  8 ) .  
Gjevi lvassdalen:  S e t t  f l e r e  ganger om hØsten (EA) . Dovre: Hekker t r o l i g .  
1 ind. i Nystugudalen 27.7. og 2.8. 1973 ( 3 ) .  1 ind.  ved Nystugubekken 
30.1. 1976, 1 ind.  ved GrØnbakken 2.5. 1976. Ved Kongsvoll 1 ind.  23.10. 
1975, 21.1. 1976, 6.2. 1976, 20.10. 1976 og 5.12. 1978 (SB). 
Stær (stumus ~ U l g a r i s ) .  Hekker opp til t r e g r e n s a  på  Dovre, 
b1.a. på Hjerkinn F j e l l s t u e ,  GrØnbakken og Kongsvoll ( 3 ,  SB). Flokk- 
observasjoner:  P; ~ å s e n ~ r e n e  ca .  600 ind.  17.4. 1973, ca.  2000 ind.  
10.10. 1973 og ca.  2000 ind. 10.10. 1974 ( 2 ) .  Minst 500 ind .  Presthage- 
j o rde t  ved Furu, Sunndalen 11.4. 1975 (HRR). 2-300 ind .  på  næringssak 
i v i e r k r a t t  ved Falkmyra, GrØdalen 28.6. 1974 ( J B J ) .  F l e r e  v i n t e r -  
observasjoner  f r a  SunndalsØra, b1.a .  5 i nd .  ~ å s e n ~ r e n e  27.12. 1973 ( 2 ) .  
Lavskrike (Pe r i so reus  infaus tusy .  Ø s t l i g a r t r c e d u t l Ø p e r e  
til Oppdal og Gr~vuområdet .  Sunndal: 1 ind .  Sande, SunndalsØra 29.9. 
1976 ( O H ) .  Også s e t t  ved SunndalsØra en annen gang i 1970-åra (E.A.Ltibbe). 
Gr~vuområdet:  S e t t  f l e r e  ganger ved Jens tad  i t i d l i g e r e  å r ,  1 r e i r  b l e  
funnet  på  Middagshjellen ca.  1966 ( E r l i n g  Jens tad)  . Oppdal: 1 par  ved 
Morkamyra, LØnset 2 somre på r a d  ca.  1975 ( H J ) ,  2 ad. 13.7. og 3 ad. samme 
s t e d  14.7. 1974 ( O H ) .  Vanlig i furuskog om v in t e ren  på  Olbusmoen og 
mellom Oppdal og Fagerhaug (EA) . 
NØtteskrike (&n?PuZus g k ? t d a r h ) .  Sunndalen: Regelmessig om 
vin teren ,  mange observasjoner  oktober-apri l .  En f lokk på 20-30 ind. b l e  
s e t t  på  Mæhle en hØst 1970-1974 (AsbjØrn RØd medd. OH).  F je l lgardene:  
Forekommer sær l ig  hØst og v i n t e r  i J e n s t a d l i a ,  Svisdalen og RØymoen. 
Hekkefunn i J e n s t a d l i a  og Hafsåsskogeno. Oppdal: Reirfunn på LØnset 
22.5. 1965 {Rolf LiabØ nead. H J ) ,  k u l l  ved Blokhus, W n e t  15.7. 1979 
( J O G ,  NOT) ,  1 ind. vad Morkamyra, LØnset 12.6. 1977 (OH). Vanlig ved 
Olbu om v in te ren  (EA). Stor l ida ien :  Er s e t t  noen fi ganger (HJ). Dovre: 
Har dukket opp i fjel lbjØrkeskogen ved Kongsvoll t o  ganger i forbindelse  
med smågnagerir. Sett v in te ren  1977/78 f r a  11.10. til 30.3. Hosten 1980 
var a r t e n  vanl ig  å treffe på f r a  fgrst i oktober (SB). 
Skjære (ficd pica) . HØyderekord f o r  hekking: Kongsvoll 900 
m o. h. , overv in t r e r  (C81 . 
~ ~ t t e k r å k e  (Nucifraga caryomtactes) 
1 ind. b l e  s k u t t  i Svlsdalen ca. 1960, e l l e r s  er 2 ind. s k u t t  på GjØra. 
Finnes u ts toppat  på Vollan og Nis ja  {LOS). Trolig denne a r t  s e t t  i 
G jev i lvassdalen  (EA) . 
Kaie (Comus mone&Za). HBsenØrene: Sees hØst, v i n t e r  og vår .  
1 ind. 15.10. 1972, 24.3. 1973, 22.4. 1973, 19.-27.10. 1973, 6.10. 1977, 
22.11. 1977, 3.12. 1977, 9.1. og 28.1. 1979. 2 ind. 24.10. 1973 og 
\ 7.3. 1979. 3 ind.  6.3. 1977 ( 2 ) .  Sunndal: på Pres thagejordet  ved SunndalsØra i 1977 1 ind. 14.3., 23.9., 25.9., 3.12. og 22.12., dessuten 
3 ind . ,  t r o l i g  russekaie  23.4. 1977 (OH, HRR). 2 ind.  GrØa 17.4. 1980, 
den ene b l e  bestemt til mellomeuropeisk r a se  (OH) .  Oppdal: 2 ind. ved 
Olbu en vå rv in te r  ca .  1960 (EA) . 
~ o r n k r å k e  (Corvus fmgibagus ) .  Sunndal: Under invasjonen 
, v i n t e r e n  1976/77 v a r  a r t e n  o f t e  å se på SunndalsØra, o p p t i l  4 ind. 
samtidig i tidsrommet november 1976 til a p r i l  1977. 2 ind. hadde t i l h o l d  
på SunndalsØra også hosten 1977. E l l e r s  f o r e l i g g e r  felgende observasjoner: 
1 ind. 24.12. 1978-16-2- 1979, samt 15.5. 1979 ( 2 ) .  l ind.  GrØa 16.- 
17.4. 1980 ( O H ) .  Oppdal: 2 ind. ved Lo 15.4. 1977 og 1 ind.  på Driva 
23.3. 1979 (SB) . 
Kråke (Co lms  corarre). ~ b s e n ~ r e n e :  100-400 ind. h e l e  å r e t ,  
om v in te ren  e r  d e t  f l e r e  ganger s e t t  mer enn 500 ind. samtidig. Ernærer seg 
hovedsaklig på ~Øppel t ippen.  Rekker opp n o t  skoggrenren. 
Ravn (Coruus c o r m ) .  ~ å s e n ~ r e n e :  Vanlig utenom hekket iden,  
50-100 ind . ,  maksimalt 110 ind.  10.3. 1976 ( 2 ) .  Hekker s p r e d t  i h e l e  vass- 
d rage t ,  v a n l i g s t  i f j e l l t r a k t e n e .  StØrre f l okke r :  Minst 28 ind .  i St ropl -  
s j ada l en ,  Dovre 11.7. 1973 ( 3 ) .  Minst 15 ind .  ved KutjØnna, Vekveselva 
(Oppdal) 12.7. 1980 (JBJ) . 
Sidensvans (BombyciZZa gar ruzus)  . Sunndal: Ved SunndalsØra 
i n n t i l  170 ind.  i perioden 1.11.-20.12. 1974 (OH m. f l . ) ,  e l l e r s  i n n t i l  
150 ind.  i perioden 18.10.-22.12. 1975 ( O H ) .  GrØvuområdet: 5-12 ind.  
hver hØst i Svisdalen (LOS). 20-50 ind.  nes ten  hver hØst ved RØymoen, 
forekommer også om våren ( A R ) .  Forekommer i h e l e  v i n t e r h a l v å r e t  ved 
Jenstad og Middagshjellen, f l okke r  på i n n t i l  50 ind .  Om våren t r e k k e r  
de inn  til grushe l l ingene  innover mot Gammelsetra i Lindalen hvor de 
f i n n e r  mjØlbær og k rek l ing  i so lhe l l i ngene  ( O G J ) .  36 ind .  ved Jens tad  
12.-18.3. 1972 og ca.  50 ind .  ved Gammelsetermelene i Lindalen 17.3. 1972 
( A I H )  . Oppdal: Vanlig å s e  10-15 ind .  ved Olbu o m  hØsten og v i n t e r e n  (EA) . 
S t o r l i d a l e n :  Mindre f lokke r  kan s e e s  om v i n t e r e n  e t  og annet  å r  ( H J ) .  
Dovre: Sees ved Kongsvoll nes ten  hver  hØst i oktober-november ( S B ) .  
12-15 ind.  i ~ t ~ l å d a l e n  oktober  1970 ( 3 ) .  
Fosseka l l  (Cinczus c incZus ) .  Hekker langs  de f l e s t e  s tØr re  
vassdrag til opp på s n a u f j e l l e t .  Sunndal: P; s t rekningen  GjØra- 
SunndalsØra b l e  d e t  5.4. 1980 r e g i s t r e r t  t r o l i g  minst 15 t e r r i t o r i e r  i 
Driva, dekte  ca.  50-60% av e l v e l a p e t  ( J B J ) .  I ka lde  pe r iode r  om 
v in t e ren  e r  i n n t i l  ca .  30 ind.  (13.12. 1975) s e t t  ved u t lØpet  a v  Driva 
og L i t j d a l s e l v a  på ~ å s e n ~ r e n e  ( 2 )  . T e l l i n g  Driva bru - ElverhØy b r u  
14.-15.4. 1976: ca.  14 ind . ,  derav  4  syngende ( O H ) .  12-14 ind.  
ElverhØy bru - Hoelsand 9.1. 1977 ( O H ) ,  8-10 ind .  ElverhØy - Hoel 
28.1. 1977 ( O H ) .  Ca. 18 ind .  ElverhØy - Furu 19.12. 1977 ( O H ) .  Hekke- 
funn: b1.a.  Gik l ing  13.6. 1977 ( O H ) .  F j e l l ga rdene  - h o t a n n :  Mange 
hekkefunn, b1.a. 1  k u l l  ved SnØguttu-brua 24.5. 1974 ( A I H ) .  
  ei tå dalen: S e t t  opp til 1400 m 0.h.  i Storglupen (LOS). GrØvudalen: 
UtflØyne unger s e t t  f l e r e  ganger ,  hekket i 1980 i gammelt brukar  ved 
Nysetra ( JBJ ) .  S e t t  opp til 1500 m o - h . ,  2  i nd .  i hver  s i n  bekk under 
GrØnliskart ind 30.8. 1975 ( A I H ) .  Sk i råda len :  S e t t  opp til Sk i r åva tne t  
( 1  ind. 6.9. 1974, A I H )  og i bekker over mot Urvatnet  1500 m o . h . ) ,  1  ind.  
6.9. 1974 og 1  ind .  27.8. 1975 ( A I H ) .  S t o r l i d a l e n :  Funnet hekkende 
f l e r e  s t e d e r  langs  h e l e  da len  ( H J ) .  Gjev i lvassda len :  Hekkefunn ved 
Reinsbekken ca .  1973 ( E A ) .  Åmotsdalen: Syngende ind.  2 s t e d e r  i nedre d e l  
av  da len  26.4. 1980 ( J B J ) ,  gå r  b1.a .  opp til Urvatnet  ( A I H )  . Dovre: 
Kanskje 8-10 t e r r i t o r i e r  f r a  GrØnbdkken til Sprenbekken (SB). Ikke 
f lygedykt ig  juv. 1350 m 0.h. i bekken f r a  ~ e s t h å g å t j ~ n n  13.8. 1970. En 
d e l  ind.  mellom Reinheim og Larsura 9.-11.7. 1973, opp til 1430 m 0.h.  
S e t t  1450 m 0.h.  i Kaldvellglupen 0.8. 1973. Hekkefunn Blæsebekken 3.7. 
1972, StØlan 5.7. 1972, Nystugudalen 26.7. 1973 ( 3 ) .  
Gjerdesmett (Troglodytes tu~og2odyte.s). Sunndal: Overv in t re r  
regelmessig SunndalsØra og ~ å s e n ~ r t , n e .  Kull  med 7 juv. ved Mæhle 21.6. 
1974 ( O H ) .  Syngende hanner e r  r e g i s t r e r t  f l e r e  s t e d e r  oppover da len  i 
hekketiden. Åmotann og Fje l lgardene:  Vanlig i Åmotann ( J B J ) ,  hekkefunn i 
BruØya (LOS). H Ø r t  ved GrØvu og  eit tåa innenfor  ~ a f s å s e n  (AIH, JBJ ) .  
GrØvudalen: 2 syngende ind.  nede r s t  i dalen 21.5. 1974 (JOG) . Oppdal: 
~ å t a l l i g  i   rå ura ( W ) .  S e t t  i hekket iden ved Olbu ( E A ) .  Dovre: H Ø r t  og 
s e t t  b1.a. i Drivdalen og inne i s t ~ l å d a l e n .  1 syngende hann i bjØrke- 
skog og s t e i n u r  nord f o r  ut lØpet  av Kaldvel la  900 m 0.h. 30.6. 1973 ( 3 ) .  
Gresshoppesanger (LocusteZla naev ia ) .  
1 syngende hann ved garden S t o r l i  i S t o r l i d a l e n  sommeren 1978. Fuglen 
hadde t i l h o l d  i v i e r k r a t t  ved dyrkamark og bekk, og en l æ r e r  på  e i  h y t t e  i 
nærheten a r t sbes t emte  den (Tore S t o r l i  medd.HJ). Observasjonen e r  s å v i d t  
v i t e s  ikke innsendt  til den loka le  r appor t  og s jeldenhetskomiteen i 
SØr-TrØnde l ag .  
Gulsanger (Hippolais  i c z e r i n a ) .  Sunndal: T a l l r i k ,  19 syngende 
hanner på 12 punkt takser inger  10.6- 1979 ( A I H ) .  Åmotann og Fje l lgardene:  
H a r  vært å r v i s s  ved Jens tad  s å  lenge OGJ kan huske (dvs.  e t t e r  ca .  1920),  
f l e r e  r e i r funn .  6 syngende hanner i Hafsåsen 26.6.-2.7. 1975 ( A I H ) .  
GrØdalen: H Ø r t  b1.a. 1979 ( A I H ) .  Vanlig v e s t  i da len  1979 (Rav 1981).  
Gei tådalen:  1 syngende ved Hoelse t ra ,  ca .  900 m 0.h. 29.6. 1975 ( A I H ) .  
Reppdalen: 1 syngende ind.  ved Reppa nedunder Lundlinebba 20.6. 1979 
(JBJ) . Lindalen: Spredt ,  forekommer hyppigs t  l angs  S to rva tne t  innover 
til Veggasetra,  b1.a. 2-3 ind.  12.6. 1979 ( J O G ,  JBJ ) .  Oppdal: T r o l i g  
r e l a t i v t  van l ig  i hoveddalfØret,  h o r t  3-4 s t e d e r  ved t i l f e l d i g e  b i l s t o p p  
i juni  1979 ( J O G ,  J B J ) .  Hekkefunn i Gravådalen 2.9. 1972 ( H J ,  8 ) .  
Åmotsdalen: T r o l i g  3-5 t e r r i t o r i e r  nede r s t  i da len  i juni  1979 (JOG, 
JBJ,  A I H ) .  Dovre: 1 syngende hann ved StØlan jun i  1971 ( 3 ) .  1 syngende 
hann i v i e r k r a t t  1120 m 0.h. inne i S t ~ l å d a l e n  24.5. 1977 (SB). 1 ind.  
ved Kongsvoll 22.-26.7. 1976, v a r s e l l å t  hØrt. 1 syngende ind .  ved 
Kongsvoll 8.5. 1977 og 3.7. 1980 (SB). 
Hagesanger (SyZv-ia b o r i n ) .  Vanlig i Sunndalen, men s j e l d e n  i 
fjel ibjØrkeskogen.  h o t a n n  og Fje l lgardene:  Årviss  ved Jens t ad ,  mange 
r e i r f u n n  ( O G J ) .  Forekom i a l l f a l l  t i d l i g e r e  i Svisda len  (LOS). 1 syngende 
ind,  ved Lundlia 620 m 0.h.  5.6. 1979 ( J O G ) .  Oppdal: S t a t u s  us ikker .  
S to r l i da l en :  ~ å t a l l i g ,  hekkefunn ved Dalen ( H J ) .  Dovre: 1 syngende d 
ved StØlan jun i  1971 ( 3 ) .  Det te  e r  den hØyestliggende l o k a l i t e t  i vass- 
draget, ca.  800 m 0.h.  
Munk (Sylv ia  a t r i c a p i l Z a ) .  Vanlig i Sunndalen, s p r e d t  i f j e l l -  
skogene. h o t a n n  og Fje l lgardene:  Vanlig i SnØgutu og ~ a f s å s e n ,  f l e r e  
r e i r f u n n  (OGJ, A I H )  . GrØdalen: Vanlig v e s t  i dalen  1979 (Rav 1981) . 
Geitådalen:  H Ø r t  i nedre d e l  a v  da l en  1.7. 1975 ( A I H ) .  GrØvudalen: H Ø r t  
og s e t t  3-4 s t e d e r  i Stor-GrØvudalen 29.-30.6. 1974, 1 syngende d i 
v i e r k r a t t  1100 m 0.h. innenfor  Fægrann den 30.6. ( JBJ) .  Reppdalen: 1 
syngende hann ved Reppa under Lundlinebba 14.7. 1975 og 1 syngende hann 
innenfor  Reppdalssetra  950 m 0.h.  15.-16.7. 1975 ( J B J ) .  Lindalen: 
Forekom s p r e d t  på  nordsiden a v  S to rva tne t  i 1974 og 1979 ( A I H ,  JBJ, J O G ) .  
Oppdal: Forekommer ved Olbu (EA). S t o r l i d a l e n :  Vanlig hekkefugl ( H J ) .  
Gjevi lvassdalen:  Forekommer, ikke hekkefunn (EA) . Åmotsdalen: F å t a l l i g  
syngende jun i  1979 ( J B J ,  JOG,  A I H ) .  Dovre: Årv i s s  ved Kongsvoll (SB). 
Hekker ved StØlan, e r  s e t t  i S t ~ l å d a l e n  jun i  1971. 3 dd i nordre d e l  a v  
Vårst igen 5.7. 1973. 1 d ved Hjerkinn F j e l l s t u e  1.7. 1972, dessuten 2 dd 
ved Kvi tda lsva tna  4.7. 1973 ( 3 ) .  Funnet opp til 1025 m 0.h. ( 1 ) .  
Tornsanger (Sylv ia  c o m n i s )  . Lavlandsfugl .  Sunndal: 
Hekker sp red t  - v a n l i g  i a l l e f a l l  opp til GjØra. Forekommer s æ r l i g  i halvåpne 
rasmarker med k r a t t v e g e t a s j o n ,  f .  eks .  Orheimane, SunndalsØra: 5-6 dd 
27.5. 1976, ca.  7 dd 5.6. 1977 (BMJ, HRR), 1 syngende d G j Ø r a  j un i  1979 
( J O G ,  J B J ) .  Dovre: Har i f l g .  C o l l e t t  hekket på Hjerkinn ( l ) .  
M Ø l l e r  (Sy lv i a  c u r r u c a ) .  Ø s t l i g  a r t  med ves tgrense  i GrØvu- 
området. Dukker o f t e  opp i varme områder med mye e i n e r  i f j e l l d a l e n e .  
Sunndal: T r o l i g  s j e l d e n ,  en observasjon f r a  Orheimene, SunndalsØra 
5.9. 1976 (BMJ). h o t a n n  og Fje l lgardene:  1 d ved Jens t ad  21.6. 1976 (JBJ), 
1 d hØyt i J e n s t a d l i a  3.6. 1979 ( O H ) ,  i ~ a f s å s e n  2 dd 28.6. 1975 og på 
RØymoen 1 d 25.6. 1975 og ved senere  have ( A I H ) ,  1 k u l l  på  ~ a f s å s m y r e n e  
25.7. 1974 (JOG, JBJ) , 2 dd ved RØymoen 12.6. og 14.6. 1979 ( A I H )  . 
GrØdalen: 1 d ved Falkmyra 11.6. 1979 ( A I H ) .  Gei tådalen:  1 d e t  stykke 
innenfor  Leirgrova 10.7. 1980 ( JBJ ) .  GrØvudalen: 2 dd innenfor  
S t o r v o l l s e t r a  ca.  900 m 0.h. 13.6. 1979, dessu ten  1 d v e s t  f o r  e l v a  
(UTM 956253) 13.6. og 15.6. 1979 ( A I H I .  Reppdalen: 1 ind .  ved Ski råa  
4.6. 1979 (JOG, -J). ~indalen/~indalen: Sang minst 5 steder fra 
.Fiskarbua til Lindalsfallet 26.6. 1974 (AIH), 1 U ved Veggasetra 3.6. 
1972 (JBJ, AIH), dessuten 1 d ved Bjerkeroa, Nysetra og Middagshjellen 
6.6. 1979 (AIH) , 1 U ved Nerhoelsatra, Dindalen 12.6. og 21.6. 1979 (JBJ, 
JOG) . Oppdal : 1 U ved LØnset 16.5. 1980 (JBJ) . Hekker ved Olbu (EA) . 
Storlidalen: Sett noen ganger (HJ). Gjevilvassdalen: Arviss, funnet 
hekkende (EA, 1). Vinstradalen: 1 cf nederst i dalen (UTM 325315) 13.6. og 
28.6. 1979 (JOG, JBJ, KB, AIH). htsdalen: 1 U i takseringsfeltet 29.- 
31.5. 1979 (JOG, JBJ). Dovre: Hekkefunn ved Hjerkinn 1872 og Kongsvoll 
1876 ( 3 )  . 1 d ved Kongsvoll mai/ j'unl 1980, også bart fØr om årene (SB) . 
Lovsanger (PhyZZoscopus trochitus). H@yfjellsobservasjoner: 
"Går på Dovrefjell opp til 1250 m 0.h." (E.K. Barth iflg.'3). Ved 
SnØf jelltjonnene, Linda1 1 lokalitet 1180 m 0.h. 21 .-23.6. ,1979, dessuten 
1 d 1150 m 0.h. 21.6. 1979 (AIH, JBJ). ~rottningdalen/~årstigtj~nnene/ 
HaugtjØnnene: Var her relativt tallrik i vierkratt 1100-1200 m 0.h. med 
hØyderekord vel 1260 m 0.h. ved FinnsjØene i juni 1979 (JBJ, JOG). 
Gransanger (PhyZZoscopus coZZybita). Hekker spredt- vanlig 
i Sunndalen, lavlandsfugl. ~r@vuomr&det: Vanligst i Åmotann og SnØgutu, 
går litt hØyere enn Jenstadgardene, flere reirfunn ved Jenstad (OGJ), 
1 syngende U innenfor Hagaslettet, Hafsåsen 760 m 0.h. 26.6. 1975 ( A I H ) .  
Fuglen ble både sett og hØrt (blåstrupen hermer den av og til). 1 
syngende ind. ved Jenstad 4.-5.6. 1979 (-J). Oppdal: 1 ind. LØnset 
16.5. 1980 (JBJ). Hekkeindikasjon nedenfor Olbu (EA). Åmotsdalen: 1 ind. 
i takseringsfeltet ca. 750 m 0.h. 20.6. 1979 (AIH). Dovre: 1 ind. 
nær Hjerkinn 28.7. 1973 (3). 
BØksanger (PhyZZoscops sibita&). Eiekkefunn på Sunndalsara 
sist i 1960-årene, er siden sett og hØrt et par ganger samme sted (JOG). 
1 U holdt territorium ved Jokrann, GrØdalen, vel 400 m 0.h. 30.5. og 12.6. 
1979 (Rav 1981) . 
Fuglekonge (ReguZus reguZus). Sunndal: Regelmessig vinter og 
tidlig vår, b1.a. minst 10 ind. ved Torskelykkja 4.10. 1975 og ca. 15 ind. 
Mæhle 16.11. 1974 (OH) . Hekkefunn ( 5  juv.) på Mæhle 21.6. 1974 (OH) . 
~rØvuområdet: Mange reirfunn i einer i Jenstadlia (OGJ). Kull ved Jenstad 
16.7. 1975 (JBJ) . Vanlig i Haf såsen, hekker trolig (AR, AIH, JBJ) . 
Forekommer ved Middagshjellan, sett opp til ca. 800 m 0.h. ved Lindals- 
fallet (JBJ) . Oppdal: Nokså vanlig i furuskogen, mest dm vinteren, 
hekker trolig (EA). Dovre: Minst 12 ind. i rein bjØrkeli vest for 
Kongsvoll 1050 m o.h., 7.10. 1977 (CB). 
Svartkvit (FiceduZa hypoZeuca). HØyderekorder: 
"Ruger på Dovrefjell inntil 1100 m 0.h." (l) . Innenfor Fægrann, 
GrØvudalen hekkeindikasjon vel 1000 m 0.h. juni 1974 (JBJ). 
 rå fluesnapper (Museicapa striata). "Hekker muligens sparsomt 
i selve bjØrkebeltet1I (1). ~r~vuområdet: 1 eggkull i fjellbjØrkeskog 
ved Veggasetra, Lindalen 21.6. 1974 ( A I H ) ,  også sett her 12.6. 1979 (JOG, 
JBJ). I ~afsåsen varslende ind. opp til 930 m 0.h. i Hælfjell-lia, ren 
bjgrkeskog, 1.8. 1974 (JBJ). 1 ind. nederst i GrØvudalen 21.5. 1974 (JOG), 
flere observasjoner her i bjØrkeskog juni 1979 (AIH). Dovre: Sett flere 
ganger i Drivdalen ( 3 )  . 
Buskskvett (Smicola rubetra). Vanlig i lavlandet, her nevnes 
endel observasjoner fra fjellstrØkene. Åmotann og Fjellgardene: Vanlig 
i ~afsåsen (minst 4-5 par 1975, AIH), Svisdalen (LOS) og RØymoen (AR). 
Hekkeindikasjoner Lundlia 1975 og 1979 (JBJ). Grodalen: Mange par i juni 
1979 (RØV 1981)- g ei tå dalen: 1 ind. ved Falesetra, 960 m o.h., 2.9. 1975 
(JBJ). GrØvudalen: 2 syngende dd ved Flysetra 850 m 0.h. 24.5. 1974 
(JOG). Reppdalen: 1 syngende d 930 m 0.h. overfor Reppdalssetra 5.6. 1979 
(JBJ) . Lindalen: 1 syngeqde ved Nysetra 20 -6. 1974 (AIH, JBJ) . Vanlig 
hekkefugl i Storlidalen (HJ) , mange observasjoner i Gjevilvassdalen og 
ved Olbu (EA). Åmotsdalen: Flere par ved garden Åmotsdal juni 1979 (JOG, 
JBJ). Dovre: 1 syngende d StØlan juni 1971, 1 syngende d ved Kongsvoll 
5.7. 1972 ( 3 ) .  Sannsynlig hekkefugl ved Kongsvoll, 900 m 0.h. (SB). 
Steinskvett (Oenanthe oenanthe). Karakterart på snaufjellet, men 
går også ned i bunnen av fjelldaler med skogfrie partier, f. eks. 
Grdvudalen, Reppdalen og ~indalen/~indalen. På Dovre reirfunn vel 1400 
m 0.h. i St~lådalen, påtruffet 1560 m 0.h. i Leirpullskardet (3). 
Svart rØdstjert (Phoenicums ochruros). l ? ved g åsen drene, 
SunndalsØra 25.-27.5. 1974 (AIH, OH, 5). 1 ind. f~nnet dØd ved garden 
Storli, Storlidalen, medio oktober 1969 (Tore Storli medd. HJ, 6). 
1 syngende d ved Kongsvoll fjellstue 27.5.-23.6. 1958 (l). 
I 
Radstjert (Phoenicurus phoenieums) . Sunndal: Er ikke funnet 
hekkende. ~r~vuområdet: Hekker spredt i blandingsskogene, men også i ren 
fjellbjØrkeskog, b1.a. Fægrann i GrØvudalen ca. 1000 m 0.h. og innover 
Lindalen. Vanlig hekkefugl i Gjevilvassdalen (EA) , tilbakegang i 
Storlidalen de seinere år (HJ) . Vanlig også ved Olbu (EA) , ikke sett i 
Vinstradalen juni 1979, meget fåtallig i Åmotsdalen (JOG, JBJ, AIH). 
Dovre: Funnet opp til 1100 m 0.h. (1). Forekommer spredt i områdets 
b jØrkeskoger ( 3) . 
Radstrupe (Erithueus decula). Observasjoner fra bjgrkebeltet 
nevnes. Geitådalen: 1 ind, nederst i dalen 5.7. 1975 (@L m. fl.). 
GrØvudalen: 4 syngende do' i Stor-GrØvudalen 900-980 m 0.h. 30.6.-1.7. 
1974 (JBJ) .  Reppdalen: 2-3 synger~de dd på vestsiden av elva ovenfor 
sammenlØpet med Skiråa 4.6. 1975 (JBJ). Lindalen: 4 syngende ad på 
sØrsida av Storvatnet 26.6. 1974 (AlH) . Storlidalen: Regelmessig hekke- 
fugl (HJ). Gjevilvassdalen: Noksa vanlig, hekker trolig (EA). Dovre: 
Regelmessig i Drivdalen, kull ved Drivstuguseter 28.6. 1973. 1 syngende ind. 
Kongsvoll 24.6. 1973 (3). 1 ind. ved Kongsvoll 18.3. 1977, 22.4. 1977, 
1.5. 1978 og 26.4. 1980 (SB). 
Nattergal (Luscinia lusc!inia) . Hekket ved Håsen~rene 1972 
(Gjershaug & Holen 1974).  
  lå strupe (Luscinia sveeica). Sunndal: Hekker trolig ikke i 
hoveddalfØret, sees ved SunndalsØra på vår- og hØsttrekk (2, HRR). Vanlig 
i fjelldalene, særlig GrØvudalen, Lindalen og Dindalen, Storlidalen, 
Gjevilvassdalen og Dovre. HØydegrenser: Opptil 1040 m 0.h. ved Kopungen, 
k ei tå dalen 1975 (@L m. fl.), til 1100 m 0.h. i Reppdalen, 1 unge sett 
15.7. 1975 (JBJ), vanlig til ca. 1080 m 0.h. i Skirådalen 2.6. 1975 (JBJ). 
Mange observasjoner av hanner opp til 1150-1200 m 0.h. ved Nordre 
SnØfjelltjØnn (JBJ, AIH m. fl.), hekking ikke påvist. På Dovre opp til 
1250 m 0.h. sØrØst for StroplsjØen (3). Ellers ved HaugtjØnnene, 
vårstigtjonnene og FinnsjØene 1100-1230 m 0.h. 14.6. 1979 ( J O G ,  JBJ). 
  råt rost (TUP&S pilaris). HØydegrenser: Hekker på Dovre opp til 
1100 m 0.h. ( 1 ) .  Sett opp til 1500 m 0.h. ved SnØhetta 10.-12.7. 1973 (3). 
Hekkefunn 1150 m 0.h. ved SØndre SnØfjelltjØnn i 1972 (AIH, JBJ m. fl.). 
Ringtrost (Turdus torquatus) . Sunndalen: Vanlig på vårtrekk. 
Hekker enkelte steder i dalsidene. GrØvuområdet: Utbredt i lier og 
skråninger i hele området. Hekkefunn b1.a. i Lindalslia ovenfor Bjerkeroa 
19.6. 1974 (AIH), 3-4 juv. ved Storvollsetra, GrØvudalen 17.7. 1975 (GL). 
Vanlig hekkefugl i Storlidalen (HJ) og Gjevilvassdalen (EA). Kull ved 
Gammelseterberget, Skardalen 12.7. 1980 (JBJ). Åmotsdalen: Hekkefunn 
ovenfor garden Åmotsdal 30.5. 1977 (OF). Dovre: F'åtallig, trolig for 
lite "vilt" terreng, finnes i Drivdalen ( 3 ) .  Årviss Sprenbekkdalen og 
innerst i Stalådalen (SB). 
Svarttrost (Turdus merula). Vanlig i lavlandet og i blandings- 
skogene, sporadisk i ren fjellbjdrkeskog. Opptreden i fjellskogene omtales. 
~r~vuområdet: Hekker Jenstadlia, i. Svisdalen og på RØymoen, forekommer ved 
Middagshjellan og i ~afsåsen. 1 d' ved Holsetra, Geitådalen, 900 m 0.h. 
26.6. 1975 (AIH). Observert ved to punkttakseringer 850 og 880 m 0.h. i 
GrØvudalen 14.6. 1979 ( A I H )  , 1 d innenfor  Fiskebua,  Lindalen 14.7. 1976 
( O H ) .  S to r l i da l en :  Sporadisk,  funnet  hekkende ( H J )  . Gjevilvassdalen:  
Hekkefunn ved utlØpsosen, s e t t  ved Reinsbekksetra ( W ) .  h o t s d a l e n :  
Mange observasjoner  innenfor  gården Åmotsdal, også u t f l ~ y n e  unger,  ca .  
740 m 0.h. Dovre: S e t t  med m a t  i nebbet ved StØlan jun i  1971 ( 3 ) .  Synger 
ved Kongsvoll om våren (SB). l syngende cf 8-900 m 0.h. i  ein nå dalen, 
GrØdalen 28.6. 1979 (RØv 1981). 
S t  j e r tme i s  (AegithaZos caudatus)  . Sunndalen : Vanlig om 
v i n t e r e n ,  s t Ø r s t e  f lokk 40-50 ind .  ved SjØlseng, SunndalsØra 8.12. 1974 
( O H ) .  Hekkefunn ved Hoelsand c a .  1975 ( O H ) ,  h ager haugen ved SunndalsØra 
11.6. 1973 ( O H ) .  UtflØyet k u l l  nede r s t  i Haremdalen 4.7. 1976 ( B M J ) .  Har 
hekket i Orheimene ved SunndalsØra (BMJ). ~ r ~ v u o m r å d e t :  Hekker å r l i g  
i J e n s t a d l i a  og ~ a f s å s s k o g e n e ,  f l e r e  r e i r f u n n  ( O G J ,  A R ) .  S to re  f lokker  
s ees  å r l i g  om hØsten i Svisdalen (LOS). Kul l  ved Jens tad  8.7.  1975 ( JBJ ) .  
Oppdal:  oks så v a n l i g  ved Olbu om v i n t e r e n  (EA). 1 ind.  ved Blokkhus, 
LØnset 25.6. 1979 ( JBJ ) .  S t o r l i d a l e n :  Sporadisk,  hekkefunn 1955-1956 
( H J ,  8) .  Åmotsdalen: Hekket åpenbar t  i t a k s e r i n g s f e l t e t ,  ca .  740 m 0.h. 
i 1979. Dovre: S e t t  f l e r e  s t e d e r ,  o f t e s t  om v i n t e r e n ,  b1.a. inne  i 
StØlådalen. S e t t  i ~ å v å l i a  hØsten 1972 ( 3 ) .  
LØvmeis (Pamrs p a z u s t r i s )  . Lavlandsart .  Sunndalen: R e l a t i v t  
van l ig ,  ikke t a l l r i k .  Reirfunn b1.a. Mæhle 1.6. 1974 (OH) .  GrØvu- 
området: Ganske v a n l i g  ved Jens t ad ,  mange hekkefunn b1.a. i O G J ' s  n a t u r l i g e  
holker .S tor l ida1en:  Sporadisk,  e r  funnet  hekkende (HJ) . Dovre: Av 
C o l l e t  o p p g i t t  som "ikke s j e l d e n "  ved f j e l l s t u e n e  ( 3 ) .  
Granmeis ( P a m s  montanus).  Vanl igs te  meis i de hØyereliggende 
skogene. S t r e i f e r  a v  og til i hØyf j e l l e t :  2  ind .  oppunder GrØnliskardt ind 
(GrØvudalen) 1500 m 0.h. 30.8. 1975 ( A I H ) ,  1 ind.  i v i e r k r a t t  nord f o r  
Urvatnet ,  sk i r åda l en ,  1400 m 0.h. sommeren 1973 (LOS).. 
Toppmeis (Pu~US eristatus). Sunndalen: R e l a t i v t  s j e l d e n ,  ingen 
k j e n t e  hekkefunn. GrØvuområdet: Sees ganske o f t e  om v i n t e r e n  ved Jens t ad  
og ved RØymoen ( O G J ,  A R ) ,  2  ind .  ved Jens t ad  11.3. 1972 ( A I H ) ,  1 ind.  
v a r s l e t  i h e r d i g  i J e n s t a d l i a ,  730-750 m 0.h. 4.7., 8.7. og 16.7. 1979, 
r e i r  b l e  ikke funnet  ( J B J ) .  1  ind .  samme s t e d  ca.  760 m 0.h.  4.4. 1980 
(JBJ). Oppdal: Vanlig ved Olbu om v in t e ren  (EA). Dovre: 1  ind .  i 
g l i s s e n  bjØrkeklynge i e l l e r s  åpent  lende v e s t  f o r  ~ å v å l i v a t n e t  ca .  970 
m 0.h. 4.7. 1973, fuglen  var  t i l s y n e l a t e n d e  på v e i  f r a  Kvitdalen mot 
Drivdalen ( 3 ) .  1  r e i r f u n n  u en stad brå tet, GjØra på 1950- t a l l e t  ( L a r s  T. 
GjØra medd. J B J )  . 
Svartmeis lBma &@P) . Sunndalen: Overvintrer regelmessig, 
sees septenber-mais. Bar hLlrltet i holk ved IPunnd.l~@ra og p& ~ o å s .  
~r~vuomr&CLat: Relativt vaniig i Janatadlia og i juvet nedenfor Jenstad i 
1975 (JBJ), m g e  reirfinn h r ,  sarlig tallrik f9r 2. mrdemkrig (OGJ). 
 oks så rranliq i MlQllagshjellskegerta, M l  satt iringa rjllrir8bjellen nord for  
Skiråa, 770 m o.h. 16.7. 1975 (JBJ). Oppdd: Vanlig ved QLbu um vinteren. 
Hekkefunn Oppdal sentrum 1980 (SB) . 
B l d r n e i s  (PcaZLs c?ae~~Zosrs ) .  Ikke SA utpregmt lavlandsfugl som 
det b l i r  hevdet av Baftarn (1971). Sunndalenr Vanlig, hekkefunn i 
holker. 6r~vuomrbdett Bekker ganske vanlig ved Janstad (OGJ), e t  utflØyet 
ku l l  i mfdaen  (750 m 0.h.)  2.7. 1975 ( A I A I .  Ovarvintrer ved RØymoen 
(AR) . I GrØdalen 1 ind* ved FalkmyJa 8.7. 1975 (@L, OR m; f l . )  . I 
Reppdalen 1 ind. i fjslibj8rkeckog med spredte furuer litt nord for  
Skiråa, 770 m o.h., i 6 . 7 .  1g75 (JBJ) . Cppdd: Vanlig ved Oibu om 
vinteren (m).  !Ftorlidaiefi: Regeimessig hekkefugl (EJ). Åmotsdalen: 
1 ind. i takser ingsfel te t  2 9 . 5 .  1979 (JOGI JBJ). Dovre: Overvintrer 
av og til ved Kongsvoll. Vinteren 1975/76 overvintre t  2 ind., den ene 
b le  t a t t  av vars ler  6.2. 1976. 1977/78 startet det ~ i e d  6-7 ind., 3 r 
overlevde (SB). 
K p t t m i s  (Pcrretis mjm). Hekking i hwexeliggende etrØk: Hafs- 
åsen, RØymoen, Middeqsbjeilen q JensuQlia i a r g w - b t .  Vanlig hekke- 
, 
fugl i Storlidalan (&J) ved OLbu, %dal og mindre tallrik i Gjevilvass- 
dalen (EA) . Sarmaynlig hekkbg i htm4nlm 1979.. Overvintrer og 
hekker å rv i s s t  ved Knngsw31 900 m 0.h. (m). B a r  hekket p& Hjerkinn 
975 m 0.h. (1, 3 ) .  Og& mtt i Wm8a;lasi fm) og Reppdalen (JBJ). 
Spettmeis ( S i k t a  &-a) . Lavlandsfugl. Sunndal: Hekker og 
overvintrar spredt p& solsiden oppover dalen, hekket i holk ved Sunndals- 
Øra 1975 (OH).  inntil 5 Fnd. er sett samtidig noen ganger (08, HRR). .  
~ r~vuområde t :  Sett fb ganget vad Jenstad, ingen tegn til M k i n g  (OGJ). 
1 ind. s e t t  i Sv i sWen  ca. 1955 (X%'). Oppdal: 1 irtd. Emangen, 
LØnset 15.9. 1971 (W, 7). drlig h#st og vinter VW Olbu ned mot 
elva (EA) . 
Trekryper (Cs&h& fcmri%mda}. 6 W W s  1-3 ind. kan sees en 
gang i blan t ,  særlig A vinterhrrlribrmt. EPuiigians hekking vad "ibrskelykkja 
hvor arten m e a  cmtruit hile &et  (08 a. fl.). GrWtmmrih3eti  Mange reir- 
funn tidligere i J e n s a d l i a  (W) , t .  lnd. ved Jastad 11.3. 1972 (AiE), 
2 ind. l i l i ~ h j a ~ ~ e n  5.6. 1979 ( A I B ) .  Smrs av eg til W e t  og vinter 
nedenfor Svi- (Ulf31 og vad R- (M). l ad. d utfl*et 
ungekull veti B)rBlwillen, HrLfsBaan, 750 m 0.A.  2.7. 1975 ( A m )  . 
Oppdal: 1-2 ind. Wnset 21.6. 1976 (BMJ) . Hekker i kasser  ved Veggen, 
LØnset ( H J )  . Sees ved Olbu hele  v in teren  og utover våren (EA). 
Dovre: S e t t  f l e r e  s t e d e r ,  b1.a. i S t ~ l å d a l e n ,  o f t e s t  om v in te ren  ( 3 ) .  
S e t t  ved Kongsvoll hosten 1976 (SB). 
Gråspurv (Passer  domestieus).  Sunndal: Vanlig ved bebyggelse. 
M i n s t  180 ind. på Sande ved Sunndalsara 20.12. 1974 ( O H ) .  ~r~vuornr&iat:.  
Bekker på Jenstad, i Svisdalen og på RØymoen. Oppdal: Hekker ved Olbu 
( E A ) .  S to r l ida len :  Hekker, men s t o r e  bestandsvariasjoner ( H J ) .  Dovre: 
Av og til på t r ekk  ved Kongsvoll (SB). Vanlig ved Hjerkinn, i n n t i l  20- 
30 ind. har  overv in t re t  (3) . 
P i l f i n k  (Passer  montanus). E r  s e t t  i Presthagen, SunndalsØra 
( A I H ) .  E r  s e t t  e t  par  ganger ved Olbu, Oppdal, om våren, sist ca. 1970 
(EA) . 
Bokfink ( F r i n g i l l a  coezebs) . Forekomst i f je l l skogene omtales. 
Vanlig opp til furuskogsgrensa, ca. 800 m 0.h. i GrØvuområdet. 
 eit tå dalen: 3 ind. neders t  i dalen 5.7. 1975 (GL m. f l . ) .  GrØvudalen: 
1 syngende d Fægrann 1000 m 0.h. 1.7. 1974 (JBJ) .  Reppdalen: F le re  
syngende ffd ves ts iden,  sØr f o r  sammenlØpet med Skiråa 4.6.  1975 (JBJ) .  
Dindalen: 1 varslende ff 950 m 0.h. 8.7. 1974 (JBJ). S to r l ida len :  
~ å t a l l i g  hekkefugl ( H J )  . Gjevilvassdalen: Vanlig framme i dalen ,  ha r  hekket 
ved Reinsbekksetra ( E A ) .  Åmotsdalen og Vinstradalen: Regelmessig i nedre 
de ler .  Dovre: F å t a l l i g  Drivdalen, hekket ved StØlan 1971 ( 3 ) .  Ved 
Kongsvoll f å t a l l i g  om sommeren, t a l l r i k  på t rekk (SB). 
BjØrkefink ( F r i n g i l l a  mont i f r ing i l l a ) .  Hekker van l ig  i se lve  
Sunndalen, t a l l r i k  i fjel lskogene.  S to r  f lokk:  Minst 2000 ind. på 
Mæhle, Sunndal 27.9. 1975 ( O H ) .  
GrØnnfink (Carduelis chzoris) . Opptrer på SunndalsØra nesten 
hver v i n t e r  i oktober-apr i l ,  i n n t i l  20 ind. (OH, A I H - m .  f l . ) .  August: 
1 ind. Orheimene 28.8. 1977 (HRR) . GrØvuområdet: T id l ige re  ganske å r v i s s  
i gulspurvflokkene om hdsten i Svisdalen. Forsvant med korndyrkingen, ikke 
s e t t  e t t e r  ca.  1950 (LOS) . Oppdal: S e t t  ved Olbu, . ka l l e s  "svenske" (EA) . 
Dovre: P& f u g l e b r e t t e t  Kongsvoll: 1 par  26.12. 1977, 1 ind. 29.3. 1978 og 
1 ind. 29.3. 1980 (SB). 
GrØnnsisik (CarheZis spinus) .  Sunndal: Vanlig enke l t e  å r ,  
4 r e i r funn  Mæhle 1975 (OH) .  GrØvuområdet: Ganske van l ig  i blandingsskogene, 
s t r e i f e r  i h v e r t f a l l  mye i fjel lbjØrkeskogene,  hekking e r  ikke p å v i s t  
ovenfor furuskogsgrensa. Dovre: S t r e i f e r  o f t e  ved Kongsvoll og ~jerkinn, 
hekking ved Kongsvoll er sannsynlig ( 3 ,  SB). 
S t i l l i t s  (CardueZi8 oardueZis) .  1 ind. sett  på nært hold 
om morgenen 20.7. 1969 innenfor RØymen (ved u t l e p e t  av GrØvudalen) 
(Endre S. Nisja medd. JEJ). Observasjonen var ganske nØyaktig g j e n g i t t  
og v i rke r  p å l i t e l i g .  De relativt mange hest- og vinterobservasjoner i 
Trendelag (1 ,  7) medf@rer a t  a r t e n  sannsynligvis  d t rekke over f j e l l -  
områder. I denne sammenheng kan oge& nevnes observasjon : av 1 ind. ved 
Fokstua på Dovre 27.6. 1968 (1) . 
Bergirisk (Accnzthis fZavirootri8) . C u ~ d a i e n  : Hekker t r o l i g  i 
rasmarkene, i. eks. vanl ig  i Orheimne i mai-juni ( B M J ) ,  2 ind. med 
re i rmate r i a le  ved Torskelykkja 17.5. 1980 (OH, JBJ) . Vanlig på t rekk vår 
og hØst, sees av og til om vinteren.  St@rste f lokker p i  Håsen~rene:  Om 
våren ca. 40 ind. 11.4. 1974, om hØsten ca.  200 ind. 11.10. 1975 ( 2 ) .  
~rdvuområdet: R e l a t i v t  vanlig i v i e r b e l t e t  ovenfor &koggrensen, f .  eks. 
frempå dalkantens i Gredalen (Rav 1981) , Geitådalen, GrØvudalen, 
Reppdalen og ~ i n d a l e n / D h d a l e n .  Forekonmer videre ved setrer og gårder,  
og ved åpne p a r t i e r  i bunnen av f j e l l d a l e n e ,  P. eks. ved Hagasle t te t  i 
~ a f s å s e n  (2 ind. 28.6. 1975) , RØymoen (minst 5 ind. 8.7. 1975) , 
Gammelsetra i GrØvudalen ( m g e  abs.) og Apne f l a t e r  i Lindalen. 
Stor l ida len:  ~ i t a l l i g ,  funnet hekkende (HJ). h t s d a l e n :  S e t t  av Otto 
Frengen våren 1977. Dovre: Somrene 1972-73 b l e  a r t e n  m t t  ved StØlan, 
Gåvålisetra,  Nedre Vbrst igt jdnn,  Kaldvelldalen og Larsurda, foruten  gjen- 
t a t t e  observasjoner ved Kongsvoll ( 3 ) .  Forholdsvis vanlig ved Kongsvoll, 
sees  hver vår  (SB) . 
Tornirisk (Accnthis camzab.ina). Dovre: Ved Kongsvoll 1 d 
juni 1976, 3 ind. sanime sted 26.7. 1976 ( 7 ) .  Rapport o m  hekkefunn ved 
Vognill, Oppdal (Olav Hindset medd. HJ) er  for usikker til å godkjennes. 
Grdeisik (Acanthis fZammea). 1 reir  med hele  9 egg i 
GrØvudalen 29.6. 1968 ( A m ,  JOG m. f l . ) .  
Po le r s i s ik  (AaantKs hornmanni). 1 ind. ble s e t t  på 
HåsenØrene ca. 1970 ( 2 )  . 
Konglebit (PinicoZa @ ~ U O Z @ U ~ O P ) .  ~r~vuomrbdeti E r  set t  av OGJ 
ved Jenstad.  Dovre: 9 e t t  f l e r e  ganger i bjaxkeskogen i Drivdalen våren 
1971 ( 3 ) .  Ved Kongsvoll 9 ind. ( 5  utferga d a )  18.1. 1977, b e i t a  
knopper av v ie r .  5 ind. ved Kvernhushaugene 2 km M r  f o r  Kongsvoll 
30.1. 1977 (a). 
Grankorsnebb ( L m k  curvi roe*m).  LOS har et uts toppet  ind. 
f r a  GjØra. Dovre: Minst 20 ind. ved StØlan 3.7. 1972. Ved Kongsvoll 
småflokker 28.6., 1.7., 7 inti. 5.7., sett  10.7. 1972 ( 3 ) .  
Furukorsnebb (Loxia p y t y o p s i t t a c u s ) .  1 dØdt ind.  funnet  i 
Jens t ad l i a  t i l h Ø r t e  denne a r t  i f l g .  O G J .  1 p a r  i J e n s t a d l i a  20.2. 1972 
bie bestemt til denne ar t  ( A I H ) .  Skal  være s e t t  ved Kongsvoll i 1861 
av Siebke ( 3) . 
Korsnebb ubes t .  (Loxia sp.)  . Sunndal: S je lden ,  1 ind .  
Orheimene, SunndalsØra en  gang hØsten 1972 (BMJ).  ~ r ~ v u o m r å d e t :  Sparsom 
i J e n s t a d l i a  (OGJ) og i ~ a f s å s e n  ( A R ) ,  ingen hekkefunn. 5-8 ind.  hver 
hØst i Svisdalen (LOS). FØlgende observas joner  an tyder  regulære 
t r e k k r u t e r  over  hØyf j e l l e t :  19+5 ind .  flØy f o r b i  RØymoen innover  GrØvi l -  
dalen 25.6. 1975 (AIH).  1+2 ind.  flØy nedover f ei tå dalen og sv ing te  opp 
GrØvudalen 1.7. 1975 ( A I H ) .  2 ind .  flØy over  ~ a f s å s e n  mot GrØvudalen 
4.7. 1975 ( A I H ) .  2 ind .  flØy over  Middagshjellen innover Reppdalen 
4.6. 1976 (JBJ). Ca. 60 ind.  i f l u k t  nordover ca.  1100 m 0.h. f r a  
SnØfjellt jØnnene mot Dindalen 1.7. 1972 ( A I H ,  JBJ, m. f l . ) .  Nesten s m  
s t e d  15-20 ind. på f l u k t  nordover 4.7. 1974 ( J O G ,  N O T ) .  Ca. 19 ind.  på 
nordØst-trekk langs  Dindalen 7.7. 1974 ( JBJ ) .  Oppdal: Er s e t t  om 
v i n t e r e n ,  ha r  også s e t t  e t  pa r  i mars ved Olbu (EA). Dovre: Flokker 
av korsnebb e r  s e t t  i Drivdalen f l e r e  ganger rundt  1971 ( 3 ) .  
Båndkorsnebb (Loxia zeucoptera)  . Ved ju le t rehogging  b l e  1 ind.  
funnet  hamstret  (av  v a r s l e r  e l l e r  cpurveugle?) i e i  l i t a  f u r u  på  RØymoen 
23.12. 1956, f i n n e s  u t s toppe t  (AR) .  
Dompap (PyrrhuZa pyrrhuza)  . Sunndalen: Hekker van l ig .  Ved 
Orheimene, SunndalsØra o v e r v i n t r e r  v a n l i g v i s  10-20 ind . ,  30-40 ind.  s e t t  
22.3. 1975 (HRR) .  ~ r ~ v u o m r å d e t :  F l e r e  r e i r f u n n  ved Jens t ad  ( O G J ) .  S t o r t  
s e t t  van l ig  i blandingsskogene. Meget v a n l i g  i ~ a f s å s e n ,  hekkefunn 1975 
( A I H ) .  Overv in t re r  på  RØymoen ( A R ) .  2 dd på Middagshjellen 26.5. 1974, 
den ene samlet g r a s  (JOG). F l e r e  observas joner  langs  Reppa innover til 
Sk i råa  på  begge s i d e r  a v  e l v a  ( J B J ) .  Sees a v  og til i r e i n  f je l lb jØrkeskog,  
b1.a. innover Lindalen og de nedre d e l e r  av  GrØvudalen ( JBJ ,  A I H ) .  Oppdal: 
Vanlig ved Olbu om v i n t e r e n  (EA). S t o r l i d a l e n :  Sporadisk,  hekker muligens 
( H J ) .  Gjevi lvassdalen:  Har funnet  r e i r  ( H J ) .  h o t s d a l e n :  Noen få 
observasjoner  j un i  1979 i blandingsskog ( J O G ,  JBJ) . Dovre: Overv in t re r  
ved Kongsvoll e n k e l t e  å r  (3, SE) . 1977/78 f o r  d e t  meste 11 ind . ,  15 
ind. 1.1. 1978. 1979/80 8 ind .  Også s e t t  mars 1979. Sees 3-4 km nord 
f o r  Kongsvoll om somrene (SB). 
Gulspurv (Emberiza e i t r i n e l l a ) .  Sunndal: Vanlig hekkefugl ,  
o v e r v i n t r e r  i f lokke r .  B1.a. 15-70 ind.  SunndalsØra 20.1.-9.4. 1974 ( O H ) ,  
70-80 ind.  SunndalsØra 6.1. 1976, 60 ind.  Hoel 1.2. 1976 (OH) .  Reirfunn 
b1.a. Mæhle ca. 1972 (OH). C a .  B nyilgen* dd i Orheimem 8.5. 1977 
(HRR).  Gr@vuomrbdet: Var tidligere v m l i g  bade ph knutad,  i Svisdalen 
og på R Ø y m e n ,  nesten forawmet med korndyrkingm. Siste r e i r funn  ca. 
1970 i Svisdalen (LQ5f. Sett p& R w n  vinteren 1973/74 ( A R ) .  1 ind. 
Middagshjellen 12.6. 1977 (!BL), 1 ind.  i flukt rrrillam Kvitbekken og 
Veggasetra, Lindalan 21.6. 1974 (Am). Oppdalt Vanlig ved Oibu, hekking 
sannsynlig (Ea) . Stwl lda len:  BegeLwrsig hrlkrmgl {RJ) . F l e r e  syngende 
ind. h d r t  nederst i b i e n  15.5. 1980 (W). Ikvri: Syngenda d ved 
Stdlan mai 1971 ( 3 ) .  Ved K m g s w l l  bare p& W t t r e k k ,  2 in&. 23.10. 1975. 
10 ind. 1B.10. 1976, 1 And. 11.10. 1977, 1 ind. 28.11. 1977, a l l e  b l e  
observer t  p& f u g l e b r e t t e t  (SE). 
Hortulan (wm'&.c7 hQ~&Ub?ta) .  Grdvuonrkkt: 1 d sang på 
14-dageravie i S v i d k l e n  samene 1970, -71 og -72. Ingen 9 ble sett, men 
hekking kan ha formgkt ( W S ) .  Cppaai: Hekkenuin m Oibu i nedlagt  rev- 
gard sist p& .19?5O-tallet, eggene ble  k o n t r o l l e r t  av H j a l m a r  Munthe-Kaas 
Lund og Alfred Karls-trW. Paret b l e  sett 7-8 Ar p& rad. U t e n  b l e  også 
s e t t  f l e r e  steder oppcrmr til B&.er, trolig f l e r e  par (m).  Dovre: S e t t  
ved Hjerkinn av C o l l e t t  i august 1876 og av Thome i 1895, dessuten syngende 
dd h ~ r t  i ny t i d  av  Yngvar Bagen ( 1 ) .  
Sivspunr (Enibsriaa sch9snicZus) . ~ekker trolig f å t a l l i g  i 
se lve  Sunndalen, tailrik i de f l es te  f j e l l d a l e n e .  Den t r o l i g  t e t t e s t e  
bestand b l e  r e g i s t r e r t  ved Fallmyra, GrØdalen i 1975: Ca. 28 syngende 
dd innenfor  e t  begranmt omrbdm 4.7. ( A I B )  . s d  o n a u f j e l l e t  e r  a r t e n  sett  
b1.a. f l e r e  ganger i august ved Nordre SngIfjelltjØnn 1130 m o.h., e l l e r s  
1 pa r  i v i e r k r a t t  1140 m o.h. o m f o r  Rypfmsan, Vinstrabalen,  og 2 
syngende dd ved VårstigljØmane ca. 1200 m 0.h. 13.-14.6. 1979 ( J O G ,  JBJ) .  
Lappspurv (&TZW&K~ k p p o n i a s )  . Rekker apredt i Gr@vuområdet, 
vanl ig  p å  Dovre. SunnStal: Sees fdtallig pd ohtrekk ved SunndalsØra 
(2 ,  A I H ,  HRR, BM). h o t a n n  og Fjellgardene: 1 ind.  funnet  d#d i 
Svisdal  septembar 1968 (LOS) . ~ e i t e d a l s n  I Ved Geitawt.net i ind. 30.8. 1975 
og 4-5 syngende 10.7. 1980 IJBJ). Grq)midalen: 2 68 sang på Kongsvoll, 
ca. 1300 m 0.h. 16.6. 1979 ( A I H ) .  R&ppdalen/Skiridalen: 1 e n g s t e l i g  ? på 
Lågtangen, 1500 m 0.h. 6.7. 1975 (W). LinQlen /~ inda len :  Bekker rundt  
Nordre SnBfjelltj#nn og nordover til KutjØnna, trolig 20-25 p a r  i 1979 
( A I H ,  JBJ) . S t o r l i t I a l e n ~  1 par satt i h6kkotidsn i Sand8dalan 1978 ( H J )  . 
~ k a r B d a l s o x d b e t :  2 varmlende i området ved Kutjbnna, Vekveselva 
12.7. 1979 (Mi). Vinatradalan: Vanlig ved F i l i m j @ m e ,  V k s t i g t j m n e n e  og 
VeelvontjØnnene i 1979 (JOG, JBJ). Åmotsdalen: Ca. 4 ind. ved turist- 
hytta 19.7. 1975 (ØL), ca. 10 langs Åmotsvatnet 21.6. 1979 (JW). 
Dovra: Vanlig, mest Øst for Kolla, StroplsjØdalen og sØr for Nystuq~hØh, 
flere hekkefunn ( 3 ) .  Ellers Øverst i Nystugudalen og SØndre KnutshØ, 
samt Vhrstigdalen (SB). 
SnØspurv (PZectrophenax nivaZis). Noen trekkobservasjoner i 
Sunndalen: Ca. 1000 ind. på stubbåker på Furu 27.4. 1972 (AIH), ca. 250 
inå. pS Mæhle 11.4. 1974 (OH), på Presthagejordet 100-140 ind. 9.-10.4. 
1977 (BMS, HRR). I indre strØk er arten vanlig over ca. 12-1300 m 0.h. 
Ble f. eks. betegnet som tallrik på strekningen GrØvudalen-Storskrymten- 
btsdalshytta-storvatnet i Skirådalen 17.-19.7. 1975 (@L). Hekket ned 
til 1130 m 0.h. ved Nordre SnØfjelltj#nn i 1974, men dette kan skyldes sn8- 
fall om våren og er ikke vanlig i' disse traktene. Dovre: Mest på 
vestsiden, over ca. 1300 m o.h., sett nær toppene av SnØhetta (3). 
Flere hundre på trekk i StroplsjØdalen 11.4. 1980 (SB). Ca. 40 ind. 
Midtre KnutshØ 22.9. 1972 ( 3 ) .  
~~kkelområder eller nØkkelbiotoper betegner spesielle ornitologiske 
"forekomster", f. eks. lokaliteter som edellØvskogslier eller våtmarker av 
begrenset arealmessig utstrekning som har særlige avifaunistiske 
kvaliteter. ~~kkelområdene vil ofte ikke kunne plasseres i et avisosio- 
logisk klassifiseringssystem på grunn av sin kompleksitet. Dette gjelder 
i særlig grag heterogene våtmarkssystemer som i praksis-ofte er mosaikkpreget 
der elementer fra en rekke definerte samfunnstyper inngår. NØkkelbiotopene 
innen vassdraget må derfor behandles separat. Disse lokalitetene er i 
seg selv av så unik karakter at en sammenligning og prioritering ofte er 
umulig og/eller meningslØs. 
NØkkelbiotopene kan foruten våtmarkslokaliteter være edellØv- 
skogsområder eller kulturmark-mosaikker som gjennom sin sammensetning ska- 
per spesielt gunstig miljØ for en artsrik fauna. NØkkelbiotopene kan vi 
selvsagt finne innen alle dominerende naturtyper i vassdraget. 
Spillplasser for skogsfugl og viktige hekkelokaliteter for 
klippehekkende rovfugl er også nakkelområder. Av sikkerhetsmessige hensyn 
vil slike områder ikke bli omtalt nærmere. Slike data finnes på 
direktoratets (DVF's) A-kart. 
Tabell  18. Ornitologiske mkkelomrdder l Drivas nedbukfelt (Dovre ute-  
latt, se W l l e r  1975). "Klpin våtmzkn er b a k t  o m  våtmark 
omgitt av s n a u f j e l l ,  med b1.a. mprmLge m m  kaxakterart 
Delf e l t  . Wkkelwrr&de 'm?= 
HåsenØrene Hele omr&t M r h t  deltacmride, våt- 
(MQ 75-77, 48-50] mrk, atrandenger 
Sunndal 
Åmotann og h t m n  
Fjellgardene {NQ '32-04, 30-31) 
GrØdalen 
Gamael skog, osg/furu, 
hu lerugwcbka l i t e t ,  
m l @  hakkespetter 
Gr~or/hegg/svaxtarekog, 
huleruger lokal i te t ,  særlig 
hakkespettar 
G-i almskog, 
hulerrugerlokalitet 
Varmekj~ lØvskog, 
ospefelt, elvejuv. 
TjØnnene i dalbunnen VAtmark 
(MQ 94-96, 23-25) 
L i n d a l / ~ i n & l  Dalbunn, Lindal 
(Mp 08-12, 30) 
Sa@f-jelit;)cannene xmd bl .a. Alpin dfØark 
~tAkbakktjdnnir og nutjgrina 
(MQ 16-18, 28-32) 
Markibpyra 
(NQ 23-25, 40-41) 
Storl ldalan g1v&@pet mellom vatna V&tm%rk 
(NQ 10-12, 48) 
Alpin vAtBUk 
Alpin dtmark 
Vas~dxaget fra og med Alpin vhtmark 
h t ~ ~ ~ 8 t  til 
Vet l seer tangen  
(HQ 08-13, 12-17) 
Skoglf Rik subalpin blandingsskog 
(MQ 23-28 26-27) 
Kartlegging av  nakkelbiotoper  h a r  vært en v i k t i g  d e l  av f e l t -  
a rbe i8e t  i de 10-års vernede vassdragene. I t a b e l l  18 e r  a k t u e l l e  
n@l&elområder i Drivas nedbØrfel t  samlet .  De enke l t e  områdene e r  g i t t  
en e r m e r e  omtale under delfel tgjennomgåelsen (s.  20-58). 
Blant  de v i k t i g s t e  n~kkelområdene i vassdrage ts  nedre d e l e r ,  
er se lve  deltaområdet ( ~ å s e n ~ r e n e )  og l o k a l i t e t e n e  med varmekjær lØv- 
skog/gammel 1Øvblandingsskog. Det te  e r  l o k a l i t e t e r  med f l e r e  funksjoner  
i forb inde lse  med t r e k k ,  hekking og næringssak. 
Av Øvrige nakkelområder e r  d e t  grunn til å fremheve enke l t e  
a l p i n e  våtmarker ( f .  eks .  SnØfjellt jØnnene) med e n ' a r t s r i k  fuglefauna,  
s p e s i e l t  ender og vadere.  
FANGST A V  SMÅGNAGERE OG O B S E R V A S J O N E R  
A V  ANDRE PATTEDYR, KRYPDYR OG A M F I B I E R  
Smsgnagerfangst 
I t i l k n y t n i n g  til l i n j e i l a t e t a k s e r i n g s i e l t e n e  f o r  f u g l  ( j f r .  
t ab .  3 )  i Åmotsdalen og Reppdalen b l e  d e t  f ange t  smågnagere ( j f r .  t ab .  1 9 ) .  
Det b l e  b e n y t t e t  "Rapp" k l a p p f e l l e r  som b l e  p l a s s e r t  med ca .  5 m mellomrom 
på en l i n j e .  Hver rekke hadde 100 f e l l e r  og som å t e  b l e  b e n y t t e t  IBP-veke 
(Po l i sh  Wick) ( j f r .  Fagerhaug og Bevanger 1975) .  Fe l lene  b l e  p l a s s e r t  i 
musegang e l l e r  annet  s t e d  hvor mus b l e  a n t a t t  å holde til. Hver f e l l e  
s t o  i 48 t imer og b l e  i lØpet av  denne perioden t Ø m t  t o  ganger ( e t t e r  
24 og 48 t i m e r ) .  
Som d e t  g å r  fram av t a b e l l  19, va r  smågnagerbestanden i området 
meget l av .  Det b l e  fØlge l ig  g j o r t  f å  observasjoner  av smågnagerpre- 
daterende a r t e r  som i. eks.  f j e l l v å k .  

Pa t t edy r ,  amf ib ier  , krypdyr  . 
............................ 
Opplysninger om d i s s e  gruppene e r  ikke innsamlet sys temat i sk .  Det som 
g jeng i s  h e r  b l i r  d e r f o r  en sammenstil l ing av  g e n e r e l l e  inntrykk og til- 
f e l d i g e  observasjoner  og opplysninger  om en d e l  a r t e r .  Data f r a  J o r d a l ,  
Gjershaug og Holen (1974, 1975) e r  d e l v i s  i nna rbe ide t .  Mange a r t e r  e r  
u t e l a t t .  V i  kan e l l e r s  henvise til fØlgende s k r i f t l i g e  k i l d e r :  
Kvam (1979) : J e r v  
MØlmen (1978) : V i l l r e i n  
Nis ja  (1932) : Jak t -  og fangstminne, GrØvuvassdraget 
Rei tan & Kjos Hansen (1980) : V i l t r a p p o r t ,  sær l ig  GrØdalen 
Rei tan ( I n  prep . )  : V i l t r a p p o r t ,  Drivavassdraget  
Rise (1947) : J ak t -  og fangstminne, Oppdal 
Pa t tedyr  
Spissmus u b e s t .  (Sorex s p . ) .  Brune spissmuser synes å være vanl ige  
i d e t  meste av n e d b a r f e l t e t .  
Vannspissmus (Oppdal : "Våndsk jær") (Neomys fodiens)  . 
Sunndal og Gr~vuområdet :  v ok så van l ig  på GjØra (TN), ved Jens t ad  og i Lindal  
( O G J ) ,  i Svisdalen (AR) og ved RØymoen ( A R ) .  Oppdal: R e l a t i v t  van l ig  i 
S t o r l i d a l e n  ( H J ) ,  v an l ig  i Gjevi lvassda len ,  s p i s e r  o f t e  f i s k e a v f a l l  (EA). 
S e t t  ved Olbu ( E A ) .  Dovre: Vanlig,  e r  obse rve r t  ved Stropls jØen 1280 m 0.h. 
(SB) . 
Flaggermus ubes t .  (Chirompera sp.  ) . Vanlig i d e t  meste av ned- 
b Ø r f e l t e t  opp mot skoggrensa, forekommer b1.a.  900 m 0.h.  ved Kongsvoll. 
De f l e s t e  obse rve r t e  i nd iv ide r  t i l h a r e r  t r o l i g  nordisk flaggermus. 
LangØret flaggermus (Pzecotus a u r i t u s ) .  O G J  f o r t e l l e r  a t  da de 
sombarn ( ca .  1920) f ange t  flaggermus som flØy u t  og inn  i g j a d s e l k j e l l e r e n  
på Jens tad  va r  d e t  enke l t e  l anga re t e .  LangØrete flaggermus e r  på GjØra 
omtrent l i k e  van l ig  som kor tØre te  (TN) . 
Hare (Lepus t i m i d u s ) .  Vanlig i h e l e  området, opp på s n a u f j e l l e t .  
Var s æ r l i g  t a l l r i k  i ~ a f s å s e n  våren 1975, b1.a.  b l e  ca .  20 f o r s k j e l l i g e  
ind iv id  s e t t  18.5. ( A I H )  . 
Husmus (Mus museuZus). "Langrumpmus" inne i hus ,  t r o l i g  denne 
a r t ,  va r  t i d l i g e r e  van l ig  i Svisda len ,  nåmeruvan l ig  (LOS), f i n n e s  i Stor -  
l i d a l e n  ( H J )  , van l ig  i Olbu (EA) , ikke Kongsvoll (SB) . 
Brun r o t t e  (Rattus norvegicus) . Invasjoner  forekommer ved de 
f l e s t e  bebodde strØk i vassdrage t .  Ikke r e g i s t r e r t  ved Kongsvoll (SB),  
20 å r  s iden  sist i S t o r l i d a l e n  ( H J ) .  
vånd (ArvicoZa t e r r e s t r i s ) .  Sunndalen: Regelmessig ved GjØra, 
var  van l ige re  £Ør (TN). Gr~vuomrzdet :  Finnes i Svisda len ,  vekslende 
a n t a l l  (LOS). Oppdal: Fantes på 1950-60-tel le t  i S t o r l i d a l e n  ( H J )  . 
Vanlig ved Olbu, i Gjevi lvassdalen bare  ved osen ( E A ) .  
BjØrkemus ( S i c i s t a  be t zz ina )  . S t o r l i d a l e n :  T ro l ig  ikke v a n l i g ,  
2  ind.  s e t t  ved Dalen has ten  1979, 1  ind.  sendt  levende til Ul levå l  
sykehus fØrs t  på 1960- t a l l e t ,  e l l e r s  s e t t  få ganger ( H J ) .  
Bever (Castor f i b e r ) .  I GrØdalen b l e  2  ind.  u t s a t t  av  I v a r  
Furu f o r  s n a r t  en mannsalder s iden .  De bygde h y t t e ,  men fo r svan t  senere ,  
den ene b l e  s k u t t  ved Fa le  i Sunndalen. 1  ind .  hadde v i n t e r e n  1977/78 
t i l h o l d  ved GjØra, den bygde o g s å . h y t t e ,  men fo r svan t  senere  (TN). 
Ulv (Canis Zupus). I mars 1953 b l e  ulvespor  s e t t  ved Urvatnet  
og Indre  s k i r å v a t n e t  i ~ k i r å d a l e n  ( T N ) .  Agnes Dragset ,  t i d l i g e r e  f a s t -  
boende i Lundlia ,  hevder å ha s e t t  u l v  sist  på 1950- t a l l e t .  Se e l l e r s  
N i s  j a  (1932) . 
F j e l l r e v  (AZopex Zagopus) . Vinteren 1913/14 f ange t  Gunnar 
Jens tad  og Trond H .  Gravem 27 f j e l l r e v  i Reppdalen og Ski råda len  ( O G J ) .  
Se e l l e r s  Nisja  (1932) .  Bestanden h a r  s iden  mellomkrigstiden vært på e t  
minimum i GrØvuvassdraget og S n ø h e t t a f e l t e t ,  men s e r  u t  til å ha t a t t  
seg  opp de s i s t e  å r .  Sporfunn l i k e  e t t e r  snØfa l l  h a r  vært  s æ r l i g  t a l l r i k e  
i ~ k i r å d a l e n  og Åmotsdalen de s i s t e  p a r  å rene  (TN m. f l . ) .  Observasjoner 
a v  dyr:  1  ind.  Reppdalstangen ( v e l  1700 m 0.h.)  29.8. 1975 (Sver re  J ens t ad  
medd. TN) , 1 ind .  ved Urvatnet sist i r e i n s j a k t a  1975 (John Ekrann medd. 
TN) , 2 ind.  i n n e r s t  i Åmotsdalen vå rv in t e ren  1979 (Tor Kvam), t i l h o l d  ved 
buer i ~ k i r å d a l e n  vå rv in t e ren  1979, 2 ind. på SV-siden av e l v a  ved Fægrann, 
Stor-GrØvudalen 13.6. 1979 ( A I H ) ,  1  ind.  t i l h o l d  ved Raubergshytta v e s t  
f o r  Gei tåda ls tæla  sommeren 1980 ( f l e r e  medd. TN), 1  ind.  ved Ottem nede i 
Surind.a.len mai 1980 (TN), 1  ind .  nede r s t  i L i t j d a l e n  ved SunndalsØra våren 
1980, s e t t  i KnutshØene i 1979 (SB), k u l l  s k a l  være s e t t  i n n e r s t  i Åmots- 
da len  sommeren 1980 (SB). 
Grevling (MeZes mezes).  I framgang på NordmØre de s i s t e  7-8 å r .  
S e t t  på GjØra b1.a. sommeren 1974, og våren 1979 (TN). Spor i GrØdalen 
1974 (Ola Tovmo) og ved vegen nord f o r  Lindalsfossen 5.6. 1979 (JOG), 1 ind.  
i S t o r l i d a l e n  f Ø r s t  på 1970- t a l l e t  ( Inge Veggen medd. H J ) .  l ok så van l ig  
i Oppdal (EA,  SB). Ved Kongsvoll vårene 1978 og 1979 og sommeren 1978 (SB). 
RØyskatt (Mustela erminea).  Vanlig i de  a l l e r  f l e s t e  subalpine/  
a l p i n e  strØk. 
SnØmus (Mustela nivazis). Kull under GrØvudalshytta 1974 
(Y. Rekdal, JBJ, JOG). Har vært sett av og til i Storlidalen (HJ), 
finnes i Gjevilvassdalen (EA) og ved Kongsvoll (SB). 
Mink (Mustela vison). Regelmessig til eller litt over bj~rke- 
skogsgrensa. Overvintrer trolig i Fiskbekken, Dindalen 900-1000 m 0.h. 
(TN). I GrØvudalen om hosten, også GrØdalen, her sjelden om vinteren 
(TN) . Kan overvintre ved RØymoen (AR).   ok så vanlig Storlidalen, Gjevil- 
vassdalen, Drivdalen og Kongsvoll (HJ, EA, SB). 
Oter (Lutra Zutra) . Sporadisk ved G jØra, bl .a. spor 
17.12. 1980 (TN). Mye oter er blitt fanget i Åmotann og Lindalen (OGJ). 
Forekommer langs GrØvu til RØymoen, av og til innover GrØvudalen til 
Gammeisetra, sjeldnere de senere år (AR). Spor hver vinter langs Driva 
ved Olbu, ikke i Gjevilvassdalen (EA). Tilhold i Storlidalen fram til 
reguleringen ca. 1973 (HJ) . Ikke sett ved Kongsvoll (SB). 
Mår (Martes martes). Har vært i oppgang de senere år. Nokså 
vanlig i skogtraktene i GrØvuvassdraget og ved GjØra de siste 10-15 år 
(OGJ, TN m. fl.). Nokså vanlig i Storlidalen (HJ) og Oppdal (EA), i 
Gjevilvassdalen sett fra og med 1950 (EA). Spor i Gåvålia, Dovre 
oktober 1977 (SB) . 
Gaupe (Felb Zym). Spor i Nisjalia, GjØra 20.2. 1972 og ved 
Jenstad 29.3. 1972 (AIH) . Sporadisk (TN) . 
~ådyr (CapreoZus capreolus) . Kalv sett ved Blokhus, LØnset 
21.6. 1979 (AIH, JBJ) , og ved Bortræet fremst i Åmotsdalen 1.6. 1979 
(JOG). Fra fjelldalene kan nevnes 3 ind. overfor Veggasetra, Dindalen 
21.6. 1974 (AIH) og 2 ind. ved ~vitåa, Reppdalen knapt 1000 m 0.h. 
16.7. 1975 (JBJ). 
Elg (Alces alees). GrØvuområdet: Stamme i Hafsåsen, Lundlia, 
Reppdalen, Middagshjellen, Nisjalia, Lindalen og Dindalen. I Hafsåsen 
3 ind. 11.6. 1979, 2 kyr 14.6. 1979 (AIH), spor i sand ved NysetertjØnna, 
GrØvudalen 13.6. 1979 (AIH). Ku og okse ved Skiråa i munningen av Reppdalen 
5.6. 1979 (AIH). Ku med oppfØrsel som tydet på kalv ved S-siden av Storvatnet, 
Lindalen 26.6. 1974 (AIH), elgen beiter ofte vannplanter her iflg. folk 
på Veggasetra. Det er iflg. Nisja (1932, s. 15) ingen tradisjon om elg 
i området £Ør en okse ble skutt ved Glupen, Geitådalen ca. 1880. 
Moskusfe (Ovibus rnoschatus). I Gr~vuområdet mange observasjoner 
av streifdyr (jfr. b1.a. Jordal, Gjershaug & Holen 1974), har forekommet 
nede i Sunndalen og på GjØra. 
Frosk (Rann t#?npomr.io). Ser ut til vare mer eller mindre 
vanlig i det E s t e  av nedb@rfelte-'G. 
Padde (&j% h f o )  . ~ a t a l l i g  i nedxe delar av Sunndalen. 
Hoggorm (Vipera berus) .  Sunndal. Finnes i alle solhellinger 
ved GjØra (TN). ~r~vuowådet: Mer eller mindre vanlig i solhellingene i 
GrØdalen, Lindalen (opp til 900-1000 m 0.h.) og Hafsåsskogene innover mot 
Geitådalen. Oppdal: Vanlig ved Kleivgardene (EA, HJ), solsiden i Storli- 
dalen (HJ) , nokså vanlig ved Vassenden i Gjevilvassdalen, sporadisk ved 
Olbu (EA). Dovre: Forholdsvis vanlig i Drivdalen, ved Kongsvoll mest på 
vestsiden av elva opp mot ca. 1000 m 0.h. (SB). 
~irfirsle (Lacerta vivipara). Synes ikke å være vanlig. I 
Storlidalen sett en gang ca. 1955 i skogbandet ovenfor Dalen (HJ). 
I Gjevilvassdalen har EA sett inntil 2-3 ind. av og til i Vassenden. 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Driva e r  m i d l e r t i d i g  ve rne t  mot kraf tu tbygging  fram til 1985. 
E t t e r  oppdrag f r a  MiljØverndepartementet e r  d e t  f o r e t a t t  en undersekelse 
f o r  å k la r l egge  g e n e r e l l e  og even tue l l e  verneverdige a v i f a u n i s t i s k e  
forhold  i vassdrage t .  F e l t a r b e i d e t  som primært b l e  u t f Ø r t  sommeren 1979, 
hadde med andre o r d  som overordnet  mål å danne bakgrunn f o r  en  f a g l i g  
he lhe tsvurder ing  av vassdrage t .  Resul ta tene  s k a l  være en d e l  av 
S t o r t i n g e t s  vurderingsgrunnlag nå r  den endel ige  behandling a v  10-års- 
vassdragene f i n n e r  s t e d  e t t e r  verneperiodens ut lØp i 1985. 
2 Drivas n e d b e r f e l t  e r  t o t a l t  på 2493 km , av  d e t t e  h a r  GrØvu 482 
2 2 km og h o t s e l v a  287 km . Vel 70% av t o t a l a r e a l e t  l i g g e r  over 1000 m o.h. ,  
s& vassdraget  må s i e s  å være av u t p r e g e t  a l p i n  ka rak te r .  NedbØrfeltet  
berØrer 4 kommuner i 3 f y l k e r .  
Driva h a r  s i t t  u t sp r ing  i Dovremassivet med t i l l ~ p s å r e r  v e l  
1700 m 0.h. HØyeste punkt e r  Stor toppen (2286 m 0 .h . ) .  ElveforlØpet  
preges s t e r k t  a v  hØydeforskjel lene med mange s t r y k  og f o s s e r  ( s æ r l i g  i 
sidevassdragene) .  
Geologisk e r  vassdrage t  komplekst da d e t  danner e t  grenseområde 
mellom v e s t l i g e  gneisområder og sØrves t l i ge  ut lØpere av  Trondheimsfel te t .  
på grunn av u ts t rekningen  h a r  nedbØrfe l te t  e t  var ie rende  kl ima,  
med suboseanisk preg i v e s t  og k o n t i n e n t a l t  i Øst (Dovre).  ~ a t u r g e g g r a f i s k  
f a l l e r  s tØrs tede len  av vassdrage t  under den sØr l ige  f j e l l r e g i o n  innen 
den a l p i n e  sone, med k jØl ige  v i n t r e  og somre og k o r t  vegetasjonsperiode.  
v ult ur påvirkningen e r  v e s e n t l i g  k o n s e n t r e r t  til hoveddalfØret i 
Oppdal og Sunndal, hvor en f i n n e r  de s t Ø r s t e  jordbruksarealene.  
Skogbruket e r  besk jedent ,  men s e t e r d r i f t  og u tmarksbe i t ing  preger  s t o r e  om- 
råder .  På Hjerkinn d r i v e s  g r u v e d r i f t  og i Drivdals t rak tene  f i n n e s  mange 
skiferbrudd.  
Ved utbyggingen av  Driva k r a f t v e r k  omkring 1970 b l e  14,6% av  
nedbgr fe l t e t  nord f o r  Sunndalen b e r e r t .  
N e d b ~ r f e l t e t  h a r  fa lgende  na tur typeforde l ing:  dy rke t  mark 54 km 2 
2 ( 2 % ) .  bjØrkeskog 470 km ( 1 9 % ) ,  furuskog 54 km2 ( Z h ) ,  myr 27 km2 ( l % ) ,  
2 f j e l l  1944 km2 ( 7 2 % ) ,  vatn 54 km ( 2 % ) .  
NedbØrfeltet  e r  av p r a k t i s k e  Arsaker i n n d e l t ' i  14 d e l f e l t .  
Avgrensningen e r  f o r e t a t t  skjØnnsmessig, d e l s  e t t e r  v a n n s k i l l e t  mellom 
u l i k e  s tØrre  s idevassdrag  og d e l s  e t t e r  områdenes egenar t .  De l f e l t ene  e r  
gitt fØlgende navn: 1. HåsenØrene, 2. Sunndal, 3. hotann og 
Fjellgardene, 4. Grodalen, 5. g ei tå dalen, 6. GrØvudalen, 7. Reppdalen og 
Skirådalen, 8. Lindalen og Dindalen, 9. Oppdal hoveddalfØre, 
10. Storlidalen, 11. Gjevilvassdalen og Skardalen, 12. Vinstradalen, 
13. Åmotsdalen og 14. Dovre. 
De ornitologiske registreringene ble basert på tradisjonelle 
metoder: linjeflatetaksering, linjetaksering og punkttaksering. 
Ved siden av tidligere undersokelser synes materialet å gi en 
viss oversikt med hensyn til nedbØrfeltets fuglefauna. Under 
registreringsarbeidet er det lagt vekt på å dekke dominerende vegetasjons- 
og naturtyper (avisosiologiske enheter), samt kartlegge ornitologiske 
nØkkelbiotoper . 
Vurderingsmaterialet bygger på taksering av 4 linjeflatetakserings- 
2 felt på tilsammen 0,874 km , vel 64 timer linjetaksering og 103 punkt- 
takseringer, samt befaringer av store områder innen vassdraget, 
litteraturstudier, og intervju med lokale amatØrornitologer. 
Omlag 2/3 av nedbØrfeltet er lavproduktive naturtyper der de 
relativt artsfattige piplerkesamfunnene dominerer. Ca. 19% av nedbØr- 
feltet er subalpin bjØrkeskog der lavsanger-bjarkefinksamfunnene dominerer. 
Dette er middels artsrike fuglesamfunn, primært med mindre spurvefugler, 
der lØvsanger og bjØrkefink dominerer sterkt. Drivavassdraget med sitt 
store nedbØrfelt, som spenner fra fjord til fjell, har et stort mangfold 
fuglesamfunn representert. Alle 6 hovedsamfunn som den norske fuglefaunaen 
kan deles inn i, er representert. 
Linjeflatetakseringsfeltene i GrØvudal og Reppdal representerer 
oligotrofe til mesotrofe bjØrkeskogssamfunn. Artssammensetningen og 
tettheten i disse to bjØrkeskogsfeltene er å betrakte som ordinær og i 
samsvar med det som er funnet tidligere ved tilsvarende registreringer. 
BjØrkeskogsfeltet i Åmotsdal er imidlertid avvikende fra de 
"ordinære" fuglesamfunn i subalpin bjØrkeskog. Det er her funnet en 
2 
tetthet på 587,5 territorier km for mindre spurvefugl, hvilket ligger 
langt over det som er normalt i eutrofe bjØrkeskogsassosiasjoner. 
Observasjoner av flere krevende fuglearter indikerer også at en her har å 
gjØre med et særdeles frodig l~vskogsområde. 
Resultatene fra det alpine heifeltet ved Nordre SnØfjelltjØnn 
viser et relativt ordinært alpinsamfunn. 
Resultatene fra linjetakseringene understØtter i store trekk 
de t  b i l d e  som l i n j e f l a t e t a k s e r i n g e n e  g i r .  E t  gjennomgående t rekk  e r  e t  
r e l a t i v t  hØyt a r t s a n t a l l  både i a l p i n e  og subalp ine  områder. 
Punkttakseringsmaterialet v i s e r  meget hØye v e r d i e r  f o r  a n t a l l  
observer te  a r t e r  og ind iv ide r  p r .  punkt i blandingsskog av g r å o r / b j ~ r k .  
An ta l l  a r t e r  obse rve r t  i vassdrage t  e r  204. Av d i s s e  e r  133 p a v i s t  
hekkende e l l e r  sannsynl ig hekkende. De Øvrige e r  a r t e r  på t rekk  e l l e r  
andre t i l f e l d i g e  besakende. F l e r e  av  de obse rve r t e  a r t e n e  e r  å b e t r a k t e  
som s j e ldne  i den norske faunaen. 
Innen nedbØrfe l te t  e r  d e t  i a l t  funnet  18 omrbder som e r  g i t t  
betegnelsen o r n i t o l o g i s k  n~kkelområde.  B lan t  de v i k t i g s t e  nØkkelområdene 
i vassdrage ts  nedre d e l e r  e r  s e l v e  del taområdet  ( ~ å . s e n ~ r e n e )  og f l e r e  
l o k a l i t e t e r  med varmekjær l~vskog/gammel 1Øvblandingsskog. Det te  e r  
l o k a l i t e t e r  med f l e r e  funksjoner;  i fo rb inde l se  med t r e k k ,  hekking og 
næringssØk. Av Øvrige nØkkelområder e r  d e t  grunn til å fremheve enke l t e  
a lp ine  våtmarker (f. eks .  SnØfjellt jØnnene) med en  a r t s r i k  fuglefauna ,  
s p e s i e l t  ender og vadere.  
Klappfe l le fangs t  av  smågnagere v i s t e  a t  i n d i v i d t e t t h e t e n  i 1979 
var  meget l i t e n  i h o t s d a l e n  og Reppdalen. Observasjoner forØvrig 
i n d i k e r t e  a t  h e l e  n e d b a r f e l t e t  hadde svært  l i t e n  smågnagerpopulasjon d e t t e  
å r e t .  Det b l e  fØlge l ig  g j o r t  få observasjoner  av  smågnagerpredaterende 
a r t e r  som f .  eks.  f j e l l v å k .  
ForØvrig e r  d e t  i nnhen te t  en rekke opglysninger  om andre p a t t e -  
dyr ,  amfibier  og krypdyr k n y t t e t  til vassdrage t .  
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